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I VimToHAVh X1MS Til)V. Cheap Meat Sayi Jas-Ir- o.
H 111 im iit.nw.ia. lift)-- ivnu m iP)V Villi PI Imonth air 1.1 ivutn w,-c- k ililln-rti- l Jack-Rabb- it Ithi jimr tUtr lirijr ntn hy mall. Good. J
Till M',V
Vol. It. No. . ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, JANUARY 27, 1914.
'll . NO. 11J,
1'IILSOII SAYS AMERICA
PHESIDEFIT FLATLY
OPPOSES ML
EXEMPTION TO
Believes Allowing: Coastwise
Vessels to Pass Through Big
Ditch Free Would Violate
British Treaty.
MAY LIFT EMBARGO
ON ARMS TO MEXICO
Conference With Foreign Re-
lations Committee Elicits
Opinion Japanese Govern-
ment Is Friendly to United
SUtes.
(I't Wire lu I'.ta-nln- t llrraihlW,.phinaim, J, in. ;,. That rrrai- -
It III Wllp. .11 Ih llppnt I'll in Ihi. XIII- -
t!un 'f Anii'i It nil C"u.rtwlp .liipp
limn I'.inuilii riiii.il tills Wii I i
ul t)ii' iupiin li.il.lv hy intw
who kum w hut ..ok place uK the
I till f rrlii c I.IMt mailt tirtwren Hn-l-
ili in ii ii. I smalt- - luirlKii ecU-Iliu-
uiiimiiue.
H. 'ottnia w tin titlkcil w ill) tin
mill (inlay that Mr. Wilson
fully eai'latned hln tup-li- im the
It. Hi ijucrtinn, Iliul hi tlewa ill. l
111.. I litltclll I ill a tif 'in-ii- l
Itrltinp uml Hint hr weiiMI make pub.
Ur t'm altitude In Ihe near lut!ir'.
senators cxpi i aped aurm iw
Unit lit view "f the plinlilent ihiI'
lite jititudr he huil itui urn ul mhiic
a'tuni hi Hio extra of emi-
gres-. What tin i fK n( may rec-t.in- itj iiiI wua inil ilim liwrit In tt'.lio'1
li lurta ul Iba Ultlt I louse
Mil II was pulntel out thai iiii
way wuuld In. tn rrpmil vlit ex ;'iuti
lriivliii of the ni'l, mm iinntiin Ihe
puaaasi- - thr Ailuitieon rt pnlutu n In
mipp'"inl nt Hi.' i..trii.n
i r llr rxi'iiii.liiin da via., and Ihuii
'liitionpttnte wluihct tlio canal foulil
!,. with. nil lull In. in
Aim-ri- . an shlpe.
II Ki. Ill t..i!.l llul ".,: president
wna ni'l iiiiiiii.iI lii lull hh
u. h. I .ii I Ihul In' w.ih .flri'iiKU il tin'
i.lmrin Ihul lin y i.ill,l hv dm:
whi h wuiilil in ouni' Willi
I hi p.i.y Inlntia uf tin- - Ily-I'alil- u f"i
I I '.
.
I. llihK Hi.' iniiiir. i i.n ariiiH f"i
Mt-lt-- fiaa itli.ii dim j'tl nl Iticl
iiIkI'Ih iin?iri'iiri'. riiiini fwiiturn
fHvirtil II on I In mini in I Unit 11 a.nilil
hniili'ii liimtilllli'ii to n i'.niluiiii'ii. 1 im
t. I'nl'.l' p.lltl .mIj I, hi'lll'ti-t- l I hi'
.t r nm Hit Imlim mur- - ami
in.iri la Hint cw m lid niiiiht lift lliv
1 III I lit Hl kinill
II n ilir Ki ln lii :! itliiti nt
iil.irn n!HT llii'ir lalk villi tin .n-ii- .
III nl mi Hip Jiii,inrm nil mil mn Hint
illl"liil In Juimn hit,- - fin id : n
Ilir I'lillril .xiali' luil Kite iioinn
iniKil rjtli.uln.
Tin-- iIikiKi' i.vivurn Hie I'niK'tl
S'.tii-i- i uml Urriii II. i jin turn mi
III,. ri.HMirii lli.ll if All I'll' 3 ..(' till'
M i) I'M'jni i fiiti' irimy whn h iin- -
lnr
'Thi. ruiial hit II he fifi. ami i.pin
In tni pifwrlN uf cniniiii'rt'ti vtiij of
Mai' i.f all iialtniir 'l.rwiiu tlui"'
ml. fc. mi li rnm i.f imlri ninulity.
Uml thi rr nhall In- no iIimi rtnihiatimi
iikuI'M am mi. h niiH.in nr ;tr 'i
nr aiiliji'i I In lin" t if Ihr
ti.iiil .imiia i.r tliuigi'n i.f ir.fM.- - ir
nl In r !'. f ui h 1. mill. 1. (i nnil rhiin--ff Irnffic ahmili) '. J.ibi hih! i'iiiiiI-aiii.- "
1 hi Hriiliih i niiti "tilun ha li n
Hi. it Itila tlaiiin- - nf 'nit nc piiuulity"
a tu )h lakrn llliially. Hut Hi"
I'aiimuu i n 1111 ai l. Mhiln .r. klum
'lii.ililv i.f iih mi iHcun-viiifi- n tr.if-fir- .ini'lti.lrtl Ami r l.uii nukinixv
a Iriim Ihn ihiiiiii'IH sir(rM. llntiHli iiiimnlir of lir-rlt- n
utaira. ilnti uti il imuinni the
rn
j
) Ili.ii an riinlrnry to Ihr UliKllaxt
nf ih trt'Hly.
Mr. Knnx, while mrnury t,f dial
tin-l- i r Hii' Tuft H'tiMlumiraliitn, n-i- irj
In Mr Kil... iln-y- . Hut thr
nl r ( ml,, nf Hi.. nia::.l uiliiiliiist rali.'ii
hAi nut In 111 a ni ri!y km. tun ui lu
Vie" idc nf I hi- - n l.i'iil ci.iifi r- -
11 '- - with oiiiiiniK lni n Ik lit Jhni
in nnliiiat to I In- - 1 It they nUaim-il- .
Mr. Wilmm Jiiiniil Ilir lll-- nt
in. Ill jr nf Irmtiiitilt uiu'i-- r I hi-
lt ml)-- .
STEEL TRUST CUTS
QUARTERLY MELON
(l-- y laaril llrn In P irnlnj llrall.
Xrw (fnrk. Jan. 1:. Tln I'nlli-i- l
StiltK Stri-- I 1 in urr I lun luiiay
It rrnliir iUrtrily ditlilrnj
uf I 4 pi r t'H on t'.r t i.lliiiiim atnr H
ul: J 13-- 1 par urtil um Inr vtrfrrrtl
LI in k.
Tim Itital ranilun uf Hi rurpnra-Hai- l
fur Ihr in' Mi-- r rn llin fir. i in-l'- .r
SI rr m.UK IH Ilir nrt
lir thr mmrlri' , .1$'. i l'--. tin J
a ilrihlt uf Sl.ii'.iJ.JH
Thraa rrlutna rnl'lparr (ill I..I.1I
rariilnna at Hi nil of Ihr (irrvl.,a
liiaiirr nf 1 .11 I '.0. 1 Ml , 111 In.' r of!.', ;;.! mt a tunlua nr III. 341, (
GOETHILS BED
nmirrmnn nr
buvtnim ur
THE CANAL
ZONE
President Signs Executive Or-
der Futting Permanent Gov-
ernment Into Operation Ef-
fective April 1.
OLD COMMISSION
IS ELIMINATED
(Hjr lentil Wire In i:t-hl- n ItrmliM
W'anliliiKl.'ii. .Inn ST. I'ril- -
1I1 nt Wllm.11 l.i. lay alii in . I an rx- -
i'i'UIIM. iinli r l!ltllll( lulu i..riM- -
Hi. 11 i.n April i 11 n i iii.hh nl .i -
iintiiMil fur Hii-- I'.i nn 111.1 t.niil
xmir anil nunlnn fnlon- - l lii'unir
W. Uiirth.ilK a thti Ill nl It II
m.tfrni.r
hri r'lary i.irrli'ii in.i.li' Hit'
annoum c;iiMit an hi. rarrli il
away tha rxryiilltr frntu Hii
VVhii Hnus. Hr lil i'i.Ii.ih'I
iii:ithil hi. I not in I. ii 11 f -
rinllt- Infur mill. Inil Hint In- -
W. Illil llf lift ni'l'tl II lli II III I'
win rnt tu Hitt nipiili' prulmlily
inin-- tlm tiiday. Mi. liairiH.m
f.u.l Ihr ratiliirt nictlna wait el.--
vuti'il larii'ly tn u illct umliui nf
ilir I'll r. 111. 1 l atinl iii'M-- i iimi'iil.
Hi- - MiMtil that Ihr iiifiinn nf
Iiii! hail nut Ixrn illtM'iimu'il uml
that thr HiM-llllt- r orilrr
mitki'K pruylitlnn fur Hut i. l
Hun uf mi h lull 1- iirr prct lil' il
hy law.
Thr prrmiini-n- l iiiirmuiiM nf
lh amir, hruilrtl ny a K'H
riiu.r. t'llmlnatrii ilir lr.n.ii
uhli-t- i la mm In c hrm-- . .M"in- -
Uera nf Ihr rummlltrr r to Iw
hnwrvrr. until th-
uriilii i.f thr canal an it ruin- -
mlltra In rharae of arrana- -
mi'li'.a far Ihr rrlrliratlnn Inn- -
ilr lit lit Ihr unln. Hi. .null
witliuut any ailinliil-irain- i' fun. -
lluna
ill (.I! Ilia IMK'K TO VY.
Ill ll.T T I IUM IKI
Waahlnatull. Jan. 27. Thr
I1.1l.1y putnrd a hill tl I It . rt 1 11 ( t
uf Ihr navy tu n tilr.i' l fur
Ilir i- uf a ilr. ilm a at lluntrr I'uinl,
K.in Kr.nn la' u. I'al , fur aix Tru-
th y 1I111 k I la In- - lara- - riii.unh lu in
Ihr lartrr't irmrl Hint ran
i thrmiKh thr I'nr.aina r.in.il.
MURDEROUS COOK
SUICIDES IN CELL
(Hy Wlrn to Kw-nt- u J
TaiKjUr. Mi.ructii. .tin I" Suro.
thr 1 i.nk vhu nil Jatiiuit) 21 aim!
nil kUliil I 'a 11 t "lii-- t iinilti'i' ill- -
1111'. Ihr In lu ll illt.1nln.it Ii- iiyi-nt- ,
t.liunltuil mm lilr tmluy l y haiiKln4
In Ihr ' II wht--r hi- - Wan atvaililirf
trail.
In- - al.lii.ini-- il. alh i.n uri.il In
tin- - iiiiilnl uf an uffli'ial illiitur at
thr Thr 1 ui.k wrlil nft
crlki mill I ha illpluiiiat i.r.li rt tl him
nut nf Ihr li..uf. t hi ri'iipim lime
tln-t- a frt nit rr.
WILHELM DER CROSSE
CELEBRATES BIRTHDAY
lily tenant Wlrr- lu VtriMitg 1
r 111. Jan liupi'iur Williiiin
1 rli l. rali il )il lirty-titt- h li.rili.l.iy -
lilnv All 1. hum uf h.a 'jl.i . i Ji.iiu u
in ulu.i t t inn Hii- - (Int . i "1
mg hi-h- l Ii) uiiin rrult t ami In Initi al
wlimil Ktinli'lita. hy at uilrmira uf urta
Slid h ih m. hy nl my and naty nf-fi- t
vl a. t It If uiitaiilMHiiiia ami lit mil-n- l.
Ip.illllra anil ti l 11 mm' ai-- i.itpma
Ihl i.uatlt.ill tin- - i iiiplrr.
An Automobile Mob
Hangs Negro in
Muskogee
Uy lasaard lr9 In I'vrtilng llrratJ.l0 Mi'tkiiiiiA likU., Jan.
I hit n 111I11 liUkrriHin. 11 lur.i
t hai ai d w ith thr iniii tli r uf VV. 0
A. CIiiiHii. a tratilina K.i lit ma u. )
ul iikliihumu I'lly, Huiul ly niKhi,
w.ta fi.n H'l ri'innti il fruiu ihr
rtirrt-l- l )tl rarly luduy hy mi'iii- - 4
4 hria uf a iiuili who canir In uiim- - 0
innullra. lukrii lu Xoiilii, niiir 4
tiuli-- north uf I'unill. ami
haiiK.'d.
- -
AiuHln-- r In nrili ( arulma.
ll.il.lah. X. I'., J mi. 2J. -
Jim tVilmni. a nraiu ih .nitl
wuh Ilia iniirilrr of lira. W. XI.
l.ymh at Hrmlill. .. tV, ttnli. y
4 I) m hrd hy a inuti nrar thai
plat r. Tha Itli hlna ui t uirrd
Iwrnty in ill 11 1 e a ti.in- -
iiatiy uf atalr tan I It m i lit
1 lut i 111. I i a. a In pirtrnt mull
vli.lrtu urntrtl. aj
SHIPS
HI
Boss cf Gotham and Handy Man No v Under
Investigation by District Attorney
r
V
B.. ,i
( II Mil l r. Ml ItCIU.
Ilalmr nr iHiiniuiiiy Tlui'r. UIiim-'lul- l
It Iti'KiK I'm .Kd.
lllUfl IS BUSILY
into ray
New York Prosecutor At-
tempts to Show Tidy Dona-
tion of $11000 in Long
Green Went to Murphy
Lieutenant.
CHARLIE CHADWICK
ON THE STAND
(I!) Ia ail Ulrttlu l:riiU8 Hi rnhl J
Nrw Yuik. J.111 Tin- - 1lntl.1l
aland Jury that ia iiittKiiaatinu uH.-k-f-
linlilli.i! arnri nmiiiu d iin
In it.1). J.um a t'. .Ml.m. mil ,, liatr
win a Ku-.- t "ii in iin.nry
waa Hit-- print'tpil 1I111 iui i.illt .l.
With thr Mid uf ntlii--r h it iimm n.
Ilmtilt-- A I! nt In lluiil.i. II. Wl'il-11-
in, II .. H.1I1I. hupnl tu nti--I- t
hhaw'ft im im. r un turuuiN pniiiiK.
Hiui'iig i.Uii i thi- - 111 um ui tin- - in,. 11 ti
vt Itutii h. ut klmvt It'ila. il Kitlnit a p.u k.
uKr i.lil.iililli j III. .".a In hilln. Tliia
iii.ilirt. Shaw adiiuttnj. uan Niti.ti tu
It ait ly Jiiiui' il. I t. n it. 111. .1 1'tt
ruittriit'tur.
.Mi W in 11 11 ii.ili,.- rmlt a v 1,1 .1
auulii In nit. tin fruin Mint u, alali'-lui't- il
thai tin- - ill, J. 11 w.im Kiifii In
J.iIiiih i:. li.iffiuy. hk a pulitl 'ul n
In. 111 I'nili txui 11I11I r.mi-luil- i.
.
.1. - r u I LiiliP in In lv lot
alt tJ', on iii.li'ilu. I t i.lili.t. t attanl. tl
I Hit' In. .ttil nf w.mr atlpply uf Nrvy
i:a I II).
Ai'i'i'ur nittirpp 111II1-1- I w.ia i'hali- -
. n.i.l vt ,1 k. uiiimtKMiiiii r uf thi
hiHtiil ' ualri mipply. I hailtt ! k w.i
a liirn.ix r ut Hie IiuhiiI win ii Hii- - I'i
rniilr.nt waa iiwanliil lu lali'.
AMll IIMt I li:i I I N T IH-M- I
iii'iiv n 1 111: i'
Nrw Vura. Jan Z. J up. ph I'aa-alil- t,
mi.-- lun.' I, nun ruth li'.ulrr ul
Um i na ruiiiiiy 11 ml a puliiital In
uf I hnrii'H Muipliy. yta
t.i'l ,1 f..r ir.ai lu.l.iy ruml ttuh
hailna irii-!ii- l a hrihr fr-'i- Wil-
liam Ulllrll, Jr. fur iiuinln.iti.'ii tn
Ilir aiipicinr iiuili
BIG LINERS III RATE
IR TO FlfJISH
No Quarter Will Be Given or
Expected in Fight Between
North German Lloyd and
Hamburg-America- n.
Hy 4Hi- - Wire In :ratii llirahl l
I.uml. ill. .I ui ;. Hi . . i iitatlt 1 a
In liri-ii- I'titain of ihn H. nullum-Aim-ri- i
aii li'.tinpiii luir tin lan d to-
il. i Hut tiir r.itr war uiriri ImIai-i-i- i
Ihr llt-- t iiiii 11 la In lir a lltflil
to a liiil-- lt S'ii iuuiti-- will In phnwn
ur l t xi'ri'tril l.itti n t.ir ll.imburK-Aiiii-ii.,i- n
nntl thr N'uiih
l.lnyd. Thr Ural tuint-.- l lunipmiv la
r,irliiK fur war mi all ihr t latin'
1 ulu 1'ili'ti lu ha tttala anil
w ill linmri.faU ly Up p.ippi-iigr-
arrtpr tu ihr ran uiid Hn-- fur
hlthriln iilnm.l uiunuiniiil Ii.- thr
Vnrtli Hir man. l.luyd It al..i will lr
Ihr Hunt It A m l. I
Ii waa nl It lu y aiim.um it tuiluy
thai Plrrt.ljr r.lli pUlillplinl
I')' thr IIiHipIi riritiiiphip linrn
Ih.. 1'nili-- Hl.ilra and mini-
mi. Iui p..rta will li-- t 1 in.- - itTi.tttr 1.11
Frlirilpi) I. Thr ii .I.i. Huiip antuui.t
lu II tu fur rapt In. um! paaprnarra ami
I .'.I J fur wcalhuuiitt
UST PAY TOLLS
,.'ir'"
V:'
if. i Xv'
-
:
4
i- -:
.
yT- - "- - 1
J MI I. A I I M V.
rri-ii- i ul uf Hii' ll.n.1,.11 Ntlllnnnl
I. mi' lit r. hall I !n ,
tt hu Ii.im hi'i uin. intiiKi .i In Hi.-
li.liii i..i- tirufi 11 mih ry lulu tlti- hi- -
lllIK Of flail I ' in IX Whl. ll it liliu
I. Im; pruj-rt'til- - in Xi'tt li.:k rily
iialfm vn I. t rlt (h.. pint'i-- nf
l'liaih' IV M .n v. Hu- T milium,
lima In II..- m l Ihk l.i - ni'.1'urtin r liiniii.i r s.m. r has
Hint hn. 11. tn. 1. n 1 X' liuliim lialfui y
Irmn plat. iii.tiiri tt,,.. tr,r
iilin- nf hit it. t liliu nl. li .lliu
I,.ih l.i in iii.ir...' t :1, ui'. mpt'titf 1.1
M..II fl'.illiii .i, (.i,. i.ill.u-l..-- .
alum
SPEER WRECKED A
5
lilllllESS
Jurist on Griddle Again
Breaks Ouv in Vehement
Protest ; Rf I uses to Be Called
"Ccward."
Hy laaara? Wirr .a faming llrrahl.
1:.. nt. - I'liatliiP
Hl.it I iiH-- r Kmnn furrr
"win aril'1 tin- lillal Ih ..Ul '. I
uml li,i ( in. in IMIJ
win- - 111. ul.- 1..1I il"- - runiiiip- -
r ill :t I illtl'Pltrf.llllitf .1 1T1.1 N
uf l.lMl lal n.l lu. t I1U.III1.1 till- - llt- -
I't hy A. I:, l.i '"ii, thr -- in uf
I in; t Y11I1 .1 1 uf Kta 1., ill
Uialmi I Ihn Ihr i..t..ri-I't'- h
,, ,,
. l ill .ii nl, n.lp Im
many yr.u tt nil Mir h 4. IS'.iJ
.litiiiir H ! it "111I.1 nt lit or- -
ni l . 11. .1.111 s' t p f nr ihr mu-
ll",paliy. At ii.. ut.unlniK In Hu--
witm-hp- tin- , uir nf In, . m j.ut .
at'., ti n pl.,,k f. t"'i 11 11. .! 111.11 hi I
tn'.l.' I u
Thr ii.iiiiIiiw T H trhiti.it ,1 f tr-- 1
IrlttT, tt i 1. )i vt ItiAili- l 1.1 III a
fi-- tl.i i', I I I..I vt I nil I. 'I 1'. .1.
iirpt il t'n. i!.t of ill lui iay.
Tlif M II . .nil it 1I1 it 11 ... Itll- -
pup-tli- lr lu I. I i .llll-- r III,. llll'.il.V
Inr lil l r II. I'. .wn r,n ami thul
it In n Hu- - 1. . .11 MU. II lill . ;y tv.iP
rll t.'d a ..11, . iimfi.i u !,t- :
II. I. i n, in .1 . In .
JllilM.. Ni, i' til rut'lnl tin- - pin-i.- .
i'i tl it.KP a i' y at tt 1114 t 'u- - 1. 1.1
im. m r 11 .1 haul
till lu-- tt In, I I .1 I'.id i ' ic i t y
I'llp'.
. I II p II I . w ui-,- p.. uf
Judiir f im r li'-- ' ; hr Ii.-i- h.
Ju.Ur Hn r 1 .. im li.im lit li.ilr
ami rn .1
''Tilt- llipul!.. . i f Ihr lauauulir nf
Hih kl:nr.i. .1' id I... , h. K, it It Ii
liitt.in.ivi.il. t.i. nu mm v.. w win ta-r- -
lllll il Wlllll'-- P u Ppl-ai- nt ilv I'lllllllii t
11a I'uw.ittl.v. I; Phuiiiil nut hr p r
inillnl "
1
'hall 111 111 W.- di lappril fr ui.liriiliti uniiuiin nl i itully 1l1.1t inuit' i
l.tiiK i ..-- ' ii.upi I,,- tip. d ur In
wi.uid 1,1.1, r ilr nlT.idria d
fluin the 1 mil I I a.. lii.
f i JT iris.
7DR0WW
iCOAST
ROODS
Transit Demoralized With Six
Trainloads of Passengers
Marooned and Over Million
Dollars Damage Done by
Terrific Deluere of Rain
Which Has Been Falling for
Four Dpys in Southern Cal-
ifornia.
TOTAL RAINFALL 13
FOURTEEN INCHES
lily tVnaral ttlrr lu l"mnti Herald. 1l.a Amtilia. i'al.. Jan. St. Willi
rM-i- i diiiwnril. till forma nf
irarippiil'lallnii rltlirr llnl
Ui ur hanliiapprd mTluliBly, aix
train liada "f paai-inli-- maruutinl.
and t Ii in pirHnit or Ih.- - atiilr d.im-i.a- .
il to Hu- - I'Xtcnt 'f limrr limit u
minimi dnllara u a nf Iho un- -
plri-ril.'li- ll Plullll "huh li"8 1
luiilmr piiiif Haiuriluy, pruaprtt of
nlli-- l.rlKliii-m- mUIi thr iiip''in-.ilii-- i'
nf llu- mil Inil. iv.
Tin' rainfall l'.r Ihr 21 hmiri "tul-11- ,
in nililniK'it I.ipI nlhl r.-i- 2.ini
Im hi-p- . iiiakiiiK thr tulal fur Ihr wn-pu- li
1132 Imlii-."- .
Tr:.Mi-:i- iiUTi:m i r'
in 1.1 1 r or ivssi:m.i:hm
Kin Kraiulpin. J. 111 27 Thr
SuiiHh rn rin-lfl- Hailrnnd
luirli-ii-i- l luiluy Ihr Ptiiinmhip Hun 11
IMulii uf thr I'.u Iflr I'nilPt Slralnrliip
I'l.un.any'a fH-r- fur tin- - ri'll'-- f of
m!..i 111I.1111111I iiiip.ii'iiiii'ra tit Port fan
I. ula iililppii, Cupii Huhlaa and H1111I11
r.arluira, il. tt i i uupt puinl".
Kuiithttiird l.niiiid thr Saiila flura
will lukr tin fur l.ua Anwrlra lhna
l itt I'ani Uulilra and Pan l.nla
I'l.lfpn. Nnrlliwald luuiliil ml Ihi
ritiirn trlri ahr will atnii fur Ihoar ut
y.it.ta llurl'i-r- a
At I'upu I;ii.ip tirr thr pnan'tiRrrp
i.r a train "lil.h lill !."M Amtrlra
imrt hliiuinil t.i hi Saliit'ilay nlah Thr
p:ipMruiri-r- ttvn punt hhniinil tr.iltip
Ihul lill Hall Satllldiiv
nlghl urr 111 Hun I.llla llnppn.
MAJORS DIES HE
ADMINISTERED
0
Defendant in Alamogovdo
Trial Takes Stand and Testi-
fies Emphatically in Own
Beialf.
Illy ln'aard Wtrm o r.tcuing llr.-ali-l.
Al iiniinr,n. X. M , Jan. 11 II. If
MiJ'.ip, iluitai'.l i'h piilptuiliiK hip
U.iualitrr. Kuilui'H. waa tl ih- - l md
aKitlll tutliit, liliilt-- yuil'll irnpp rxatii-l- l
atlull. Ilir dull it
lil.iti il Ihr iltnplan'-r- atlrntl-li.-
thr ll'lu'pp 11 ml tl. ulh of hip iluiiitil-ir- r
uml tt'Pl ttl'i- mill tin laml h
thit hi- - ill. I tint mliniiiiPtrr
p. ii,.. 11 In ilthrr uf thrm ml had im
nit. 1 liuw Ihry nnl thr u.l. 11 Hhi.h
rxi"Ttp t I ifril tin .1 iiiapt'il llli-i-
dr. .tli". Thr pit-Mil- t Mia. MiijurH.
Mipm lu.il.tllr lil'P'.n a pun
Aiiit.iiiu, Tt x ih. lint Iirr, alHn t.."k thr
Klalul.
.M.t)ur iiiaiiliil hp lirp w.lr. fliri".
tun- M 11 Inil, at t'.it hnnil.ilr, fa. in
I ".III Wlt.'tl WU with .1
tailiti.nl In lh.it ill. Ilr Im 11 nallM-u- f
l'iTill. it .tnlii mid llti'd llu-l- unlil
hr Linn' tn Al iiiiuitutdo twi ltr rat
iku.
Mia. Isalirllr M ijnrp thr pn uf
wirr of Ihr iltii 111I.111I. ti.i.K tin- rtii ml
I oil ay fur hit hii'li ir.tl.
M.,..rp illd iml Ihr p'uii.I un-
til nrarly mum ,.ii 11 ml wnt
l'ir,i:hi.iil thr tiiulii nt-- Pul.Jittt l hi
a riif.il
li M.iJiiim t.'i-- i II luil that flic hn'
iu 1 r la 111 uf a airmig utluii.
lull that thr p. run .1 nl wi ll alii"'
h.-- inarrmifi' .in lirfnrr until Ihn
-- in knipp jinn prmr in ht-- r huphniurp
,1111 pi un ihr thi in.' uf murili-- i Iuk
hip tl.niahli-r- . I .'.in thru, ahr Irptl
phr ilnl nut I'unalilrr hrr lllnrpi
hut hi-- hiiplitiiiif had ti1M.1t-i-- .l
mi hr" KritlllK a plit plrliin.
Miitrrp. tn n.l.lillun tn iindr;-I-
II. tmi'iit . Ii.nu. ,1 with Hi."
ui iikhlt r'a ila'h. la ;ip,i umtrr mi
In. In tmi'iit i tiaraliia Hull hi. ailiuln-l-iirr- d
pulpun ii, h p airi nil iv fr.
Mia l.tl,i-il- r M.ijuiH
Mmi r.i-l- a Mut la Man.
Xalriili. IliHMi 'Mf Afrlrari Cru-Ir- i
inr.ite. Jan 27.-- - An
vviilt a ll' ii raiipi .l Ih,- - ih ath here lu-
ll., t nf I'i in P. hiiiller, a nieiiilu r nf
un Amrriran unit lux etipe-tl.l- t.
ill rliK.ik'-t- l in liikl'lK pit'lurea uf
wild HttlmaU In their natural itur-- r
. 11 iui ii u In Afrit. t.
GOnlPERS TO BEARD
UNITED MINE
LAIR
President of Labor Federation
Accepts Challenge to Ex-
plain Alleged Indifference
to Strike.
PROBING ALLEGED
PEONAGE IN COLORADO
(Hy Wlm to lUnilng Herald.
Indi niaptilip. Jan. ST.- - Hnntti'.--
(!.'iii.t r. prrHlili-n- l nf thr Aiiu rlt an
uf l.al.ur. will nrrlte In
Itiillanupullp Tlniipiluy murnliiK 11 ml
tlu-a- lirfnrr Ihr ruin riilhni nf that
I'tilli-- Mlnr Workers of Amrrlea.
In Ihr Ullllillim-Pllirll- t
mailr hy I'rt'pltlt lit Juhn I. W ' title lu- -
day
I'rtpitlrnt lluinpera will explain
Hu- actum nf the ctitinrll
.f Ihr fi drruHun In runiu-- i tlmi with
hiiiiiip in, i.lv In thr runt fiiHnn
hy I'harh-- II. Mover, preal-il.--
nf the lun of
Mimrp. Hint If Ihr nipper rlrlkr In
Mil lilp-u- la IuhI It will Im tltir rnllre-l- y
tu tin- - Innttlvlly nf thr exrtinlvo
ii.iimil of thr Aiiiirliiin federation
r l.al.ur.
Mr tluiupiTP waa linked In appear
In fore the miner hy mle nf the
. Hilt riil Inn. I'rrplili iil Mnyer paid
hi- - rxpe.irtl tu hnr and hrnr
I'n pident iluinprrM' rxplanallun. lie
had Intruded tu tin In I'hlniKu tntlliv'.
PKtiiilvt; into M,l.l.i:i
i oi.ohaho
Triiildiiil. Tnlii.. Jan. 27 J. M. My-
ers, i.n Itiveat iKiitur of the federal
depari limit nf luinmi-re- r and lalmr.
nrrlvnl hire Hi la niurnliiK frnin Iwn-vr- r
lu In Kin an invrptli-atlu- MT
rhiirifea nf pinniiKr In the autitliern
C'nlurudii tun I field. Thr tiiurato
that men vi hu have filled the phuea
of airlkera are vlrluull" hrld
liriaunrra In atirruiinilinit euul rar'.;ta
la in. "I.- - hy Iradrra nf Ihr t'nltad
t in- - Wurkera nf Amrilrii and l
Miat-rptri- l In thr rrpurt on atrll.e
riinil 11 iutiM ptilimlitrd tu Oniernnr
Aiiiiuntip hv a t'limmlttre of the f'uln- -
1
.tin Inn nf f.nhnr.
The litt ,'pt iKiiHnn will he enndurt- -
rd hi nil nf the Inrui-- euma uf Hie
illptritt. purtli'iiliirly at minea whore
liirKr niiiiilii-i-- nf mill hair lu-e-
1. lill the pllli'i-- nf ctrlkera
uml 11 ttrillrti ri'iuirl will he 111 id"
li'lrr tthirh 1p rxpei'trd In enver 'he!. nil tturklnu limp 'n III-- '
uiithi-iu 1 'tilnrjidu rnal firh1
I. Mil HI II IH UN 1KVIM. T(.I T IMIHTMIATK JI AMll II
lluUKhimi, Mlrh.. Jan 27 Aruu- -
niriitM mi a iimll'.n tu iiuiiMh
the t. n -- . in v Iiuili Inu nlp iiKulna'.
I'lmrlep II Muter, pr, phi. it. an I
mule Itutii thirty other nffiiiiiln :m I
meinhi ip uf thr Weptrrn i'i drt ,i Inn
f Miiuip. ttill I.r heard lute tunny
hy Judur ii'ltrhn nf thr I l.iiirlil'in
uiitv .
Hhnulil Hu- mntiuii hr overruled.
atluriirya fur the hilmr Irndera 11.
I'I ' I In make ,1 l.illri!l .1111 '.,r 1
iiiiir nf 11111r In u nf thr mnro
llllpnrtllllt llipi'p.
I'urliiuiii'p,. I'Hlilm-- l i.
t.l'iiii. ,1,111. 27 - The I'nrtiiiMieHe
nilillu t, hriiili tl hy ir. Alfunpu IVm
t.i, repiKiird luiiay ap 11 rrpiili of the
.iu Il11i11et1t.it di'iiillui k and mltil- -
tirllll iripp tthllil Wrre hrninrht
hum hy I In1, ml I..11 uf Ihr uiii.ip'i l.ut
tiiajurlty In Ihe rrmiie In pvpl.-nii.ii-- i
.tllt 11 i tin all Hir L'.,ii rn
prun.pnp.
Biggest Bank in U. S.
Joins Reserve
System
Illy Wlrr In l:enlri llrrald 1
i w Vnl k. Jan 2 7 - I He, t, 11 p 4
ul ihr Xiitluiiiil I'ilv I. link, Hie
l.i I Hi Pt flllullil.il IllPtll III lull ll
the t'lllled Htalea l ..t. t I tn.a
In J. .1 n thr frilrriil reperte pi a- -
tent. The Vote. It waa minium'- - 4
eil. uiip iinanliimup. In I In- - It- - a
n.in.i.il tllp'ii. 1 it had h-- 11
kiit.vtn fur aiime Hmr that Ihr
X.iiiuiiul I'll- - hunk would 1 ..1111 O
Inl. Hn- a.tpirm. alihnuah dur- -
Iuk thr rarlt- aitiiKra nf thr ri.r- - a
ri in y h now eliai-lr,,- ,
It iippnHr, reiijin featurea of
Hie hill uml there were rumurp a
lll.lt il mi, PUt I I ll.ll'l- IIP ti ll
eriil lurirr a
A inuti a the hiink-- a iTrrn lura
arr J. I". Mnraiin. flnirt- - iv O
I rt. k J .mrp Hilllmun. William
r. J. m. I. 11 Ami, nr.
J.ifi.li II Hi hlrf uml 1'iaiik
V.inilrtiip. Mr V.liiilrlllp p 4
piepi.h'iit. The tnatft iiliun'a
p.'ld up t.ipii.il amuimia in a
I.Ti.tiiui lie". Ii aiirplua and
pi. , flip are .ll!,f,ili tiu,i ami It 4
il. iit.nip mure than I 0.11111! . a(I.'" a)
Thr illrrt t..ra of Ihr He.'iind
N'aii. 111.1I hank, whi.-- i ilnprly
aH'.ll.itrd with t.ir lily I.411H.
alpu nted tn J..I11 thr fr.lvi.il rr- -
arrvr ptpll'ill.
FEDERAL CONTROL
OF THE PUBLIC
nn PMIPI mm
uuman
SEEMS SURE
H. A. Jastro. President of
American-Nation- al Live
Stock Association Says All
Stockgrowers Are Now Unit-
ed on Wisdom of Govern-
ment Supervision.
TARIFF THUS FAR HA3
HAD NO HARMFUL EFFECT
Expects Price of Cattle to
Reach High Level During
Coming Spring; Cheap Meat
Is No Longer a Possibility in
This Country.
Hun. II. A. Jaatru of luikrrsueltl.
Cul , h.at week to Ihr prea-Idii-
of the Amerltun National
Llveptoi k uaarieliilion, tha araatrat
uf Biuikcruwera In ilia
world, la In Allnuiuerquo today vlaJl-I- n
K frienda and lunklng after bualneaa
liiliieata. Mr. Jaalru hus Jnat coma
finm Denver, where he remained for
a day or two Htter Ihe llveatoik run
trillion lioaitnc up detail uuaineaa,
and had ex pet-le- tu remain here aov-er- al
diva, but thr recent flouda In
California probably wilt make It ry
for him to leave (or It la bom
luninht or tomorrow.("The Denver entivention waa hy
fur the moat aiieceaaful In the hlatury
uf oor uriun iui Hon." eaid Mr. Juatru
thia tnornlim. "Mure than one thou-
sand dflexule were preaeni, coinlnc
from almost every atute In the I'nion,
the east aa well as the Weal. There
waa more of harmony and concerted
action than we have had before and
h apt-i- t of that was not
only helpful In the convention Itself,
but moat encouraging In lis affeet
upon our future work.
GOVBll.VMKVT lirpICUVIIIOM rv
ri.UI,IC 1MMAI. KlllK
"I believe that aa a reault of Ihe
work of this rfuvernment
atipervlaiun of the public domain la
iiiipniialily ceiiiiln tu come In a very
abort time. It was one of the prin-
cipal subject before us and was
pro and eon In all Ha varied
a.ti'i-.-'M- . (lur nrian.iutlon endorsed
Inter. il puiiet't ution unmaervedly. and
aa u reault uf a with Ihn
ahrep sruwera, alao lu convention.
Hint urKiiniziitlun alau gave Its tal
tu aupervlaion under
certain cutiditiuna.
"The I.rver bill, now before con
KTipp, baa been appruted In practi-
cally all ita provlplona by tha cattle
men nntl with a few rraervutlons by
Ihe Kheep atruwrra, and Ihuae provl-piuii- H
lu whi' h tht aheep gruwera ob-ject .rtilnilily can be bruuKht Into
itccepluliie fnrm. I'nder iheae con-illtiu-
and with what ia practically
thr united bucking of Ihe atuckmell
of the nation there Is little doom
that ,. will have federal supervi- -
aiuu uf iho public domain in our arid
uml acml-urt- d regions within a, very
ahurt time.
"Hy federal aupervlaion I alu not
neun a lena law, to which there la
ample objection. Nor tin we mean
that therr will be any sllffhtesl ob- -
aiiitir thinvtn in the way uf Ihe
humispiradrr who dealrea to go Into
any arxtiuti of Ihe public. O'iniiiiii. o- -
lute and Improve. The day of oppo-ailiu- ii
to the humeateajer haa Inn
aime panpi-d- . utid the attitude of
the ranKi. ptui kiiii'n aa a whole la one
uf eiiiuuiHgt-ment- . There It nothing;
in the prut ipnma of the liver bill
whi'h will interftre with Ihe hoine- -
atriulrr.
"The approial nf frderul supervl-piu- ii
uf Ihe weaiern range country by
thr liteatiHk InterePta la but the nut
ui nl i t nliitloii uf a policy Inaugtiiatei
with Ihr piiaiung of the furcat reserve
cuntrol linn the hunda of the depart-m- i
ni of agriculture and the generally
wit,, ailmlnintratlun of the forests un-
der that ilrpurtnirnt.
"At ihe lime the forest reserve pul-
ley went Into efTect what lor a lime
sremed lu be llio united protest of
the stuikmen of the weal went up.
1 believed in the foreat aupervlaion
and control at that time, and not only
helicird in it but advocated II early
ami late. And I hale had the
of seeing that polity work out
in the palipl.it-iiu- practically uf alt
.itm-- men. II has dune more, for Ithap paved the wuv lu lederal super-viijin- ii
uf ihe wesirrn range: a auper-:.-'u- tt
whnh properly safeguarded
and ailiiiiiiiplered will riut add In Ihe
expinp uf th cattle grower or flock
n.upter, but will prove of material
he mitt.
"I talked over Ihe iiiestlnn nf fed-
eral aupuri istnn of the range with
Hecrelurv lluilaton of thr department
nf aurli-uliiir- In Denver slid find himfunnily in hn isa or. The new- - aecre-t.i- r)
la well infutnied
11 1, ml wratrrn ci.iidiilona Ills fuuiil-un- it
with Hie nrnia of the weal and
eppnlilly uf the liteeiork Interests la
rrinui kali lo snd his knowledge is cer-
ium tu prove uf benefit lu the whole
I'uuiitrt ."
Tlt-- f TIIIM t n 1114
r ai ntitii k'hm k iNrnir.iT
'il ta thr umiiliiiiiii. r
slntk linn thai the new tailff Ihnfar h.ia had no atlvrra .fleet upua
the li'iPintk indusir), or for hit
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, .KMK I.OOltM. ALLOWAFJGES Our Semi-Annu- alTHE BENNETT INDIAN TRADING COMPANY
III MM III MOM hT. IMIONK MS,
Aztec Fuel Co.
?j Gallup Stove Coal
Cleanest Coal in
the market.
ruonw m.
THOS. BLAKEMORE
Funeral I urn lor ii nil f.inlialmer
Ciinim'r'liil Club funding
fippnalte I'nalolHi'e.i,nv assistant.
Itltato Ambulance Day or Xljjlil
onire l'hnne 115.
Ileaidcnra riinne 16 57
matter upon in,,
tin. country. All
ineral indualrv of
nm agreed that
Hun- - ii...;.; be mi uilitn mnul burden
tn ir il ii t ii tool in nur Indualrv,
unit It I t'xi rally In auv tluit thr
I..IIIT will nut have nn inert. H"l- -
i k ci niiiiiit hardly realiiee mi t
lli.it we luiic heroine practically n
free tnulu it'll ion. h-- they tin rr- -
ullXf till fi.lt. there inu:. lit' u foa- -
teiing nf liidualriea In thru null""
whlrlt will bring them Into more
compel Itmn villi nn Hut I tin J
fur their ha lu-r- hltli- - (Jintui liitiKi-II- I
th' balance of Irade.lrpllp, (ill allltclliclll In th con-
trary, thi' pucker hover have on J
r will control the rattle market.
At iii'Kiit limi t hn n flirty per rent
of I be beef killed In th- - fulled State
Ik kllh'il liy thi- - glen' puf I trig houe.
Tin- - highlv riiitn.llnil market mull
Ii Chicago and Kalian ', ly, however,
lire rcapunalole fur Hip glri.' price
tha tuatlun In I hi-- market uml thr
will rnntinun t be rcpnnible i
long nn thi ceiurnlljuillnn cunlinue.
Il Ib unly nn tin- - I'm irir 101ml. where
tii to Ihm timi thi. u lower have lintpermitted ureal nun viimIm .; ill !
exlat. that the marketing of llvi'Htmk
Ix done un u Mine baal. There thi
pucker muni come to our feeding
pen in make their pnrrhnara. We
!n nnl have In Hhlp to the ut'irkyunl
nd tHkt- - chinrrs."
ll'IXTS iih;ii I.I VI I. or
H1TI.II l'ltlti Tills M'KIX.
'Thi' cattle grirr ha nn roin-lilii-
to mukp Ihtuuw nf PUMlInK
iiitlh- - rim. They arr- hinder than
vr nnil in my nimilnii the
hluh li vrl will hp ipin lu'il ilitrinir Ihp
iminnie nprlnff. Thrrp an many rea-hnli-
for thl; uiip uf thpm bring th
limh prlnj of enrn tlun In lh Klmrt
nop The at err omlnnnl to Imtoiiip
lat him nn worry at all h limit tin-piii-
of rnrn. It rriiilriH ni many
pnuinU to put him In i nnilitlnn, uml
that iiiiinbrr of imiiiiils he will h
Hi ni.iitnr wliul tlir i I'M. Hut hi"
ilriiiuiulx thia KpriiiK, wiih oin nli' iv
It in. will iiiak 1 l4llr'i' a rrrc
Ii.kIi tulllr in u l k :
".Vflrr that." Wrll I toippimn
all. all aerrril that llu- - day of r.
nn .il Ik ttmiv fori n r. At that mrut
pini.K huvr not inrrcuMril in pminr-ttn- n
thr iiilwin' . in othir (mat
u r. U In n wr ri.iiKl.li r tin- - x
n n. nf .n. dii. iii. ii now with thp
pnl f.itn i hp maltrr Im plain. Trii
iikii Hip rou iio ilrt'W li nl-- filillaiH a iimnih anil 'Aim klii'l I"
i;. H Now Wp uiu linky In ift't lil
ni'MI'IK at f'TIN In II ft llnll.llH n
IMnllth. I.ulltl wr t li ill I Irk lip for
' alumni a hoiik wr muit nnw hu.v at
till uml tlllprii atnl rrn twrniy ilnl-Lii- h
an a r.. anil il ih nnl rar,y to
limi II at Unit. We h.ivi- - win iliratilimsrl rluhl h rr In Xpw Moxlrn.
u tii'ip iiinrr i muiiiN of tin old rallKl.,
i inlillmiM Ih. i im liin'nt mi) w hi iL' In
t hr i mint ry.
"Win n wp ri'iilitc I hr hnriaup In
Ho. livrMmk nulput of thin iniuiiry
iiiriiiK 'I"' paM trn iiir. niriil pin m
arr lull, ixplalllid Inil'iliK thr ill-- .
nli- - wr hair hud a rimriaiir of tin
it i i.iiiL- i i. mi inillinn nhrrp
and lo million nova. In that w
pi ii-i- iht-- iiiiiuljii' of wr iiiiikI
liid h.iH llnlia.sid twrniy IlM'.lluIlM
A ihI nl thai w. air y mrat 'K-
I'liituiu nation. Hut thr I'onilition l
iilli- wlllin mean that Ihrrp can hr
m turn or i muni nt iimIii iimii in
Sold One of Our
Real Bargains,
Still Have
Two More Left
MIS0. UIMVi. hi 1TI- -
vuniiing of
:..iin h Kxlen.lnn Table.
I'hltia Cl iaet, J'ljte Gluna IShelf and
Junior liuvk.
liufTi t, with Uree Fiench Mirror.
iMi.lug Table, very etjliih.
fig Iilnlng rhulra, Ppnnlh Leather
hhp aeat. AH fnr 1 1
.'. The auiim
n.iile in Uu'.Jtll Ouk r'lnixi for I Ui tiu
We
i o i n
t "UW
orTir Iheac Ijurg.iing for 110. HH
ali.l l.' .n per Wtek, 5i our
y. iiidow a
tVJT.
mini
"Here III N. w
Inn ml i
have ii timet pi .pei i. un y
ex
.it. Hi- -
fd ruftif cniid n hoi remain im
a llH'V ale III plea, lit
ahnuld and I
m lllMI lit It Will"
E
STRONG BROS.
General Ilouse Furnishers,
tUong Elk. 2a3 ind Coppei
pliro.
MrXUn,
market
r
pint
f.l'llil)
ItlilllHtlv fltillllh
Hill
llllV '
K PLOD G HUMANS
pan
MIL US KILLING
INSECTS, SMS
YOUTH
Yountr Kov Testifies to laKinir
" " I
Tart in 16 Bomb Outrasts r.
and Lays Bare Shocking
Career of Crime.
GOT $50 TO $103
FOR EACH BOMB
l ! Vlr. to l'.fnln llrralil.
Ni'W Vnrk. Jan. Ji. Alfn-- l.
a out Ii In hl trriih, today Ira-tillr- d
to hmin part.ikrii in mxlnn
hnmll outraarn. ll'M'alrd kllnwIidKi'
of tdaltly: iharrd u,i thr mvnliry of
two murder ur.d funilnhed liifoiina-lioi- i
torn riiiina ii numlirr of lecm--
i Mini , Ini luilina araon uml burnliiry.
Ullliuill wiih il Willie III Ihr trial
or AliKt'ln Slvrtrr. nn lined of a
liomh oiilrnxr. l.ihl..un Inld of tin
Imriiiim "f two llinoklyn hnuaea for
thr liiKuranee and miitiy other
eiimi" He ald the ImihiIi niiirairiK
iiMinlly l.n.uiilil Hi" men ilmnK Ihr
ik $.".
iinv lohhery in Willi h u t'hlm
imiiderrd, In' anld. nettril him
I.', while the two men Willi him w hn,
he mud. killed the I'hiiiiiman got the
mtitto amount. The hula teMiimony
rorroborated In detail u rnnfraainn
he mnde to the pollee lat fall Leh-
man mud hf had prrwrnally pliuilnl
nlxteen or eikhtren bomh, rnuninc
nun h ilamiiae.
"The nan I worked for," he anld.
"were Ulai k llalidi r. Thr lio Would
write leilera demanding money un-
der threat of death, to well-to-d- o
Italian. Whin they did not Vumc
acroHH1 I wa aetit with u boinli They
iiNiuilly paid up nfier Ihr exdnaln of
the bomh. If they didn't we 'rnt
altrr tlirm' naain."
Ilia in I 'ui't In. another member of
the Bang. alo innfi'Hwd. He ald he
pllltlt'lplllrd in the aelllllK nf thiity-llv- e
hninlm In different part nf the
i ll v.
"1 w. paid from I'." tn IK'" lor
enih l.ooili thui I plaiit.-- inywlf."
he Haul, "nnil I li'illMd J.', emll
line 1 m i niiipanled other tin iiiliern of
Ihr nana who Hauled lmiit'.
At Ihr emir IiinIiiii of hla
lhinan waa naked by
roiinael for the drfriiae:
"When you plarnl hiunln in rrowd.
ed tenement did you r er lake Into
i'onulerat inn Ihr poaaiiiihty nf aaerl-II- ,
nig human live';" i
"I nrvrr did."
"Then ynu have nn reinird for hu-
man lite at nil ""
"It wu Juat, the f.'une to me a
killing an ll. ' !," aaid the Willie.
EAT CABBAGE, FISH,
SAUSAGE, NEW BREAD
Nil IiiiligetiiMi, .a. Sourne-M- . or
I ii'l rlomai'li If !"U lake "I'aiie'a)laa'alu" Try Till!
1 io irnnii. food you eat hit bnek
taate mml. but work badly; ferment
lido i.i u'.l.i.rii lump uml riinr a
alek. aour. gi"y lnmnch" Now, Mr.
or Mrs v. .pi pile, M ml down:
I'apr'a Inapepin ibizr! evirvtblnit
le .ripe in it ri i ii iv In aour and uparl)ii Tin ii' nrvi-- via niiNtlilrK o
.lelv fionk. an lerlainlv elferllve
No dilfen lire Im bnillv your alom-n- .
h I dlHorderrd ymi w ill gel happy
lellef in five mi Mill but iv hat
iileaur you iin,.l I that It treiirth- -
en nnd rrxuliiie vour
vi-- i nn t our f.ivoiilt'
aii.nmrh an
food with
ut fear
Moat rrnedle give oii relief
a'.niet Imea they are alnvv. but not
Mile "I'.tpe'a filafif paln' I nub k.
.olile and put your alninai h In n
Ii i ii till y fiindilion r.. the mlery
won't romp ba'k.
nli feel ililf. n nl a aonn aa
"I'apf'a iiaiepiin" ei.niia In ron
till I With Ihr tolil 11 dial ley Jual
vanlahes your aioinui h gel avvret.
no g.iae. im I nl Ii m r no ertti intlmi
of iindigraird fond. nur head I leara
and you feel fine.
with
(In now. make the brat Invrattnenl
oii f.vrr madr by gelling a bitgr
eint ease of I'upe Iilapepaln from
uliv drug alore. Von reft hie In live
inintir how predlea Ii I to aurfer
tmin Indigf atb.n. dval.ipalli or any
atoinui h diaordrr
ONE MORE SESSION OF
INQUEST ON COLE
The inqurat Inlo the death of flleii
II I ole. killed In the Pantii Ke ynrda
litat Wedueadav night, ptooilae to
ael a new for duration In Ih'1
eoronrr'a bualnraa In thi eountv
The fourth walon nf the coroner a
liiry b.i been l ulled for 3 o'l ha k
thia afternoon In Juatbe of the
I'mn MWIellan'a eourt, when II in
expeiled that John Mnrrlnnn, the
Kunla Ke htukrinun who found Ih
body, will iipprnr. No trace of('nli l.iim ige if he had any, ha
brill found.
ILLEGAL
IDS
Huge Sums Paid Industrial
Trusts by Transportation
Systems Held to Be Unlaw-
ful Rebates.
lly Wire to I wnlng llrralil.)
Waphiliglmi, Jan, i7. Mil'imi of
dollar paid unnually In great In- -
iiftriiii plunta truai- - In
lallrnad a. a. na In 'he form of "nl-- !
iinre" lor apei lal aeivlit. wire
held lo.l.iv l.y the ite emu-n- n
ri r r. illiiiilHnii.il tn he unlawful
Mid lilinnai.niil.il' perfrrenre. In fail,
unlaw I ul rrbalr. operating to th
iilaailMinlaue of ruin Her iiialiufai'-iMrin- g((.merna throughout thr
oiintry.
i:iiiniii..ilnj of demurrage on
Im ind by I be ma Ma
turing plant .Mid rlalmlm! in be
i'.. mini. n eurrieta 11 ml the ailuiinainii
of aiieh IndUHlrial Ine to the bene.
hi of Ihr n H i d per diem iir-- 1
iltipemonta" litid nlhlT pnnlliea,
v eie rniidemned a unlaw til. The
miiilaalon held that If tiny ahoiibl
be ip '( rnilned a lawful lh" ahoiild
be extended to all ahlppera.
I'linlirtg out that the prmtlrea
i
..lid. 'lolled iliaaiali d th revenue of
the r.iiat I'.illrnada to the extent of
million of dollar eai'll rar. the
eomiuiaaloti made n alenirii ant ref
erent n in II ihrii.il. n to the preaent
inoleliii-U- t illllo!lg the eiiatern rall-ininl- a
fnr an inereaae in freight
rate.
"Ilefnrr Ihev may lalrlv nak the
Ke in ml pulilu' In ahare further In
,rr Iiik Ihelr l.ni . it In uinnl-ff'-
that Ihr r.illmiid niuat them-eh- e
properly eonairve Mielr
nniri ea of revenue by making every
tiei'v ii e perlnrmi'd l onlriliule naaot'-ab- l
to ihelr earning."
IMJ.I'H AHMIMSTIl TIO
T roTlttl. IIISIM SS
VnahliiKlon. Jan. 37. Thr i a
progrnni for rnnlml of f.
tuiiiilal o perm Inn of railroad wi'l
be expedited by the Interalate otnri-merr- e
rommlaalon'a aenaailonnl re-
in. rt on the ITIhi".i ayteni reeelver-ahlp- ,
111
.mii. ling to manv rnator to-
day who pointed nut that the report
illai'losed lbri.lll.il Its rx (iohIi .nil .if
avndieate operation In whhh offl-el.i- l
of the Krli.io took pari. run.
whlih le(llatlnn ptohlbltln','
ii l ft ' ii king dlreiti ralea viould pri
vent.
- eVniiNi Knyon. wlxt-- - Int rod need
Ihp tiHi.lulii.il Ihat brought mil the
report ha n hill pending to have the
Inif'ratair rnmuieree romnilaHinii
li.llllol laaue. f.f railrnad eeliritU'M.
"The l'rlrn rrpnrt eertninly frhovv
'he neeeaalu fnr net Ion bv I'liiigrea""
aaid he tnibiv. "and I believe It will
r. aiilt ."
The Niitimial Tube n . one nl
the aubaldlaile of the rutted Slaiea
8teel forimrai ion. the derlamn aaya
"ha foiled the line inriierw tn .nll-r- i
de il, minim to II out id their rate,
whirl! during lull are ahnw n hue
been H t '.' ,1.1'n". Thia eX 'tnla the en-
tile opeiating expenaea of Ihr iil.iiil
railway for that vear "
A long Hat of Indiiatrlal eonip.ibie.
inr.lig thetil the llepublli'. Hit lalnir u Ii,
lethleliem und t'nmbrlu Steel rnin- -
anie, the Vounaatovvn Sheet and
Tube rnmpany and Hie riee'inn
Steel and Iron ale named a Inn inn
ri.ielved vuh pielereni.ea and di-- n
lininailon.
The romiiililon found that during
the ll'iil year lHli the I'ennaylv ania
railroad had paid t l.'i 1 :.! Id : the New
Vol k ivnlrnl i"i'iii"ii. anu Hie H.il- -
tinmre and in i.i.iu.iti in inin- -
nnie to I ml urn rial railway. Ktve
line nmre than
1 1 lion, (inn tn per diem rei laima
Thu fninii'.laainii lotind "tnal In
many rnae ine eaan revenue ir ru
ed by theae plnlil rallwaya out or ine
I nli of the line carrier are Miitlleletil
to I ft from the Induatnea the enure
mat of their operation. ii "-'-
In miny Inatamr the plant r.ilMnv
ao I Hide "to Oe'Marv large dlvlib ml
or it ai.nK neio or
The llalilniore and Mp.irrow I'mni
lirtilroad fompiiny. the plant railm.i'l
f the Maryland Steel ronipaliy. paid
annual dividend on aiirh tork lut
ing the ll eleven eai that "agare-gale- d
moil' than 42.1 per rent and
have ruliued from 20 to .'i per rent a
vear
The eoiniiilaalon aaya II regnrda
1 1 ,1,1100 ,0'Hi a a i niiarrv at Iv e !iinnle
nf the ninount the railroad lor t
ual'y In money and fen !'
SYSTEM. NOT FLAGMAN
CAUSED DISASTROUS
NEW HAVEN WRECK
ft I.eaae4 Wlr n rrenln lmnnd.1
New I lav r ii. limn.. Jim.-- I
'Inn Ira II Murray, flagman nl the
Hur Harbor expiem. whnh "
wrerked by the White Mountain a
on the New llinrti iniiioail a.
North Haven on Septemorr plead-
ed guiltv to inaiiHl.iiiKhter uml wtta
aeiileneed todav :i one e.ir in the
I'otinty Jail The etilel'ie w.ia
and Murray put m fine of
piotuitiou oflirer. The wrerk i n;
tweiiiy-im- e live. In pioninir.i leg
aetileliee the ro'llt aaid thai Mult.O a
neg'igeni e wa very reinoi- -. The
real fauae wa the aVMtem iiiiil"!'
w hb'li Ihe It'iginaii wmknl
rotllt aaid that Ibe ill t e I'! a I e eolll
irerre 4 oltiniliaton fnlind several
la'iM-- for ihe wteik. nnd
Murray' ll.fcllkilire wu Hie leaat ft
theae.
I'llf fund In to II laya
Prumilaia efuni money If TAZlt
STARTS MONDAY, FEB. 2, 10 A. II
SPECIAL OPENING FEATURE
Ladies' Coats, Suits, Dresses, regular ff
i tt no r fin nn
On sale Monday only, at
A
These beautiful garments will be on special display on our second floor all this week.
Come in, inspect them and you will agree with us that this is the greatest Women's Ready-to-Wea- r
offer ever made in New Mexico. ,
Think of it Coats, Suits and Dresses that we have been selling regularly at from $15
to $50, most cf them from $25 to $35 - all to go nt $9.98.
But remember this astonishingly low price has been fixed for NEXT MONDAY only.
No Reservations. No Phone Orders. No Garments Sent on Ap-
proval. If you want one of these Unequalled, Ready-to-We- ar
Values at $9.98, you must come for it yourself next Monday.
ir4.o
Mountainair Business Men Deny
Country Is Reverting to Grazing
Send Communication to Kan-
sas City Paper Which Pub-
lished Pessimistic Interview
With Beal.
POINT TO RESULTS
OF DRY-FARMIN- G
(ageetel CrrafMafee tke lleraia)
Mounlaitiali. N. M , Jan. ill. Sinn'
the advance guard of i ivillawili.nl
ainrted in rmia the plum r.ninirv,
westward Irmu the Miaaoun river,
theru hu been a arum lean, unreaaoii-abl- e
and unnei l uury ronllirt hr- -
iwein the liviHtnek man und tnr
farmer. Al.ul. i n public opinion la
fa! t'limiliatin thi foollah idea, for
thinking men of all avoeaiiona know
there fun be no real rontliit of
belw-e- u men III any
hue of dev i liipuieiit work, and till
.aperiallv Inn- id atoik raining und
larmiiig. ime i eaaenllul to the beat
auiifM of Hi. other, but old Ideaa
die haul
Mr. J. A. Heal of thia place w it In
Kalian I'lty Ibe i.lliei da), und fid- -
lowing hia viait appeared u purported
iniervlew in llu- - Kunaaa t'Hy Journul j
und in the n i ii, I.. he waa mnde toj
appear aa a"eiiing that drv faiiuliiit
ill New Mexit'o wak iiiiauccewiful and
'.hat iha eiitep and cm 1 1 lu men wer
"nnnlng bark. The atalemenik
milled to Mi Hi at were ao unfair
and mlaleading that the Mountainair
Huiilnepn Men a aaaoelntion look the
nut I r up for conalderatlon and
the ei letary, tr. It K. lied-din-
to r dv to the nrlb le and ihe
lollowlng ia a copy of hla letter to
'lie J.. in mil in refalntion:
.Miniiitiiiii.il!. ,V. M , Jan. ;'3.
IMit-'- of The K.maiia t'Hy Journal:
A copy oi i.,ir puier dated Janu-
ary In, emu. lining an article pur-
porting to I... an Interview Willi one
J. A. Heal if thi place liaa been
calieil to I lie ullrttlinu OI ine einun-t.ilnai- r
Ituaini Men aao. latmn.
futiong oilier ai.itemetita thia ui'tli le
contain the f. .11. .wins :
"New Man n lan't tt dry farming
eounliy. Il la u aheep and rattle
countrv. mid the egperienre of Ih
dry I it Mel ,ii vear proved thia fact
nil. lav rlv and inttle men
are ennung Im. k into our imniliy
nnd biiviiig up the land the dry farm-
er are IcavniK Thr m1"' kneaa wiih
whb h the rhuiigti la Hiking pun e la
ifriiiiii kalde "
W ith inaikid Inoonalateiii y Mr.
I'.en then atute lhal while Una la iml
a ! iruiliig an Ii.. i! he la pi rnnnally
vvllh u large apide "i
ihard, now two enr old, the tieea
having made a Hf.l.-ni- f ' growih, and
lliut be li.iaiiig hla hope of u. t can
on ibe l iiigev it nd wonderful pru
duct Iv tiiiva, mil. r moal advirae eon-dilio- n
f tn rare, nf a prehiamrti
apple outlaid at fe-- town of Man- -
iilVTMKN'T full tn rur. Itrh in, xano, near Mooniainatr, In the dry
Hlind, llleedillg or Plf'trnillng rile, fallnilig ai rl ii.ii.
First apjilUntliin glvrg ri Hi f. A of the ort.inlxailnn
am Instructed
that you give
refute anme t
to vvrlle vml. aat.iiiH
iih an opport uniiy to
it the nnd
injuiinii atatemetil made
Iiik iiboul the aaine deare.
atalrtit-- an thai a.uled a
It la Hue tin pail of tin
aiiffrred the worn drouth
. all iiirry
.. of Inn. ii- -
ove.
Hi.alhui-a- t
In ii ua- -
tory the paat aimll.ir to thai
exerleni rd In intiny of the linmile
atiiie, and In fact rxlnidint
to tnr Atlaiillc loiixt. A a rraull of
iheHt, ri. minion mnny aetlleru who
ciMiie to thia rouiftry without ( .tula,
with the hop of mniielhiiig for noth-
ing Iri.tn the government, have hern
compelled to move on. The aiihatiiii
Hal In r t'i r ure vt wllh i.a und aiu
aa conlldrni of ancrraa ua liny were
before the drouth. The atalement
Ihat Ihe aheep men "are lominx
buck" und buying up I hia laud left
by the dry farmer la tint
Much land ha i h inged h ili'la during
recent month, but In not one
ha it been punhaaed for
griKing purpoae. While Ihite la
mui h good graxing land tributary o
Mi.unlallnilr, aelling at raxing Innd
j prli-ea- , the 'irable land, i eellnig
'.it it low price, i far loo high lu be
utilised for graxing puipo only,
Thia arable land 11m log boUKht up
r. inner who M.wi to farm tt. or
!by men who have gone through
tniidlliona in other part of Ihr
weal and are now taking u.lv. tillage
of thlx oppoiluiili to plolit by tlirli
t kperlrhi e.
Had Mr. lieal'a Invert lnl ton beenlittle more thoiuugh, he would not
have been eompellrd to baae hia hupft
of aucfeaa aa an orchunllat nn the
hiatory of the old upplr tier ut M.ui-Mi-
ulone. There ale other
on hard In thia vicinity win h
piuduied n aplendid crop of r"iu-me-
lal apple In thi dry veur ju-- t
puaaud. 1 might ref.T to one inatiiiu e
only, that nf II I'. Mnele. who haa
lived upon and farmed aucieaeully
the aume place fnr Hull) two yiar.
who l.iat year from live lien liavia
apple tree iiarveated one hundri d
and titty buahela, an averag,. of
thirty buKhela to the lire Tin one
llialaine would arem to refute Ihe
alateinein that dry alining In New
Mexico 1 titiauc rcf ul, bul many oth-
er lnlaiii ea i ould be cited in reditu-Hol- t.
The lei on! compiled l.y tht
office ahow that prior to laal er dryfarming In tin vicinity wa very gen-
erally auffeaaful, Ihe innal pmiitable
i n.. being wheat, enrn, out, pula-to-
mil malxe, etc. In ftct we iro-dur- e
about ihe aame u Ihat grown
in the l.tll'iile oi aoiithern Kalian,
f'nruge nop, of foiirae. do well.
We hvr verified report of iiuiii.vplieilomellul lelil. a in tlir lane '
Jnhn tiultnn. who one .ur pr... lined
and harvi-Mle- betwe.-- 13, ""a mid
H, ikiu poiimlk of potiiioea to ihe acn
by city farming meihoti.
Thanking ymi in advance for the
pubiicallon of till arliile. I remain
Very truly your.
It. K, llr MUNil,
Serreiury M. uniaiiiiur Iiiihuii wi Men a
Aa octillion.
DARK FLO T AGAI
HUERTA FOILED
MEXICO
Hatched to Seize
and Take Seat of
Rebels Want
Ynez Salazar.
Jlly I d Wire lu rvetilng Her Id.)
Mexico City, Jan 2".. I'nliru
wa In furthir evidence Imlny
In rotinei tlon with the
nl foiiyplracy reporai-- yearenlav.
The uiithoriib were llent u to the
nature ol thr t'on-pir- y h'.t dr-- i
lari'd that further a l real wrre to
be rxpceleil l'"riill linnf'' "lal
aource it la Irarni'd that Ihe plot
via lu a lye I'reanlenl llneitii ami
lake powiaalon of the gov r' liliicul
by fotrt of Htnm.
III III I.H al l K Til f.lT
lliil.H f VM.. Kl..Zlt
A nail ii. Tex. Jan 17. 'ppllcntion
for the extradition to, Mexico of Uen-el- al
Yneg Halaxar. the Me Iran fed-
eral general raptured by the f lilted
Slate aulh'il ilb g after tl- - flight
from tiJIniiKa, iignin wa mnde fu
Governor '. H. f'olinll today by
i oliatit ut iolla Mat. M Chun, who
aignn! hlmaelf governor ad Interim
cf Chihuahua, made Ihe formal
Chan recently e.u appointed
governor of Chihuahua I'V "! ru ral
Villa. The eliari.'t' mi which Kila-rar'- a
rxtradil Ion la nought I Ihe al-
leged murder nf Thnmu fountain
inn American.
Ooyerimr Cohniltf an!. I he would
lake no union nn the leigueal mull
'
J
' 1
li'in I hi la.irtuJ Aa r v.
A X i V
i
gira j miUm
Le-- uj y
ST
Conspiracy
President
Government;
lie barned "whether the fulled
Slut. a gi-- eruiio nt had lecimui I
i'l'iio" and vcired Scrretarv l:r-- ' .
for thia llifm lli.illoll Salnxnr i vi i
III lh'to.1. of fltlle.1 Pllltea Bllllli.l'i-- l
lea at Mart. i. avvaltilm lllnl nil a
ihcrge vl'iiaiiitK the niii!i..ii!'
In w a
Wll Hit SWI.S
n m in.i i vl.nr.'do, Tex. Jan. 27. -- i:i for la '
the fulled State fnllalli li.irlelt ,1
Nlievu lnedn. .Mevii.l. to anv e S.ini
uel laniii. a Mexican refug.e ei...
li flri ,1 to be allot Imlay lit arni'n-- '
apparently were t ueeeaiiriil Al nm.n
toil.l the e hud lint beep ei l -
rliil our
SECRETARIES FINISH
IIEARINO AT DENVER
AND GO TO SEATTLE
(lly Ua-a- d Wire to l.vfnliig llt rald.)
In aver, Jan. '.'. Huiikera un
huaiiiea men of the Kufky nonntaio
atiitea coin lulled their argument vi (
Hilly for the eaiitliliahment of a n
gloiial renerve bunk In lM'iiver. and
al 4 4 W. tl. McAdno
mih! l. K. llouaion depaited for
where the next hearing '
m- lied u led.
Hanker for I'uiblo. Colorado
Siu iiiga. New Mexico and N nmi-t- .
be n il during Ihe ulteiuooii. bui..i. li-
cit Ix iivei'a i lain . The dileiitpoi
Irmii Kl I'limf. Tex., wit not mill it,
the olB.nint.it ino roininltti u i ili g
a deal re to take their ti at nuony
at a hearing Hi I'l I'aao on Ihe i"
tiiin Hip from the I'iiriin eoiiat.
filllolll I. m WfukiT.
Waahinuton, Jan. Si. Former
Senator Shelby M. Clillom v. ua weak-
er today and hia phicln continued
lo marvel at Ihe wonderful vitality
which hag Miatnlned him day alur
day while they were piedlctlnif I In. I
hla drulh wn only a few houia of-
, 4 , i
'V
. a .a, a. im ras rT to w urn
a y M i,
.i
V ' l.i. fci.i,
Mi t K.
' v i eav r
4i
THE EVENING HERALD, ALBUQUERO.UE. N. M., TUESDAY. JANUARY 27. 1914. ' TURIS '
C:nft I!:!? Cut Colossal Dome For the Talacc of Education at the IURONESS DHNG SUtTl
Panama-Pacif- ic International Exposition. DY AMI HICAN PHYSICIAN Watch for OurErry Woman Cat Loving Clanc at
IK Ntlin Cuddiad U it Bonnet.
A fmnfi" tifart nit'.iirniy rm1i lah rliarm and winf. ef a preiiy rhil'l. Iml Bwre ao to it iimn for alni--alln 'lBt rf M. hr ftl"n.l.
L3
1 tJ
'llils moat wrinlmful ejtarnal hrlo
In the meat'lea ami tend. na. u pi
tin nml.'a than i.litint t. Mill. If
Jl.'ld In naiiir.'a tl'ii.an.i fir rtpanal. n,
n tix-- la no ..nrer p. rlnrt of ni. ilia,
cnnif.irt. atralnlne, n. a nr inter armi).
bo rtftin illairiaKl;.j dnriug tUo ihiium
!' f t'li'oi'tBiicr.
Mi.tlnr'a i'rlrn.l prrparra Mia av.tm fnf11a 1'i.iiiIiik event, mi. I pa ti" Iliu--a t,r.at niiil . il.i.-in- ir ilia i. rin. 'Ilea
I aa lunal maik il liiliii.ii.a itn the hnlir,int ll lima Inln-rll- . a ).!.- .txl r"'Uai.-- ,.f ttrvfa ami .iinrtlnn.And partieniarly t.i t...in tmrtbrrs I tillf.niu.iia rriu.tlr i.f liieaiui.al.ln ralue. It
nial.lea lnr to preat'rvi hrr health anil
rriitth, and aba remaina a ir"V m.aiit-- rluiiti al'ttl all Iho annVrlna; anilfhinavr Hiat mnild t.th.rwlae a. Hm.atir
ai h an Mather Frlt'tiitInhrlrn lea etn-r- aji'i-v- t.tift.n and
n.na. I Invuliatt mil la it mre pietrrnllva
Jur takmr of the hr.ai.tB.
u wll M'd tiiti ai.leadl.t riuri1v oa
ml- - lit all ilruit Bii.ri-- at H (Ml c t t
and la nlMiilr re'itii'ii'iil'i f"r tha pnr..aa.
W rite pra.hlrl.l 'o , II I ainar
Itlua-- , Ailania. t.a.. an. I tliea III n.all "ii
am Ira. a very btaUtK-l- Iwvk fur tiiivf;ul uuUivia.
HAYTI PRESIDENT T
II FUG T V E
Executive Takes Refuge on
Board German Cruiser When
Violent Fishtinir Breaks
Out in Capital.
lly lavaaril Wire to rxMiliift llrfalil.J
I'ntl n I'rui. i. Iliitl, J.ui. 17.
In fi.l.-i,- i M:,h.i.-- tiiiv-ti- . illi Ills
ili, iniih nfiiKi in imiiril i hi- "lir-lll- .
Ill rtiilur V.m 1. 1.1 o. lurk tll
iilt.riini.il. I'irliiiim hmlim hfik "
1M.I III HI.' H
I :.i. Inn' nt i.r i.li.i j.ii In tH
It'in tin- - Tnlti-i- l ftut.a wnr-kh- ii
M.. ill. in. i, ua ni'll hh Iriim tin
Viiii'I.i.
I (in ll.ivtirn ri hi la tn.l iv ti pulw.l
mi nil. 'in 1. inuil.' I. u fun i" nf K"V- -
i inn tit truni tin.li r iho i'.itiiinuii'il
Hi .M ITikIi'I. mlnMi-- r nf lh Int-V-
In Inti'l i.l H.iiin Muro. 41 tinh'H !
Ihv iurthi! i.f I In-- niillal Th"'
KoMTiiiiu'iit I rn is. l.ii hml pro-i- .
Mn r.' .ii I.. ,.il th" ili-'- uii li
Ihi.ii N'nr.l Alexia, in iiniT ri'i in tii-.- l
tu I Itla city. 'I'hr rpl.i ln nrc ninv
timri hin khaiihI Ihf rnpltul nml lh- -
t'lii-ltlii- hi tin' i m nii"
...- Thn ptihlli'
r.a.lwiiiawaw
Iiitc tiiiilntulna il
Ki'iiiliMliiii HttrrailltiK.
I'upp It.iMl.n. Il.iyil. J.ut. t"
Th.. ri vi.li n in ll.iMl I pri'iliHB
nil niir I hi- n'Tih At I'nrt ile l'ulx
nml C..n.il 'he entiri' p..piilnll'ti
ha tliii-..- . Two prLitiiiu-n- t x
1.1'ni'inl 'nrh' fnnior nml Oem-ru- l
.'.iiiri.' l.nliiM'hn. Iiih fi.rtiH'r
iiiIiiInIith nf ur. nturiK'.l ...l,iy In
i';im ll.iMli'tt Mhii-- i III the Immli
i'l i In ri l'i la
lll.a l.llil.'
Wiiahitik'tnti. Jn. 27 - lihii-kiiil- nf
i'iiw lliiylli'n. tin- - atnrtii r
tho luteal ilvr". hna Iwen
I mi LilniPil I'V lhi l al
I'url mi I'rln.e Htnre ilipnrlmrnl
tmlity my lhi iliplmnullo
rurpa nl I'nrt nil l'rlme hna rtVaiif-miti-- il
fi.niinllii'i of auf-l- y tn
aiiiiii- - rhume III the nf the
Ml. .In in i..n i.f iiiexti
nml thn initl.iiMk nf .llannli'r. The
i"rimm nulaiT tlri-ini-t- i hna arrlve.J
lh-re- .
l.liml t Viwra Willi X-- Urnlxii.
Mntint llully. X. J , Jnn. .'.7. -- Wtl-limn
M. ihrnipe. whnae fttnenil
tnnk plaee here yeaterilMy. hurt veil
fur twenty-five- - yenra with a hruki--
. When a ailmulbny he fell
fiuin a ir-- ililni-.itin- hla mi h n
the llrat tirul aei nml veriebrne
nml BPllttinK iiimther vertebrn.
Thrrnii'ter he w:ia phyali'nlly help-lia- a
hm retained hia power i.f epeeeh
Hi. w.ia i y.Btn nbl. A aperlnlly
nmrte "harpeea" hml hei n wnfn hy
rhemi'ley alme tin erili-nt- .
HELPLESS AS BABY
Dowa la filled Until to Wort,
aoi What Helped Her.
Summit ro!nt, W. Va. Mii. Ann.l
rWilc i.incy, ol lhi place, ay: "I uf
lered !r 15 year nli an awlul pnn in
tny riht ule, caiufJ Iroin womanly
Irnuble, and doctor ril loll lor it, but wilh.-ni-
success. I ullercd o very irui-h- ,
that I became down in mind, and at helii- -
lesa a a bnby. I vtvi In Iho WOt.t kindd tlupe. V. aa unable to do any wcik
I began taking Cardni. the won .it '
Ionic, ntl rot f chut Irom ths very lust
Jose. l'y the time 1 had Uikrn 12 bol- -
llra. mv hr.iUh was Conn f telv reslortd
1 am now 4ri years yrats old, but led S
couU as I oid wnen omy io.
Cardul cert.iinly caved me from losi.i-- t
my mind, and I trrl it my duly to speak
In IIS lavor. I wimi i nau sums power
nvrr noor. sulirrinil women, and could
make tiicm know tiie good it would da
liiein."
If you sui;r (lomfny of the ailments
peculiar to wonu n. It will certainly be
wonti your while io':ve Carciui a trial.
It has b.'rn htU'i.tsi weak women lor
more Uuia 50 ytuus, and will help you.
loo.
TryCarduL Your druggist sells It.
Vnv A.-- Chaitaivaora atedn-ln-a Co., I J aV
A4vmm.iv l.iaia . ClAUar.'.oaa. lal.lt . lur .m4ifmi wi rout L aimI t4 la Imm.b, ''Hieain.ra. " atttma aiataji. m.C ial
Copyrlcht, 1913. by Hit ranama-raolfl- a fntvrnailoniil fCp. alllon.
HIS photoKroph, taken from the lofty roof of the htiBe Palace of Eilura..
Hon at the ruimtna-ri'.clt- h' Kxponltlon, Hun Kr:nti'li'n, 1916, ahnwi
workmen apply ing 'h- - KnlT aiirfiu liiK to the aUlea nf the xrrnt atrui tu-- .
On the rlahl of the picture la a.cn one of thv vital nnvra thnt rlie 111
feet, while In the rentr anil nhr.ve la tli rulnaaal dome of the Imllillna:. whh h
towera lt.5 furl. The cn-a- t also f thn exhibit palurea mnv he Infirri'tl I nun the
fact ibat tin pbotofrapnur a fur above ajruund whuii the picture waa Uku.
REAL ACCIDENT III
E
Novel Exhibition of Som-
ething not Intened by Ham-
ilton's Company at the Crys-
tal Theater.
It Ihii'I nfl.-- In .1 "mnv lc ' thnt ynti
Ki t : ere ai'M-rn- l il" n ihim m ihui
ilil. ra t.U'Kl' 'I up In n l. iiiin
rrlininat'i In n nurrlrnni' nf dual
null a iitiml'ir nf n.il hmki'li li'Ki
.iii.l l in l I.r lmn h Thiil'a hut
nii mil mi' nt in- - t riHini ttnaiiT
Inini.rt n ami ll- - Jl t l'i 111 rnlini'i-- t inn
lth lln- - Ural Alliu.(tii'r.iie
KM in M.iiifiiiitiirinK riiinpuny film
-- a t hri'i- - ii'il. niii' Mitltliil 'Thn
I'lixt Iji nf S'aturi'" The uiTl.li'tlt
,..Jla-ah- ai m m- - muraW. (uat- - Aiilata
tlm Hti.ry ntnrta. d'TMl hmulrr t
hniHi'iin n m ri' (hiiiii?iiK Ui miiiiril
the i iiiin-r- nut ne.ir l.n AiiKi li'a
ivhire Mi- - I in m lit n puttiim nn
thn atnry, nhi n lhi le.nli-- r t m k lij
Hint iii n pinirii' il" hnli' iiti'l wi-ii- '
ilniin. InaliitiHy the fnlliiu ini;
In.rra ntlil rnl. ra iil Iii ii.I..hk
i.iti nn i.'P nf him mm ilir rii.nn-Iii- kpl' liin- - ta ni.i nl thi iimnt Ihrlll-iti- u
I litnaf ynti 1'ii't' a.nv nn nhli'i't
l.'xa.m t.i prme Unit ihi- lif'1 nf th
nn.tinn pliinry nitnr la n.l nil l"fT
iinl skitlli'u S. tun nf I hum? rlih ra
iim at I'l in n hnapltnt mil nl T.n
AllBl'll'".
THE GOMMDH LAW
PROVES GOOD SHOW
Able Acting, Dramatic Situa
tions and Real Fun Please
Audience at Elks' Theater.
Th diutn.'iu' itUHilun; will huh- -
Oli'U, uud p. nudum iMiniuf i .latarli-r- .
uetl lllu p. I fulma it e nf " I he t'uili-moi- i
Im', " u ad.iptiun i:f I'h.ui'ln ra"
i.uiel, laat inaht al the Ibeuter.
Hie l.iim-lr,- i i:imeiiM'ni
.iii.I int. Tinilimile i , not In
mint ton the leluia and
fi.i t h nt the nniel tti'lt hulled ili.a ll
It. tu a strmist, Im talve play, nilh a
hiileauiiie learn n and a iimn iiat
tlin.i.Bli.iul and S""d a. tins c lap
It all.
The alar, while imt the hetmiie. .i
e.iatly Ilemo Nui-- I aril lur ne iiinn
aa Uila Tev with John Hm leami.
hi led by K. W. V'llmt, a n preitler
1, I. al l.l.ill the .li.iin tneilie. ,i..m
Noel la haliii'"ii; .ili.l a lli.loh'd ail-re-
foe- - V'aliilit Went.'
iNliilc nut ! up ihe noveiial a lili
of iho part ui Buil iiivirllitleita,
and il.uie I'aiilea aa 'Mra. Niiiliu'
waa all lh.it iniild pu'iibly he ih atri-il- .
The ai'li'. nil .i K. '. I'.nl aa "riani
t i and aa a i nniedian he la
hamttiy I'"l
Hell hb l,milB J in. i nl. made Ihe
proper Mephixluphellan villain. Hi. 'lav
Kelly an Loi'la XeMlle a trUIn tno
In. .in,' In aputa ami a Inlle loo atae
in hia talk hill nt hernial waa ni'iepl- -
ahie. Alloaelher It a nn abaoi-hlua-
rtip.yable ataite-aiu- r and applauae
V. aa geiieioun.
CRIMINAL CASES TO RE
KEiRD THIS .FTERN00N
lait.. Ihia afternoon Ju.U'e flaynnlda
nill ht-a- r the plea of J. K. Kuley, held
In the iniiiity Jail on a ehari. of
hnraiarv. and ae.eral nlher inlnnr
r I mi nn I niwa whi.h ur held In the
futility lail. Atlnrney laiwrenre t.ee
will appear for Kuley, who la ihiiriti'
with havitta- robbed the WahbnUi
Bture on (inuth Klrat aireet aeveml
eeka atm and who waa caUKltt at(Imnta with hia cotnpnnlnna '! i
l.utd oaaie'lalea In the rnhbery.
I'hurnli-- and KpnK-r- . The man Lit-
ter, held (or ateuhng a phmiugruph
fnim (in nl.l i..n iilm mnv
up Ihia n I'ti't tnmii
fii'1'rllll.i nf 11 liHi'li'i. ut r.iunni'1 til.'
'nun thla i(ti't'ii..nn rntit itiui'il titiill
Thnt'Niltiy i t hi' i Ann ..I tin-
Inlliip - I.Uht nn.l l'.."!
. mni.utiy a. iltp I'i n.:''B l.iyht .iinl
I'nlll-- inlllpnfU .T l..ltltll. iti whi'h
ihi' I'liiintiffa '"li nn Injimi inn tn
Ihr iii r'ti.l itit rnin;,n trnml
n.i't,.tiriit iniili-- fr.iti. Iump mu ll
by Ihi-- lu it nun. nf ait
Th" iiniii inih'V aiuni'il nn nt lor
I'.irniiiltiltii v. il. i';itiiliiti In Iho v
nf Ihi' r.lii'1 IT. p.n.liiiK the
b' I'nt.ililiu of .1 bullil i'f
II M.I .i tllMlll' til.' i.illi. Ill i;l til. j
lib ll y Kllell In hia fniini r Mile. I
Milt lit ('iit.ilill... at the tiui" nf their
'Vmren ri ml whiih I'utiiiin.i tip ln
ihix lime ha" nnt .ml. The iiliinnny
pHMt ihie la uipeil mil b the emiit '
httt I h ... ileeree r''i:iiri a the I. . tint nr
Jail Inr rnnti'mil. ('Hlnlitiu In nl III). I
'
i l ly titiih r IiIm ('! liter Imtnl im.l l
neeklllU I h ll'l! l bnllil.
The lie lilrulue l.'imin r rninpnny
eatelday 111 i! einl nuiilil J. I". Vnr-re- l,
nn ai'i'uiiiit f.r 'i'. V.. 'S--
lillll'ill aV '. tile. I Milt III Sllt.Jnv.il
i nuiity tKalnil I'.nil. iii "li M"r;i nn n
lint,- - fnr -- Oil.
SEE IF THE CHILD'S i
- -
"TONGiTE
MutlMr! Ilnii'l If tm.-.- ,
fi'iirlli, iini'-- i ipiiinil. (lti "t nil-f-
III Mi up nf I'iua."
I k tit the imiKiie. inmher' If
.
...m il, ll la n anre hIl-i-i that yunr
little i.m 'B alontai h. tln-- i'ti-- how
turd ii itiiiile. in..r..tih ilinti!- -
illl lit nitre.
When peevish, llalleaa. pule,
dm b i'p, du.-wn'- ur nni-nr- u
. ur la leviri'h. at.utimh Konr.
breath had; haa aiumm be.
ihrnat. illatrhnen. In i ir 1..I.I. irh e
n tei,s nfiil nf I'.ilir.'rtiin Sirup
nf I'lua." and In a few hmira nil
the fniil. runMilpnle'l iwmie, nndl- -
Knateil fund nml amir lill"
iniiM-- mil nf Ita IIHI
grtitly
Iiiimi'Ia u Mh- -
nut Ktlplmt. find ynti haw it well
plaiful . hibl nt.ni"
Villi liee.ln'l eulK si K fllihlren '
nke thla hnrinleaa rrinl inntie,
ih.v hue Ita il.'li. una male, nn.l
ilnnva nink'-- Ihein f. '! apleinlld
II
Afk ymir ilrujtKlat f'T n
til" nf "Calif nt nin Syrup of KlKa."
whleh hna direi-tlnn- fnr nnt.iei,
hlhlren nf nil '' et.d r srown- -
upa plainly nn the iniiin'
r I'tilltiterfeita a"hl bete T.i be mire
nil Met Iho icentiltte i.nk In aee Hml
It In inii.le hv lif. 1. i lilt Mrtui
'unipaiiy." Itefnae nnv oilar kind
with rutttomnt.
MRS. GORGE C. ELLIS
DIES IN CALIFORNIA
Kru n.U in thla eiiv were mui h
at'leved In re.'ell e the il
rrultl I'.erkeb'V. Oil., nf IM. ibnth nf
Mra K.llia. wlili.w nf the late liemne
i'. Kills, who il'ed a lear ur an nan
ill the Kllla rati'h in the Knntlta
nimint.ilna. thtrty-tli- e mil. a irmn tun
It y. Mra. Kllla, her ilauntuer. Mli"
Churl'itio fllia, nml nuiiaei h..ii
mil left abuftly nrierwaril In make
their hmni In the i alif.nnla i Ky Hh
tin- - family of tiny Kllla. ami'her ami.
Mra. Kilt had been in htendily lail- -
iiiK heallh aline th,- - dutth nf hi t hut- -
l.niid. ohli li waa a ureal bl.m In lu r.
Iteienl reporla. hnnever. were mute
entoiirnilinf anil It waa tli.-ai-'- aln
wmild rei over her ai renal b. Her
death will lirltin real M.'iiu.v tn h'-- r
imilty f t len.lH und frleii'la nf lite fam-
ily III AlliU'iuei 'tie and the Ml...t'.i
avmpnthy will Rn out tu tlie Bona and
il.iuah'era In the Lata nf it ninth' '
uhoae aweetneaji and unaelflahiieaa
enilenreil her crt-.ill- to all h" knew
her. No udil'-e- hate been ret i lied
here aa In the funeral aeri i. a
Th more crilicft! your
tasta th more you'll
appreciate
"
' Lai
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ECONOMIST
REMOVAL
SALE
if "SI W i
r-t-2.t
a -
DT
Tn V)
-- a o,m-- r
A $.')0,i'"0 pearl ini.'lUiee tieloiiRlna to
n l'reu. It CuiiihIkiii liarottoaK nml ail
Anierlrnn ph) hIi'Iuii with nn liifulllbl
Mulito (,'iirlo 'llivt"tliifnt ayajem"
III a reinnikublo which la'KaO
in the law viiurli of l.oiitlun.
I r. Kinest Viiliera Aplihy, tin?
iri' T ii tni'ill'-u- l innn. lini ailed Huron
ma M:iv ile fnllainll for fi I l"t nlleceil
In be tin.' on Inn I n Mi ll hi btti kit!
nml on hl"li lit- - nilrcial the Inironeal
ilSi-mt- l In liid' iniuf.v hint. The a. Iimi
ii i . mi! nl ii iilt b tin" linruiii'Ma by
Mr. ll.irf' ii. a iMrl- - Jeweller, of a iu,-
iii "I alrlnii "f ;n'.!r'.
T' e bin '.ei ei'l'titli!ill t'liit the
.tuiei'i'.' ii' tbe re-ii- "f alt lainturnl
mi nib ial mi .'ii 'I s'.te fliiil ' en iintei.
Ik in fin
TO IKE
FOR LIBERT!
'
LUST NIGHT
Charles R. Sharp. Held for
Smuggling Chinese Takes
Lead in Wtll Planned
Scheme to Escape.
SAW AND CLUBS FOUND
READY FOR BUSINESS
Men Sought to Escape Being
Placed in Cells at Lock Up
Time and Guards Became
Suspicious.
Only Ihe uaual i a nfiil Inapertinn
by tin KUarila aerved I" pieteul a
huh-mil- Jail ilelliety In Ihe Her-linlil-
Jail luat nlKhl.
hatha It. Snatp, a I'luti'd Stan a
priiiiiei-- . niteateil at'ttie time nun Im
altetiii'liiia to aiiiuaKiu I'liitie..!' inl"
the l lllted etalea. while MlMlnl aa a
ru aeiitan mi the Santa and t.'. .1.
I.iiin., an ex i i. t held nil a fnt'lC-er- y
chaiie, were ihe leatlera 111 Ibe
plan fur which tlimuiigli prepiirnUotii
had been made.
ltutitiK the tiny the ptliuneia In the
euiinty aii, ut Mbit h Ih.-i- are nl
pieai-ii- t twenty Iw n, ate aliuwed tu
iiait. liberty In alrettli I heir H'lia In
the pen ouikiile the . At niilhl
Hit lung l. l m nu n ale lot ketl In tin-atie-l
I.am niw ll t win n Ihe arda ruiint- -
etl Ihe ttll men int.. the .age rhatp
and llunia were mlaitu. . aearth
leu. tied tin in u el. he. I al full leu mil
on tup nf one nf ihe eunea where etl
dtlllli lllej had Imped tu eae.l.e de
ie. ittiti. I'mlt'r Sheinf Hb a. ik a
oii.e iiiil.'ied 'j thmutiKli atar'll nl
Ihe Jail u ml the r.'Milt w.ia I he y
nt n ania'l. bin a y tetni'ti-I'-
aa'A will, h W.'illtl r.tally hale II. .1.1,.
Ila way tlinuiKh Ihi oitteiile hara, f i-
lial I'itiha and a ut heaiy liutt ha",
the I, liter etiihiiily itiU'iituil fur uw
aa iteaputia.
Suiiie a.tiiina It nl lit i ii liune nil i in
nut nl "lie window and Ihe fluba nl.d
in. II i'.ir wilt; I'llllid lllulef
i ai;e.
Willie the MW eallle fl'u.n la i' lliv- a- -
li r. Mnirp K a ife ilaited linn nt lb''
J.ui ye.lfitluy fur the hint nine aiie e
hia tiiieat and lilt' utlliela li.itmally
.ii.- iiiiii.ua .a In n hi ther ur i.i ln-I
ill In iln Willi the pl.itl l'i I'" ill '
lialp. il" .1 ll . r, .ijH I lie "d ll ll.lrt ll'lt
hia .tiui ill I i' la ei I'll lice In hliuA
it lure It . iillie tl 'illl.
We are it'r'iM'ki'ii oi, lite follow
Inar lii'iie. WMl make tlne iiiii-- a It r
iiiini'iil I'ati la mailt' mi ainro
tie l. hen until l tlilit titil 1 1 Will
pay ).iu to hoy iiimiilt fur
ino'iilia. 11 n t on train aiu nilutii"-Inu- .
Inn Hit was laHii-I- 101 li.
turn. r Iimi Hi. aui k SI Ma
sinitlt'iuiilS, Itougli llinietlt.
alN' l Sal- -
fi'lfiaiinii IIiiim l.iliillll'lll. '
d Itl't!
t In. Hi lib ki n WIh uI SI. Ha
Onion . rt.l, yi'lhiM ami
wliili'. I'L
I tMikey'ai Himtm Touli. Si Imt lie SI INI
I li'n Mink k'lll.'ily ami foil- -
tliiliaur .Mii ai 311''
IU-a- t Kafrir t urn or Mll-- i Maliiv
la-- r iihi lha , SI a.1
ll.il llruil Mint Merl. ar lotl
hiiiiiiIm tl.iV.I
'ourai C orn i Ihih, IIMVIti.
Nki ti.VS
Our nllnlfa In the ria'nt, an ri'l-l-- -t
ami Ihk at'haii-i- l in er rv
Mft. lly tie ImiIi tr ton.
i:. . I I ll.
nl n ii ll: n MM
ainri c l ! - n
LZ3
i ne oaie wiin a ivepuiaiion
Golden Rule Dry Goods Co.
We Do What We Advertise
a
Special Low Prices
On
E V L RUGS
In or large and varied assortment of these attracti-
ve and serviceable Floor Coverings, you will find some--
l: :i.i.i. r ,t. . i j ,i.iiiiug suiiHi'ic ior Hiiy ruom 111 me nouse. Ana ine price 4
is only a fraction of what you have been accustomed to
pay ior iiugs.
SEE OUR WINDOWS AND
NOTE THESE PRICES
Size 6x9 for $5.15
Size for $6.30
Size 9x9 for $0.U5
Size 6x12 for $G.65
Size for $7.75
Size 9x12 for $9.00
Size 3Gx63 for $1.15
The Kapple Furniture Company
218-22- 6 East Central Avenue
IVBaaaD
y-pirod- ucts
term wia npplied to
THIS malerhila reatiltlna- from
the ni iniif.i. "lire of different
matetiala uai-- d In every day
life. Theae "Hy (rndueta" aa thev
Were ealbd, were olten thrown itwny
I nl now at e auiiiel Inn a found to he of
the greati t pnaaiblt value o the
rum niuiiiiy.
I ya. petfuima ami amitK'tiln an
inaiie f ntli K.ia l.ir leiiltiliK fl"t!l the
lii.iliul.ii I lire nl nml B.i.
liaa ink.i la aii'ilhtr by ptiulticl
flulll the in.t llllf.l'-- l Jre nf I'n.il
U i a lieiiuliin aaa t nke la ( l in. ipally
pure tarl-n- III'!' It eolll llna mule tieat
than my i.ther f.niii nl fuel ai.ulat'ie.
II la title of the lliual laliiiilile pro-tlut- la
nf a i. mi I tu pi ml ua It f. run
I he in..at t.n . in i fm I f..r huiiae-hul- d
Uae. Ileal j i.i ImuM' W illi i nkii
mid i,aie iimney.
$6.50 PER TON ' 7
DELIVERED IN YOUR BIN
Albuquerque Gas, Electric
Light & Power Co.
Phone 98
READ THE EVENING HERALD EVERY DAY.
The Evening Herald.
rul.llslied hy
The Evening Herald, Inc.
Halph M. llrndera.m, Minager.
K ln.ii Johnson, hditnr.
Official tmrrr nf the Clt of
Ainuquerque.
Published every afternoon
Kunrtay. at 124 North Keeond
tvtrsat, Albuquerque, N. M.
Fntered aa urnnd-- c lnn mutter
t th pnatofflcn tit A Inuquerque,
N. M., under the Act of March I.
fn month by mull or carrier toe
On nk by carrier Ho
On year by mall or carrier
la advene It 00
Telephones 1(7 and 161.
Till: I'lMl. IHTIMIsT.
Wr have numerous ilav liiilo "!
tlmisi In the mivrfi'ien state of New
Mexliu. We hnve int'n win. can ace
the silver lining nl ti cloud which bus
(! i lining i" nil; nun who inn see the
beauteous nn shining eff 'ilgciii ly nt
the d.isky hour f nililnlxlit; men
hii can Ml It melody ill a m l of
bagpipes, who inn pay tout hill with
h happy smile, win. (.in grin Hi tli''
engineer Ihe train run over their
leg. r look ii i ( r ii lionmtrat mill
believe that thin inn n hath mi htimcr
fr nny kin. I .f un fll .
There are mm who look forward
with perennial Mini wren confident o
to tile lung expected revolution if I he
hlcnty of lhi I'iri'in (hp impact of
hii clenched digita proved an u
iinn I he Icutur.a nf tin- - laic
lamented Hilly I'ttt I ith.iii. Wc know
I'lTti'lK who bell, vc ihlil th.' coat i'l
llvinit la going lo drop, ili.il the war
In Mexico Ik g"iti4 I" mi . thai wom-
en's gurb will bet onto nil-- i lvilin. il.
that the Federals are going In nt 11
crhpp In the hi '5 leaguea. that thi'
rnilm.ida arc guing In rcalnre ftce
passes, that I he nine w ill come when
business tni'n it' mm point., thut
Willi. un Jen rung Itiyan will he elect-i- l
president Mini I hm tlcnrge Wnh-Ingto- n
Wnrdo will become
Fmeiltns. when I'nlonol Sel-
lers will rnier the minim ry, ln--
Kvpn Nraliit Thaw will cnler tt inn-ven- t
an J a noulhern nmi mnatrr will
enter a lunteat uKiiinat Incieiiao In
a;ilary.
ih. I hire ar op 1 ihIhi n In thia
world; womlirful, IninrrlKllile. Irr
(irenMllile iiitinilxtk; npt iinlMtn whu
will mt ilnwn. In wtinar human hreaat
Hope apriiiKB eternal, ua Ihe .rniK e(
tin elKht-ila- v cluck.
lint when It iiimi'ii tn lunklnii in
tn hrlkht xnl it iIhiikk e nit in un
iit1iilnl in the t It nf lanla Ke who
haa them nil liiiiklnK like Ihe nmn
who put the hvii" In hypm hnnJrliic
Ilia name la V. C. ill lionajil, anil lie
Ml.irtu nff u review nf New MeXIro'a
liroRreiM In a ruilroixl ptililliHtion na
fi. Ilnwn.
"New Mcxicu la rmirOiiig uut
ita Hei ond j i'iir ,m a alate.
have nu t our ilnam inl hliKntimia
iriinii ly unit eveiylhinK la In
Kimd nnler, nmw Ii Inn a nilmg
repuria in the iniitriiry."
'entlemen. we will nyk ymt nil to
ri main In ynur aeaia while the trav-
eling iiiiihti.f hrlnaa fnrwitr.1 a IniKe
ami haniln.nie meital for 't n( al ic n
In imr I MliTilHtlf rxecutlxe.
ihii voi' trAI'.ll II.IT vorit
iimtivi:?
IN.
Attention, children. Ia Ihe foil' '."
ing aenleiite goial ICllKllxn '.' ' I'l ir
will mum Ii auhniitted tn mure i'.jii
ilnnnle the ale of the l.nl Id Inn."
"I'ertinnly n"t." ananera a go iit
Krunilii.l lull ' It in an i. hvn.ua tr.inn-gleaaln- n
of rhetorieal pinpnely.
Why, why, air. It la u aplii intlim ive '."
"What If it In"" retnrla ll rnugh-nnd-reu-
writer with lire in hie
Idood and In immune in Ilia liver;
"u-n'- t ll the Mini lei t. almpleal, e.ml- -
nt way of aaying w hal you wain lu
any? ll'a uarf'tl Kngllah at leant."
' Kxcime me from mull nr.ti incn'i,
pIciiiU the Ininxent byatiinder. "I
never did ac no aetiBe In uranni ar
liohnw "
So run th.iae merrv. Inn I iniiteiit
little witra over our purta of epeeth.
The offending ecntencn we (iimti'd
from u Journal that la par-
ti, ularly ci.iihi I. ntlo,.a Ir, inuttera
and forthwith came a flum
.f pmtfKt frnin Ita n.'e reuderH. The
rilitonal defcnm- - i'f the Journal under
Indictment it waa the New York
Tlineai ia tmt' 'im i n :
"e'nme of Ua regard the putting of
nny word i r Wnrda between the paiia
of un Inilmtive v a am, if not iiulte
tnortal, yet Win k eni.iu h tn leave an
felmnat Indelihlr alum on Ihe writer'
reputation. , . . Hit iiiMnitiea
are for tine, n.-- t for wurahlp,
when lucidity la li he nlitaitieil, vigor
if exprraition tn be Increaaed, or even
a Jutll. toua emu enieiK to hi aerved.
molalily unl god taete allUe Juelify
u apliiung. Tin re la, indee.i. har I'v
u "heat writer" in whoxe wnrka ran- -
not b. found a few example of liie.
f tteily reiirt-hendi- J dlvulajnn, audi
no ilea In a rather un
age and const lent ii,u.tes a straight
forw uril ...lv m "
II hi fioificntlv linn t :! t
Hint Mi. i:
writing nr
I'll B
pllll. till'
the split infinitive.
Hirn III i' "'I
lf.lv (lie fli'ln
while 1'reaiili'lit
Wilxon h.ia I lie hippy Kill iila"
axoiihnK It vltlmiit Bppirint Tl"ri
i.r ili'ditn Mr. Tufl'a nienaea. on
the iniitiarv. hrixlled with Hpln In- -
flnil.tea. ami an tin Ihe e'iaima nf I
Ihe Mil't. nie ioiiii There ar iik- -
-- r who woo hi n lief rpln I lie r own
ear loin fplil an liiflni'lve. They
II. e nf the n.lllle enltlpllliy Un the mil II
Wil l wnllhl reaalil hillim lf lllHlil' eil
KhoiiM he end n ai nii lp e w n h n
ptepomtii.il, the man h eiliHti'
mnr.illlv neM-- ahuten. 11 would hi
holeamne exi ri lee for aiicll ieinnH
In have .1 ruril nf Inflni'.lv.a dumped
.hrfiire them Bnd fall In "putting with
the J.iaKeilent nx Ihev eniild ome
,upon; for. ' never fnrget
prnpriet lea In ntie way never to he
eav mid Itii t u ru 1.
Tin: i ri.ii r in i iMiiH.
The trow In it
inKion. in one
of New M XII .1
little city i f in
nf the Hpol"
-- Ihe fertile valley nl
ihe San Juan- - In aeiilnn a worth
examnle In other iltlea in the alale.
i m ii l i ri K Alliiitieiiiie, In Uie I" r'
fei llint of an oraa nl.at loll called "The
rplln.' for ihe im up iiinm of iv I
piule and for Ihe '.leniititicntiiiti i.I
Ihe ln n. The hem nmn mid women
in the town are participating In the
rphfl movement. "I'nn KarmlnRloti
lie Mai'.e the flly nentiliftil nt Ihe
Wealiin Slntip ami How?" waa the
topic illacllMHed lit a recent larKi ly
al which aide mira
were read and pl'm ileal plana
for the tmprm eimiil nf Ihe
n ppea ranee nf the town.
ItcRtilar nieclinxa are to he held
and the women of Km mlniitoii a
preparing In give a hlg d.nnei. ih
prnc In tn he lined In city heniiiifl- -
'ilinn and Kn. nil improyeiiicn'.
cnndiliona. The Karmliigmr. ' Untcr-prlae- "
aaya 111 un nccntint of t'l'
meet i im lal week:
' The I'plift mnvoiiirnl Is nrotia-iti- g
nn Inlereaf In thlnifn
anclal III Karmlngmn ll.it
M'lgnra well for the future of the
town, a It la proving tn he the
IntiK-neeil- e l inediiiin of licit n I
nil ( Innaea of our fnlka in" her
under ntie rnnf at one linn with
one ptirnoae, nnniply, for th"
of Kminington tin. I
Fnrniiiigtnn penple."
I'.onil wne(. And In thlr inntiec-lio-
we are reminded thnl We Imve
heard little recently of the Ch .
n li'tv nf AlhUiltiiTliie
which in former veara haa d"ne ptih-h- e
apirited Hid elll' lenl wnr': ill lhl
regard.
kI ITV AT m:a.
In the International t'ongreaa on
Sal.lv al Sen the apolienmen of
Anient nn idena played a pal t ii ularly
Inlluential .Ail. They won oser th''
Kuropeun a m a plan of gov-
ernment control of wirelena teleg-
raphy ua it ia employed in ma lit Inn'
affair, mid their Icwh in tn
g eiiiipmi nl. t'mugh riot
wholly iiciepletl, uililetl mm h tn th
m npe untl t Imrouy hnenn of the
reroinmenilaliona. It waa
aurecd that Iwn-thlrd- a nt vtich oiuip- -
inent nn every mean aieuiiiahip shall
euliaiat of hfehuata; that greatly re- -
Idutea the proportion 'f rafta hereto
fore permuted In other renpeita.
the inaiaienee of Ihe Amerlcnna upon
rigid rcgululiona f.,r aea aufety pre
vailed, an that Ihe world will he ninth
indebted to thia country for whatever
reforma ure eatalilinhetl.
Thi) Inlernatiolial ('nngreaa huvllis
now coin hided Ua work, it remain
for the l ulled Slat, a lu adopt, in an
far na they me prui'ticulile. the
offervi!. Ther. I"
renaon I" Impe that other gnM-rn-
menia will tin IIKewia.. nnu nun to
the future otrun traftlc will he auh-Je-
to ad .nuate ine.ia irea of Interna- -
tiolial protection. The grim lc.nn
f Ihe Titanic und Ihe later warning
from ihe Volturno leiue nn grounti
f..r heaituney r delay In utloptlng
und enforcing aulngeiit lawa for the
B.il.ty i. lite at a. u.
I l.II
The llerubl ucknow ledgea
thank the receipt fioin Ihe
i 'oi pot at Inn 'utiiiniauinn of
Willi
a tine
larso ruilioa.l man of New Mexico
PI'lHired under the Uiieitioil of I h
cnmmWaiun and Ihe Ural tniurutn
and reliable luilroud map of the matt
we have ever liml Ihe denaiire of In- -
peeling The map la it.mplele
'every detail, rullrnuda cum- -
leted and under way, w ith nil the
n(j j elation: u big, clear, graphic map
which will da Immonacly uailui in
I bin office aa In every other of Ice
In Ihe ;iite. The ioiiimlaain ha
tpilte an achievement lo Ha credit In
piihbuhnig ihia aplemlid limp uml M
will fill a long: fell want Ihrmighnul
the atate.
I "tlenernlly debllitnte.l f..r yeura
even though they be w"Haalck hendix ho. linked umlnHun
llnT. nod, the leaaon la allil '. waa worn mil untl all run down llur
mine. Thera ure aome u.h It Hlood lllitt ra
where the only ape from div ldir , woman."- -
Infinuiva
rhelorl.-i- l
.ncetilig
allowing;
eapmin-- a
.
' up. Luon
Mra
worthy evaeion cr aeitim aroutia of) Tf'mniu'a. Jlvery,
a lir.jblem that dm tula from ruur- - fhon I.
Fai
Hlinlen
niuile mn
Chaa. Fri Hoy,
Slate
wen
11 una- -
lit W. Copper.
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JABS
Will,
hlam.d r
lliink he
If Hie I'liii-nim- la In ha
.r I lie hivh nnl or lit U.K. e
haa alii' idy heen I unlahcd
enmiKh.
r.Vi'l.l" Joe I'unnon la puifllng. nn
dnulit over the Vohintarv vet ireineiil
nf I'm Ic Jne t'hain a rl.iin.
- O
Salute.
My annua In ,i man '.hone Idi ntY
giine
Vhne in hlev cinema than theae wra
nun h hlu'.ier;
I ri fer tn the guy whn In aome rally
da w n
lilHimerrd the way tn make fire.
Juhnatown liemoerat.
i
I mini it I admire the guy who made
lire,
T am with you "n th.il. jou may
take ii;
Hut n greater. I'm hound, waa the guy
that found
A good nay tn maka lila wife
make it.
lloUHton rnt.
We ftiti tr with ire the liar.
Tlie aml'ter. uhouiiBh mid man
Who aaid It nan aale l tii'oiirtige
tiro
With ll cieilih Kemnelie t'un.
lluimlriim.
Iluerla haa
Not Ilnwn the coop,
lic.iehy mill
Cull looi the loop.
Villa a after
irngen
ti'er the iilaina
i if Mexico;
I.iml haa not
Turned lonae hla Jaw.
We alill hear
From Mra. Thaw,
Aa nlie ilmn
Into our eara
Ml the tale
i if nil her fear.I. oklng 'round
With frlnhtened even
Fur n chance
Tn adverline;
All thir.ta R.i
The name old way,
Nothing hapiienn
Nnw atiay a.
Judd !wia.
O
V.'K NuTi: ll prean dinlialch which
tella of a lad who '.vlxhex in run for
ongrena. haying Hint "her himbnml
l wl'ling." We don't know the
but we have a aunplcion
that he better be.
1 AVI Nil been th'-r- utich it short
time, it In d'ffli ult to iimN-ratt- i ml
It, inker M'.r.-e-a ln.llgat imi ut being
put In priaon.
D
A HTHF.F.T t'Alt p.taenger in
Tarrtown l.niml hlmaelf without
I. ire. hut upon Moiling In hla banket
a m wly laid egg. be oMered It tn
the cundniinr for trannportiumn und
It wna ucteptcd Thia would be
hnndy If iitlopiiil Ur the
ear aymem. There would he
nn hoth.-- r nb.iiil having the exact
hinge
Our Hull Street Column.
I From Life I
Mr Herbert I dibble tun. heiid nt
the firm nl llnhblelon. I'lceeum A
fn bought a new cravat
yemerday.
A at ranger rrom Ihe w eal w und-er.- tl
inlo the atrcet thia morning ami
0
What Is a Hen a Time
Worth t
rrom the St. Mml tilolM--IM'mi- a
rat
What la the value In dollar nnd
cent of a hen'a time utid trouble lu
raising u brood of t hickciia .' Thia la
i ipieailoii that I puzjiliug V. F
lialv. chief ilepulv lu the office of
Fulled Si a I en Collector of Internal
l:vcnue K. II. Allen, who ia III
i barge of Ihe collection of Ihe In-
come lux.
Since Ihe "pige la plga" ruling of
lialy several ditya ago. In which h
held that h farmer could not umlge
ll.e Inc. in., tax hv ttllllillK hla pig
tel.. pork mnl cilna It. aome M
punxbra have hern aubmliteil, but
Italy take off hi hut lo the hen
problem ami yena inr iieip inun uiv
l.trincra wht'H.
"A l.irmtr," said Imly. "If he he a
decent nun I ieil man supporting Ins
futility an a man should. In entitled
tn a specific tleiluitlnn nf 14.000 a
year for hi personal expeliae. 1 till
1 per cent i f till he make In excels
n that anioiiiit Ldongx In the gov-
ernment When Ihe good wife of
the farmer (who hna exceeded hi
exemption! wring the chicken'.
net k for Hi.niluy'a dinner, sue will
mpathi.' w ith Ihe Income Ing eol-l- .
i lor and begin to keep hooka
"She will atari Crat anil fix Ihe
ennh Millie of the chicken, possibly
al 7tl eenia. entitled to 1 per rent.
Itut she la allow ed a ie(uetlona.
firm. Ihe raw matetlul. of which thn
chicken Im the finished product, and
! ! Ihe cost of raining her lo a sl.
able for the table.
"First ahe muat take Inlo account
the vulue of the that waa placed
under the setting, hen. Thia valuu
we will place ut 4 ti-tt- Next aha
must rotnpute the vulue of the hen
xer icia in allium upon the neat
whlrh la u proper deduction.
"Hut right here we have another
complication Ihe hen. having tall
ed her little brood together, afur
Inr Inborn, find she hue but ten
i hi. ken Instead of the ftftei-- gho
exiM'Cted. Five of Ihe egg did not
hatch, an the coat of the original raw
material I raised from I lu cent
i in the other hand Ihe wniea of the
hen should be materially reduced. Aa
she haa filled lu hutch Ihe full fit
teen
"The hen'a trouble lu raising her
brood until Ihe lima they leave her.
IN THE SOLAR PLEXUS
lljr ON VOXSOX.
suit
rdi red a allure of ntnek.
Scvernl memhera of Ihe atnfk ex
7
h.inge are hiiying hiiinl nrgar.a on
the ItiHl.illment nlun nr line on lliclr
niminiT iiii'atlona.
A ' gold piece "an on exhibit
veNteniay nn the fh...r. It waa much
admired.
XKW JKI:KF.V'M new Bovernor la
n I'leliler. Iluiirh to the I'edernl
league.
o
AI'liiil'oH of lluerta a ilnwnfall
I'rcHldeiit Wllann might try a ban
ana peel.
N't TP.
to Tain
II.
Ml'. ANWIIII.K
.ll.ii.neriiie.
putting In
the In
nl'TSIIiH t'K n few ocrnalntinl
enrthiiiakea. r renin. hiirri
nn tidal waven and iliiuilhiir'ia,
1'nlilnrnla atrlkea ua na u mighty
pleanant place to live.
epura
W!u. (.aid iiiltcher knn. kin"?
O -
.11: t'l'iNTKI'TI'iN' of it truatlnn
and hopeful annl l Hint ronaul. re.
for irennnn. who la' voluntar-
ily n trip tn Mexico t'lty to
explain It In Iluerla.
NuTIIINfJ. It la feaf.-d- . hna been
nccomphat ed b the conference
John l.lnd and Jeaua Flore
Magoii I'robnbly IT nnyihlng hail
b.in aecompllahetl Mr. I.lnil would
not base lei ua In on It.
WF. F Hit UK .thai:
a. nun M, mean rrfugeeg
lit Fort Ulla nt fi-jie-
tbiy for bnurd in,
mil of Fin le Ham'a pocket f 2. 000. fin
(Hiring the paat 10 il.iva
It han cont lu feed them
10 lime 12.000, or
Keeping them a month
more will cost
I linen I J. 090. or
00
.
ten. ooo no
Mnkmg n gr.-,m- l tnlnl of . . $H.000 00
In ene wt keep them there for a
ear or an. Hip proape. I movea one
lo axk Fncle 8am If we rouliln't
make ne nf that money to better
advunt.i te nt home''
K
I'IHh our cup
The bane nail alar
Are hlmilng tip.
KTAI1II.I7.KU for the
Now one for Ihe nxlaior.
VR
out.
ncruphine.
llnl'H t'ole vlll cut
I.KT r
gar money.
Hnlier
Tiger.
mm ahlnea
killing
muted
taking
be-
tween
Willi.
2tl.000
Itlcnae
Inveaiig.ile Murphya cl- -
NFW YOI'.K mual have her fad.
Now ii'a Indicting Tinnninny.
Wlln WAS lhal Inrge pernon who
kid np und went out when Valerie
pnged ?
IiiiV'T Al.!. pea!: at once.
I'FUSi iNAI.I.Y we have refueed
many flattering offera to poe. Iion'l
epprove of it.
--a
FXiT t.
'snn.I hiivi tint mtcmptetl to figure yet.
II muy bo Ihe chicken hua eaten
enough bugs mnl gruaahnppcra
pay fur the Iced It hti coiiauined.
II a n hard problem and I leave ii
to Hit fariner'a wife.
'The taxable value being the ale
initio of the linUhed product lesa the
coat of production. It should lie eaav
for the farmer a wife lo figure the
luxe Iip owea on her chicken.
"Itut auniiuse the farmer ate the
original egg.' What would happen
then'.'' Imly wan naked.
"Thnt'a easy. The anme rule
would apply. Hut buainesa la u"
ing. I mual gn nnw und fi.iun' up
ibe average monihly earning oi' a
Shanghai rouaier durln hi fiacal
year."
Z An Electric High School
Kleclrleity from a aoverninent
potter house furiitahe heul lor ine
new high at hool al Huiiert. Idaho,
n Ihe center of Ihe Minidoka Irrl
guiion project. ,,cci. riling to a atnte
inent jut Inmie.l by the I'nited
Statea bureau of edtlcutlnn. This
la Bald lu be the firat caao oil record
wheie n large building hag been
healed eltllielv hv electricity. The
use of electiie current for heating
and fur a arletv of other ptirM.ae
Ihe new buil.bng hua caiwd It In
be known ua "The Klecinc. High
School."
The syalein of i lectrlc heating In
stalled In the luinort high whom la
remarkable fur ita almpllolty. The
i.sciul nrrangtment of hol-ul- r pipe,
fliica, etc, ha been adhered to, but
ll. aloud of furnace or teum cn!l
a buttery of elect rlo heat unila, alm-In- .l
lo those umd In electric baking
otena. pruvldea the heal. Twenty
11 K. W. unit are tnatalled In pulra
acli pair with a aepnrate control of
H. eurieni rmm a awllch bourd In
He prluclpal'a office. Thu the
principal can rcgulnte nbKolulely the
amount of current ua'd. An emer-
gency awlich in the princlpul'a of-
fice may also be used lo cut out all
current from the entire building
heut. light, power, etc.
Kleclrleity' iput"Yn" work every-
where In ihe l:upert building. A
molor. healdeg driv-
ing the ventilating fan. Btippilca all
the power needed for the lathe end
anwa In Ihe nirtnutl-titilnln- g depart-men- t.
An etectrio water hentrr aui-pl- it
Ihe hut water for the dumeatlt
Changcotb Climate
1$ A CONSTANT THKtAT TO THS
HEALTH OF THE PEOPLE.
rr. Ilartmnn, nf Columhtia, Ohl,
dlacuaae an Important health topic,
lie aaye:
Yea, It la the rllannte, not the germ,
that we have to fear In thia emit. try.
The germa are. preeent, to he ur,
nnd are of anme algnlllennce in
illngnoala. Climate, a rhnngenblo
climate, la the trun cn vine nf rilaeaa.
The atmospheric preasure Varlea. the
humidity of the atmosphere ehnngea.
F.very day the temiieralure rlao ami
fall All thia present a li the body
Very great trial to adjtiat tn.
The nrea of high preatture forma In
the northwest. Move rapidly anuth-en- t.
autijeeihig- - mllllona nf our
piipulntlon to tin Influence. The re-a-
Is. thnuannila upon tliou-am- la of
penpltt ratch chl. A email per rent,
nf theae thotinanda do tint get well of
their cold. It (roc Into pneumonia,
or rhronlc catarrh, or bronchlt la. or
luryngltla, or pleurlny.
Now. what 1 am getting; at la thia.
Theae climatic ehnngea are Inevitable.
No tio can prevent them. The verybBt we can do In to prepare for
them, defend ouraolvea against them.
C.tKxl health In the best preventive.
The very beat. Vliioroue health, with
execs vitality, t li tea la Nature a own
preventive nml projection.
We do rml nl have thia, however.
Pome of ua nmat have assistance.
The naslntnnre that I ue for myself.
would recommend fur my friend to
use, my neighbors and mv country
men, la n. Keep ut In
the houne.
If the children Indicate they are--
cnlchlna cold, give them n.
If the uiivni. the griintlfnlher or
fmntlmother. pr. tit those aymptoma
that are an well known which pnit ile
a cnltl. jl few lirnua of and
the tb-e- la done.
Home people nre very guhject to
cold. Cither who linvn wea.t Itinga
mid are timid ohnut our winter
wenthcr, t.tko Pe-ru-- off nnd oi.
during the whole) winter aciai.n.
The plnn la a kihmI one. The medlclno
la inexiieiiNlve. It dtH.a no piisaihbi
harm to the eyatem. It keepa the
npiMtite regular and keen. It
tllr.eslloil and helia the user
throiiKh th-- ' Inclcmeiil weather of
winter.
Ask your Dnifrgist for Free
Feruna Lucky Day Almanac
for 1914.
science department, fur ihe simwer
aiha, for the rlnua l.ivatft tea, mil
Inr the wlence rooina. in the do-
mestic Bclence room each gill of a
iu of 20 haa her .lul'v tduul elec
tric disk alovo und all necessary
ooklng ulenall. This room will al
so have nn electric range nnu otnii
lectrh- - equipment for sertmg ru
feterin luni heg on a Inrge scale.
In the aclcnco lahornlorlea electric
hut platen ure provided for evapor- -
itinti purpose, nml each pupil
have an elettilc appliance tn
ihe place i.f HiMisen hurnera.
will
take
The electric lighting system lli- -
lndea un auditorium with su.g-- '
ikhta nnd switch control e.iinl In
those of the bet thi alera. 1 lie
lightiiiK and otb. r eiiuipriient hm e
Ik ii planned with the 1. . i oi mak
ing the high si hool bull. ling a model
lominunliv center."
The entire electric equipment waa
binned by local Inn with
the imniclance of I nlt' d St.ilen gov
ernmeni engineer on the Minidoka
protect. The government supplies
aurplti current from il own power
house fourteen nub- above Kupcri.
it a ct.at low enough tn compete
with coal. It la esiimaleil that Hie
tost of homing ihe new high w himl
by el.ctritlly will be 11.70 per
your fonl might nue neeii useti .it
cost of uhniil 11, tinil. but the use
ot electricity utri Ihe wage ol m
lireman ut 175 per month, und th"
cost of Installing the electric s s- -
t.- -n waa (3.U0U lesa tnan lor anv
other astem of heut the ititor.-a- l
cn ihl Investment nciii auveu an-
nually. It la therefore believed that
the use of electric heat In the Unpen high achool, besides being a
great convenience, will prove a real
economy.
MfiiiK i.nm Tr iiuimTilt I'llll.lFIMNK M IHKII.N
The Influence which the large
numle-- r of children
In the 1'hilippliiea will have on the
political Imily of the country la
grewt. In no leaa iicgree innn in"
Uiy do the girl contribute tn tno
aenernl Intelligence of the country.
though they do not liecmiie volera.
In that rapidly developing oountra.
a prlmury Bradiiulo bb anon ua he
becomes of nge should poaai anon
educational qualification limy
enable hlin to meet We rciinrements
f,.r becoming a voter. Intermedi-
ate grndiliilea should. In view of
their greater opportunity for study,
he qualified fur leadership In
their respective communities. Illgu
school grudunlea. even If they do 1ml
continue their atudiea In the univer-
sity, nre educuHo lurtry iunllf led for
leadership In u rulher broad wny.
The Influence of Ihe public Behind
la even now- being fell In governmcn- -
ml aifuira.
The report of the attendance of
the public achool Juat after Ih"
opening of Ihla achool year hna
touched the authorities, ot Wnahlng-loli- .
It allow a a very material In-- i
reuse over last yenr. liurlnjf the
school yenr tU-lI- 3 Ihere were
graduated rrom the primary course
ltl.M boys und 4.IU1 girl: from the
intermediate course 8. SIS boya and
1.0DI glrla; from the se.ondnry
fourao. 24 boya ant! ll girl. The
present year ahowa a total alleiitl-j.ne-
of 4a.r.l divided follow:
I'rlmary 425. 0S. Intermediate 10,-5"-
and gecondury ,S1. "Tt
very evident therefore." says the dl
reiior of education, "thai our grad-- l
utiona for thia school year arc gu-
lps; to le much larger." ,
Pue to the very excellent course
i.f study provided for Ihs pupil af
the public at hools nml the thorough
iimiiner In whl. Ii tin y me carrbil
tli. Ihl liicreiising number ol grad
uate I buying a most benellcial
und Is ct ri.iln in mil mice the In-
terest of the country, not onlv in n
hut In n mn t or l.t way
na well.
It la estimated that the public
school are now reaching hIii.hi on"
third of the st In.ol popnl.it Ion Titers
ure approxnnntelv a million children
of i hool hko f lilt nnw pl'ot t.b'tl widt
public school facilities. Till Colllll
Hon il largely due In lniirflclency of
toml unliable for npprnpilai Ion for
school pilrpo(en. For the year 1912- -
191.1 tin re wna expended from Innu
lar. I'rovl, clal and Municipal Iiinili
the sum of I.V..1I.42? ! or 1 7 cent
per capita i f tulnl populatlnn. whll'
in the 1 tilted Males ihe lltel'nge eel
f per cnpll.-- i of population
91.4. almost ten time an re;it.
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SAFETY
Safely ia a mutter of the importance select-
ing a bank. .mtik ha capital, surplus j,r- of
It M, nn, which I a guarantee of an lot fur all
funds enirusictl tn its cure.'
Aa un mblitloii.il xuar.l. Itintllulinii ia a Na-
tional I'.tnk and i t c inspettli n nf the fell-
er, il government.
We ,t mi to make use of our co npletn inukliiK
facillilt a.
Figure with us on Sash Doors,
Mouldings and Everything in
MILL WORK
Superior Lumber & Mill Company
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SANTA BBJCK
Fur atrlctly Mnh grade ralifnrnln It.-- Wood shlr.gle, Ti x Fl'iorlng,
4 and N iilva White 1'ino Flooting, f'i.i.tr White 1'lna
relling, Ituherold llonnng itulld'ng I'aiur, try
CITIZENwS LUMBER CO.
riioiM! tiitm nnti: vi u nkxt ihi.u h. zmi. t
Baldridge Lumber Company
Lumber, Sash, Doors, Faints, Oils,
Roofing, Cement, Brushes, Etc.
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Is Now at
325 S. First St.
Owing to nr present limited
quarters we were compelled to
warehouse the bulk of our fur
niture end in order to reduce
our stock, Removal Sals Prices
Still Prevail.
and
hltrtiilre
Invite
i.irr
444--e- v
rno.B
ALBERT FABER
Furniture, Carpets, Draperies
Stoves.
A DOCTOR'S FIRST
QUESTION IS
How Are Your Hunch,?" Kltiidc
HittMiljr thai .iihiiiI-c- liood
IUimH Action.
Tiarr Hip hi lain nf thr commoner
III of lift' vml alnm-- InvurlHtily
will Ami I Wnl i .uiHilailin wa.i the
can. It Ik nut tn tii expei'trd thiil
n nmax if fermented fund inn remain
in the K.iHtrin liryuml ita 1 tti without
VMIallliR tne blood anil un"cctln- - the
nrryc atul iiiiipi !. It conac! U''HI. if. hodv.
The reiilt ri cold, fever, pile,
rtriidiiche and nrryoupiicp, villi H
ui'i'iiiiiiiiiivIiik IndlKeptlon and
There la only one thing
do, uhil thnt la toe remove Ihe trmi-lili- -:
nnd when nature eom nniilile to
tin It. outpldr nlil In iici cpiiry. Von
will nml the lirat of all olllpiil,. nlds
a remedy that many thoiianl urr
now umnn fur I hi very itirr)or.
culled I ir I'nldwcll fyriii I'eppin
Many hundred of letter nm received
liy lr. I'nldwcll telling nf the nod
rcnli obtained, nnd iiinuiiit tho cif
thiiHliiNlii' letlri la urn- - from 1. lent-
il. W. Viuikhan, ol VV. North Hi .
In . uln- -, III. lie la il and liaa hid
u Ixnl tlvcr and avuimch ince I""
id me mil of ihe nrni. !! aaya hi"
tried nhmit e fry thin, hm never
In (jelling n'i niuni nl relief
lint il he look lr. t'nldwill'a HmIi
!'o.w. Hi la never without a hoitlc
In the hmii, and h la never with-
out tiood health.
It hna untold ml ant.me over iillla,
nnd the vnrloua course citihnr-lir- a
nnd uriCHtlvc, for while thee
Nineteen-Thiriee- n Best Year
Five or Years in Mining
Industry; New Mexico Does Well
ti j.;. T" i.J r. It hen noble Kal- -
tive Mining Cutting Costs and m..uth. ronihouae hen- -
a r.l In
ficiency Steady Advance Business During
Coming New Mexico Has Become Important
Copper Situation.
"A general Ini of effleli ties'
in operation and nil In the eoxl of
prodio-- i Ion la going m reault In ral--lu- g
the prodintlon In the min-
ing lndnatr In the romlng year."
..id v K. Itfiinelt in thia ity today.
Mr. Ilelinetl la repnaelll ing the 1 1
giiieering and Mining Jotirnnl, to-
gether the other
Imi.ui-- liy the aarne company- - The
I liutmeer leg a, the AmerleiiR
.Mid hiuiai, I'ower and the
nml la now In the aouihwiat making
a ti i.t of the mining illstrp ip of thia
ae. tn n Kroin he goea to
I': h.i, llienee to lo v 1m. I
the l.ig t'hlnu eopper propertlea and
on to the coat.
',N'inelin thirteen waa the lieid
In the mining lin'.iairy for the
live nix e.ira :ild .Ml.
tell. "New MeXleo (.bowed g
Inereilfe ill proillleltoll,
of roiirae. ah"' haa n lot of
to ilo yet before a he n
up In the firnt rliimi. Ulit the lael
hat proil ii' i lull liia Inerenaed in thu
81 ii l" wlille it h.ia atood e'lll or fa!-.e- n
of In ii number of other etal'ii
"iit.iihl he very eniniiraglug and the
lii'li.atry luia Iimih-iiu- p poiw.l,iii
of It III thl Mix
li'.t liifl ear irodieei more eopper
vhe ever did before nnd haa he.
n l. tor to he reekonedIn ihi eopper aitimtlon. Arlaonu
bd nit other ei.it. a In copper output
lunt year.
"Iti the eomlng we nilurnllv
an not xpect mmh Ineteaae in th"
I'ti.e of metala; hi. Iiiereaaei econ-
omy in the t'oat of produetlmi la ge
In to make up for In Colo-
rado alone during: the pa at two or
three, the of
l.i li.-- general Improvement In pow-
er ginerniion and aimllar fli.liney
work hii praellrally an", ert the dnv
f.-- r the Induatry and turne oa 'nto
profit, I for a general Itu rena
in proapoeilng for gold thia and
I'l ronaeij;ient prodiK't Ion. Hi n here
III Mexico vr.tir riindl'long are
nnixl. Iernt.lv different and yntir
vviiier problem la important.
i nl ion and of
flood watera for Irrigation an I
power to my mind offer one of thegreat eat ponalhlilt lea In the develop,
tr.eiil and growth of the ainte."
v i.r ni.i: mi Kit (irvn
S III OI'KVKH
lllltahoro, N. M.. Jan. 2. mill-In- ginduatry In Hierrn county la giving
aigna of revival. A
land tenae. for the Heady Pay
frroup of tninea haa hern practicall
completed and ia iindertood that
next month will ace the beginning of
work on that property. lt wilt be In
a email way at flrt hut I ronrtdciH- -
MUSTEROLE Routs Pain
For Millions
grandmother i aovrrelcn
remedy for pain and nche the
muptnrd plaattr.
)t did th work, hut tnodne
11 did allng and bllater!
Now y.iu can get thl
inarvelou relief, wllh-n- it
lhi phialer and
without the l,IMir!
ell STKil'H.K U the
Twentieth a t u r y
form a clean, white
ointment made oil
if in ot aril you
rub on and the pain I
It won't bllater the lendcred
akin.
It an nv to apply. don't
have to bother a cloth.
rub It In briekly ao It penetrate
the und )u Ret dellcloua, cool-ing relief.
Tlier la nothing Ilk if I'STKIMH K
1 I KI T.
I r
V.
MM Hf--' ...
VAK.IIW
do hut temporary Rood, yrtin I'rpain
cure permanently. The .((w I of t
urtlon la tn train the atonuirh find
how el miiai lea to do their work
again, and In a ahort nil
forma of medicine can In- - dipicnci
with. It ran ho hmiKht wllhntil in-- i
nnvenlelH'e at uny nenrl.y dlim
for cent nnd nne dollar a hottle,
the latter all,- - lln remiliiiy limiKht
liy thone alreitily know ita vitltir
lii lire nlwnya mi ir inli 'il or
uioiii-- y will be
IbIiImk tn try a free aain.
ile liolile inn nlitain il ioHiiant liy
inMr'-ivlni- t IT. W. It. I'alilwi-ll- . 4 lit
WaahlnKton St . III. A
IiohiiiI our uud n
on It will in.
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ly expected that If the propound de-
velopment wotk earned out the
Heady Pay will heroine a big pro-- d
liver In thia camp.
Negotiation are alan under way for
the pileJ of the Statehood mlrea prop- -
inirly new parllea. ir una aale goea
through, and there ia every reuaon to
1.
..!!. ih.il II u lit titta nri.lil'riv
will be In full blaat hy I '"R
....... m. a.in iiermoa.i tne propeniea oi i. j.
Ito-- a and l lie old O'nin Wuve group
will in nil likelihood be going again.
It la underatnnd that an offer for
one of the prominent groups at
Kingston now being ronaldered. A
i. inli bid on thla property waa recent-
ly turned down beiauae the owner
thoucht It wan cuitv" rna-foutt- h .
a hat they ouvhl l f !.
Speaking of our mineral reaoureea
a prominent mine operator aniir the
other day: "That the eve of the In-
ventor and mine uperaior ahoiild ae
turned louarda thla l oillllv la not
There ale few camp Id the
I'nlleil Htatea that can make the
showing thai Sierra eon'ity hn m.ule
In the paat that ran cii.al the min-
eral imli, attona tl'.at are found here.
The mining Indua ry In thl county a
well aa In other p.irta of Ne- - Main
hua been drnirmiiu along under n .mr- -
l ilenou reiMll.'' ...il for wlldi'nttlng 'nit
thl reputation fa hei omliig dimmer
being all of ci.npletely
over atnte. and with
the
of I I,
giant In mining develoiunent
the reflection ''an not but
thla county hefoie nthcra. I look
forward with e to the new
eia In mining which I I"
begin."
rally, acting-- directly upon Jhe blond
anil mucou aurfucv of the ytcm
Testimonial aent free. l'llce 7
cent per bottle. all iJriig-glft- .
Take IIfiII's Knmlly rill for conatl-patin-
THIS?
W offer (ma Hundred I liar f!e-wa-
for any cuae Catarrh that
ennnnt he cured hy Hull'
Cure.
F. J. C1IKNRY CO.. Toledo. O.
the undf have known
V. J. Cheney for the hint IS year, and
believe him perfectly honorable In all
trananctlnna nnd f Inanclallv
able In nut any. obligation
hi firm.
NATIONAL. IIANIC OF COMMEHCE.
Toledo. Ohio.
Mull' Catarrh Cur I taken Inter- -
C. Pncheco. of
co, Taoa I In Ihe city
day K'loda for hla atorc
t'tnt place.
8e-I- n
Ot
for Throat, llrnnrhttl. Tonaiiiiis,
Croup, stiff Neck. Neuralgia.
Headache, Congeaiion. Pleurl.ny Hheil- -
matlHiu, l.uinhagii, Paina and Acliea of
Hack or Joint. Hpralna. Sore Muarlea,
Priiiae. ' Chilblain. Keel.
Colda of the cheat (it preventa pneu-nionia- l.
of Jara of MI'S-TKIt- i
HE ure (old unnuully. It la a
tuple in Ihe large hoppitala. lioclor
uud nura.- - uae It and recommend
to the patient.W , Ak your doctor.
Clevelund. O
1.
At your druggiat',
In "3f and dOc Jir.
nnd a icrlal
hop;. It 1 aiM, for t.' Ml
i
If your
cannot atipply you,
end Zle or Ric to the
Mualerole Company,
and we will mall you n
Jar pi at paid.
Mrx. M.ilile J. St. Paul, nil ,
ia- - "Mualerole I worth It Weight
In Void, and I recommend alinoet
every day. It I the for Aalhma.
Itroni hlila and llheumattaui of any-tilin- g
1 have ever umd."
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Impressions of a Twelve Hundred Mile I
"Mash" Across Frozen Alaska
1 iitiKli, from IMlly Joiirna: Kiil
liy II. H. IKIKV,
of Albnqtirrqur, ct-- l hatn Attorney ! '"roe.
Tenth day. .lanuary tn
Tenly-tw- o Mile faliln tn We
atnrted nl fi:3i a. m., after an hour a
hoik In HxInK flrea nnd preparing t liedog, and entliin bronkraat. I in IK lit
atop here to na 1 have nut
dune In that d R Ret
hut one nienl a day, and Hint an hour
or (wo after the day'a Journey la
Muled. To feed them of tener make
them alek. When We Violated till. It
aluuy iiKiilUd In ali ittirna of the
doga. They lot the rolle one
heiiiuae of Huh, nhen we led them nl
lunch of aeal hlu.ilier, and we hud an
awful time for two or three
next d.iy.
On the In nuegtlnn, the
li'Aptaln loat hla temper with the dotta
for a few momenta, out aonn reem- -
ered It. and thnt night, na well na on
Ih. .Full A ,. , ,.,UB U,,lll tfl.l't I il n i.oiiie a.K or aeven imlia tin fromol a nowder hla wife hud put in the
kit for them when they alurted. It
did them good for were nil right
next day.
After Tetiiy-t- n Mile, I
ran ahead ,f the doga for aome nix
nillea mer the dllde. where tte In Kill
to deaiend to the river. The
anow goon beeame very deep, and
lifter n the timber grew a little
larger, and aa It had reeently annurd j
heavily, every hriuieh and limb were
loaded down with now, and the trail (
waa n treneh three feet or more'
( through the wood'. Hut It waa n good
trull, ami we tame down apeeiiiiy, ami
arrived at Killing tariy In Lie nfi.r-nim-
My Hint alght from the divide
of th mighty rlvr proilueed Hbonl
the annie feeling na looking Into the
tirand Canyon of Arinonn did. It
awed me. It about n mile nnd a
half wnle.it from n enm pi" lely
rvir, and I am aure In the mi.niiirr
T J C ... lime. renin
of Publications; ia ia
n lu rim it.
...i-- l or
It
It
la
la
or
Wo,
it
with a an loon and a at ore. The pro
were nwav, but the man In J
rharKe got one ot wlvea, a ripiaw
whom we did not we, to tin our
park, m nnd robea fur u. me'a
nothing, ro'iea and general
It over Alaaka. and ent hlng
on treea and drlltool, nnd being
In the espalriim gela prettv
ragged at timea, and haa to be re-
paired or replaied and that ioln
money, for Ihinga nr" high en the
i Yukon
i
Th,. food i.iid buiikh vm re
fond ut thia place
lUted
Eleventh day, January 3lith Kill-
to Nuliilo. We left Killing at 7
m.; trail tne neat yet over nu-- ni
Yukon. Jiiat like a Moor wuh hnrd
anow. The doga were in bpicihju imhealth atarieo oo n n a mi..- -,
perpendicular hundred-foo- t hunk like
cannon ahot. We atopped at an
Inillun enhlli for lunch. We nte our
own lunch, nnd Juat went In to In
warm while we did n. The hmie..!
had two or three In It. In-
cluding a rather good-loo- k i g g.tl.
who apoke well. The lion
vere mnking Hah trnpa out of willow.
While we were there, a big
of n niaaculine-iiioklii- g e.Un. l ime
In with n back load oi ptarmigan und
rabbit, which 'te had aecured in her
anarea. Hhe waa on pnowrhoei, and
evlently had l.cen ui the mountaliioin
north bunk of the rlvi r for the game.
Kor more than a hundred nillea af-
ter von reach Knlta. pcrhnpa two
hundred, there la in a:aht on
thu oiithent aide of the great river,
but Hal, on ground that l
irom twenty-liv- e to tlfty feet u'.iovo
n paving properltea are de-- i the river bed, and It
veloed all ttia lirnnt i covered n denKe growth of thla
Socorro rouniiea e ix-c- l ill. tn timber or wattle that I have
weal nnd north Sierra are innkli.g deacrihed. II aa 1 aai ertalned.
atilde
and help
all
ecnflden
about
Bold by
HOWH
of
Catarrh
raignrd,
hualnea
enrry mud.'
by
Antonio Armyn
county.
litiylug
Sore
Aathmn,
Kroatud
Mlllloiia
large
druggiat
ftinlth, I
It
belt
M..
:lhKaltag.
rtrord.
fore, inuehln- -
oeeaalon
they
leaving
mighty
while
la
Kaltag,
prletora
their
oiitdt
trailing
anil
famillm
Fngl'ph
glantepa
nothing
nothing
icnt-pol- e
made up of aapt-n- , poplar, w hile bin n
and acruh apruer, with once in a while
a willow mixed In, but pracilcnily nil
of it wood aa limner. The rlier
annually tear mil mile upon mile of
the bank on that aide, uud enrrtea tin
hriifh nnd timber down to the llerlng
on. i in the north aide for the an tne
illii'an.e until you get to uuny, me
river I bordered by a coniinunu
chain of .r high blurf. The liver
haa ahaved off the tronl of all
until they are devoid of
timber or aoll, und preaent a bare ur-lu- c
to the river. Lateral Valley i nn
into the river iibnut every half-mile- ,
and therefore acallop thl high mean
of mountain rungc luctt:. evenly for
all thnt dialance. Hebind thia
hlth anow-cappe- d mounlalna appear,
and nil nf I 'fuh timber down to
the river through the valley. The
algual corpa line run over Iheae a.
and Ita anew -- line wheiu road-wny- a
cut through, add A coiieplcuoua
holder to the whole undulating
petticoat lor mile.
Jupi iibout nn hour after dark, we
arrived at the Indian village of Nui-
ato, which la ulmi a lglial culpa til-
th n, and ha ono of Ihe Northern
i 'o.ooo.ri .1 ciioioanv a ureal alorep
lh to. Till concern la Ihe biggcal
thing In Alaaka; It haa etorea evory-wlur- e
except at Nome. Some oh- -
tener Bald to me once that your
l licle Him waa anvervian of, owned
Alaaka, and paid Ita bill but that it
wna run by and for the Northern
t'ominer ial company. 1 aw an much
of the N. C. coinixiny during tiie rct
of tha trip, that I begun to think there
might be aiuiie truth in the uppnr- -
ently extravagant plaleiin nt. eapti lal- -
ly when I learned the way thi con
tern duve-lnlle- d Into everything In
Alaaka. It I olltrered and run by un
lelellluenl lol of genial, li'ale men, but
there enn be no nueallon that It
chaigea price enough In make a protlt,
and that Ii ia not in Ihe country for
ita health. II ia laid to he mixed In
all Ihe stage line, mercantile line".
boat and other Irnnaportalion line lu
Ihe dlatrict, a well us In aome of the
r.illrnud and mine. I do not know
a to thla, nt leu! not to a certainty
but I kaow thai they are ru.i under
ii aiatem aa tican-eu- t and able na la
Ihe Standard fill. The roiid-hoiia- e at
htl place I run by a man named
Kennedy. I think he I a bachelor.
b.t may be a man for si! I
kn.iw. Hi food waa poor, und hla
t.uiika mil uliv loo nice. He cooked
-
hlca, nnd the Inilli.n bo r In there
b the dozen playing pnol. There
mint be at le.txt five or n hundred,
If nut mole, Ihlng ee. Ttiey a:c
priu tii uMy all Indiana. The ion !iiiu.iiiil on high iiliilf. 1. 1.. I. .ii.lv a
liumlied feel above the river, and w
I hail a time getting- up. -- ii'l a h.irilet
tuim netting down In t ie inornihK;
Wb tli'.a d m it a eoiiple of tlinea.Kennedy a p. ale, on the whole, la a
poor one.
Trtelftlt day, January .1 Ut .Nuiato
In HtanliiMga. The Hail eaterilay
hoiiri'1"1'' '"'liy la aplenilld. He lett Mil-Int- o
ut i a. m., mid rea. In I lite mouth
ot the KiijnltiU at noon. The Kuyu-ku- k
la h nilgnty river thu m.iimh In
to the Yukon front the in.iih, and la
mild to hnvo rli h pia. . r ground,
where it good deal of milium la !'' nu
' e,
ita mouth. We atopped lor hm. ii ut
an Indian village, and a gond-Hlxc- d
j one on the river bunk. It h it a wue-- I
lea ' itlnn, and a big hoolhouae
Willi ii tea. her or two A a.tian In
I tne roadhoiiae put down lor baby nml
I I i.okn.l uh aonn, lunch I Imip men-
tioned her before "he Martha
Macbeth. Mr. Kvntia keepa a atotv
,at thla plai-f- . I think H M known aa
lllahop a Mountain, We inuahed iiio'ig
the rei of tile day, and lile In t''e
eveiiiiiu arrived at Staiihurg. vvhl'h
ia a cabin In the w I" on the high
point of an laland on ihe amilh aide
j of the river, where we ainved all
night und cooked rice and hxh for I he
ilogH. H got iiiitcrly eol.l in the even-
ing, nnd in ui have .ni lied twenty
below, although It wnp nice nil ilay,
Th lee men nnd attnw man ociitpled
the hoiiae. v.'hf''li had ae'.eral Mniiii- -a
i an. i. Inn, r. Irlahman ami swede
The Iriphnian and the Swede were
carpenter, building bo. us. hIi dp, etc
The i ii i ii it I it ii wa in.ii iimI to I
She I the ileaf and dumb
viiiuw I havi. mentioned .
The going up the Yukon lhce daya
la poalt.velv the heot il can be. There
la about lour to live lie Ilea of hard
Inn ki d mum on Ihe tuer Ice. So
iuii. li t .m l haa gone over It that It
I In aniooth aa planter of I':iii. nml the
iloiia trot the livelong day. The
weather la uplendld, fanning from
twenty below to ten nbove, witii i Id
nightn. I hive now got thoroughly
ai iiiain:ed w ith Captain l'i to and
with the dug. I know everone of
tile a n i na by name, and tliey nl..pear to know me. I have aung every
aoiig I ever knew, beginning In Ihe
I morning ahortly after we atari, nnd
I keeping It up until I get tired of II in
the evening. I only aiiia hile I ride:
can't alng while you run v iv
well. Captain Pete home la In New
nii!i;"hie. and .he and hla witn.
though many ear')ore, are only
temporarily In Ncnin. He haa ii hniul-aoin- e
young daughter "" I'i" home
atate, wlin tp n gren mupliian tvio.
I n i
. Ha ahoxved iri" her picture.
Ilowcvi r, j he I nf I'i, nch Canadian
Parentage, and la it native ol Prince
I'.div.ud lalar.d in m,. St- - Lawrence,
he aiill remembi'ra h:a mother tongue,
and h.c.ika Knglihli with ui iimtii-i- n
accent, although he thoroiialil"
American In evcrv oih'T reapct. He
waa dm idedly pli.iMil when I ami-dml- y
started in to alng In French, hp
in my youth I had learned hip lan-
guage nnd Ita folk lore poiiv There-
fore we made the welkin ritiR
4 whatever that ma mean I never
knew) aa we charted In unlaon "An
Claire de la lure, nmn ami Pierrot, '
"M: ihromk ae lent en guerre." and
Chaute roflgnol enai.;... ' and the
ccplaiti actually atood nn tiptoe In the
alnl when I broke out In the Maracll-aia- e
with ' A Ion enl. nta do U Patrle "
When we exhnuateil the f'tench. nnd
plaited In Spanlali w:th ' laia liolou- -
drimia.'- - Troto. ,to did Coyote, '
and oiher New Mexican und Hunan
TWO WOMEN
AVOID
OPERATIONS
By Taking Lydia E. Pink-ham- 's
Vegetable
Compound.
Chicago, III. "1 mut thank you wlli
all my heart for l.yUia K. Mnkhain a
Vt'getabls Com-ihiih- L
1 uim-- J tin go
t my doctor for pill
tint romodi a n il
thoydid not hi'ljimu.
1 had headache am
could not rat, and tho
doctor claimed 1 bail
trouble and
niut have an 0vra-ti"ti- .
1 read in tha
Witwr aSout l.ydiu
K. 1'inkham'a Veiro- -
talile Compound ami I have Ulu-- It ami
iw fine. A lady m.iil ono day, 'Oh. I
f?fl to tired all Ihv time and have hoa.l-a.-h- e.'
I aid. 'Take I.ydia E. 1'ink-
ham'a Veuetal.i.i Omrnd:' and ho
did and fwla fine now." Mr, hi. II.
Kaiu iink k, 14 w N. Paulina Slruvt,
Chicago, Illinois.
Tho Other Cam.
Ir.yt.m, Ohio. - " 1 ydia E. Tlnkham'
Wpetable Compound rvUvd m of
pain In my lido tlmt I l ad for y.-a- r
and which dochr-t- ' mediclnfs failed U
rrlittvo. It ha certainly lavad me from
un ojietntion. 1 will ! glad to aiult
yott toy a personal l. ttor to any woman
in the aume condition." Mrs. J. W.
tlltln.K, 1UG Can fit, Dayton, Ohio.
If you want apeeiul ad v Ion
write to I.jdln 1. I'liikhaui Mcl-Idi- no
Civ. (confidentiul) I.ynii,
lun. Your letter will be oietie!.
rel aiul HUKWered by a moiiimd.
uur iiieula himself, lit run pool la- - . um1 ImsM lu tlrlct CtiuMeuocw
"miCE IS IT" TRICE rmcE
five.
We began Saturday with a Great
Sale, we'll end it with a Greater One
LAUNCHING a tomorrow which will be long remembered as the mostWE'RE demonstration of value-givin- g in the Dry Goods trade. And we're
prepared to comfortably serve the hiifre crowds which such a must of neces-.it- y
attract. We rive von a REAL OPPORTUNITY, not a CHANCE, to buy LACES.
EM3R0IDERIES, MUSLIN UNDERWEAR. BED SPREADS. BLANKETS and COM-
FORTS AT A PRICE. Mind you that CHANCE implies a n element of uncertainty, the
articles on sale tomorrow are absolutely lees than the wholesale prices and puarantee of
satisfaction, and these low prices eliminate CHANCE and CREATE OPPORTUNITY
for Bargain Seekers.
Laces and Embroideries
rijrP With every purchase of $3 or more of Laces and Embroideries, one pairr IVJuC Cf Women's 51 VALUE SILK HOSE any or color.
This sale includes the very latest importation! of 45-inc- h Voile Floun-
cing, All Over Embroideries, Swiss Embroideries. Nainsook Cambric Embroideries,
Flouncinps, Beautiful Embroidered Edges, 43-inc- h Tlouncings, ranging in prices from
$1 to $1.25. Special at 59c
Hamberg Embroidery, ranging in prices from 15c to 20c. Special at 10c
LACES -- Oriental Lace Flouncing, shadow laces, linen Torchon Laces and Bands,
Cotton Torchon Laces and Bandi. Black Silk Chantilly Lace Flouncings. etc. Regular
price 10c to $2.50 a yard. Sneci?l at 5c to $1.29 a yard
Don't forget our Offer $1.00 Value Silk Hose Free with every $3.00 or more.
Undermuslins
PJJJ? With every purchase of $4 or more a W. B. CORSET; all sizes and
Women's Muslin Gowns, Drawers, Combinations, Petticoats, neat finished, or
more elaborately trimmed with Embroidery and Lace; positively brand new and $1
and $1.25 value. Special at 69o
Womens Gowns, Petticoats. Combinations. Drawers and Chemises, new designs in
dainty coloring of pink and white Some are finished with laces, have embroidery
trimming. Values up to $2. Special at OSj
Women's Princess Slips. Gowns, Combination Petticoats and Drawers made of Ba-
tiste and Nainsook, beautifully embroidered or trimmed with Val lace Best values in
the country. Regular $2.50 garment. Special at $1.23
Other garments as low as 19c, worth 35c; $5.95 worth $8.50. Come and see
them
Bed Spreads and Comforts- -
PD17I7 With every purchase of $5 or more entitles you to a half dozen muslinFixEa-Ca-i Pillow Cases
Here i3 an item that will interest boarding and rooming house proprietors. Wise
ones will raid their safa deposit vaults and savings bank account to ret ths benefit of
these enormous values. Note the prices but you must come yourself to appr:ciatc
these bargains: ' "
$1.50 and $1.75 Hemmed Crochet Spreads at 98c
$2.50 Crochet Spreads in new designs r $1.59
Crochet Spreads: $3.50 values at $1.93
Fringed and Scalloped effects; beautiful patterns.
WINTER COMFORTS AND BLANKETS.
$1.25 Cctton Blanket3 at 59c $1.75 Comforts, all colors at 98o
$2.50 Cotton Blankets at $1.39 $2.50 Comforts, all colors at . . . $1-3-
$4.00 Comforts, all colors, at $2.09
25c -- NIGHT GOWN SPECIAL -- 25c
For Wednesday, January 28, 3 t 5 p. m.; only two to a customer Night Gowns, $1.03
values, only 25c
clianl. hoth (ho cuplnlli nnd iho UiUh
iiiciirpil iIIpkikiIpiI uii'l look nu luirt
it Wii bifati.i of Iho niiig-ini- ?.
bri'iiUKe i have had cncinKM ..
that I ii in it heiii-- 'iiinr" thmi I
llll ll Kllltfi r. Ill Alllrl! an thl:. k, ia
a Wain J.mikmI in them all. Tin' i
laih innile of aiUliopi, to the iIokk.
anil partli-uliirl-y lo Jim, the limlir.
a roiiMniiiiun from ilay to day, ami
ariir a whlli-- . It ln;i'i in iHik in my
far through the Ion Iiouim. jupi
alioiil like Mark Tkiuiip Mri'-- l car
conilucior'H u ol "A ri'il trip lip
'or a two cent f.ue" S'liiieMiii, I
talkeil In ill. 'in iinprlf ho ii h lo get a
ii pl limn ihe ciii'liiin p noli, but
I'PUiilly I hail niiisiiliMHliIn ,1., to
ki-e- i w ur ill, rp.ci lallv alnliR In tlie
c piiiiik. A plimle Kla'ii f or two inn
'In- - in the pii iH-- l v for in i ny imlep.
win n ii ih clnir, ii iiil when It im 'otfuy,
there none Like In. The enther
up Hi.. houevcr, m irlsp
an. I it. liuhiful, HP a Keiv-r.i- l tllillK.
Iiilloop? IVel heavy after ilin-i- n
r' Hitter liiMte'1 C.iii.. xlon fill-'on- "I.uit i.ili.i.s neiilH wnkli'K
I'I" I I" I MP lli'lfllllM lor lllllllll Hl- -t
11 k .11 III! ill ll PtolV.4.
EASTOOUND TRAINS
ARE DUE HERE AT
Floods in California Make Ser-
ious Disturbance in the San-
ta Fe's Coast Lines Schedule.
K.inta In r.iHt hound train No. in,
due here ut 7 .HI Ihip iii..riiln. will
artive in AUiiiiiieri,.e nl niidniaht
toiiiiilit. cording to anvicM rmn-e- d
hy the I. .ini tlutlmi thla miitoiiik
1 lie No. 10 train will he i.iip..i.I.iI
ed Willi truln .Nu. t. dun helu ul Ii.ij
IS IT" is it"
sale
sale
size
and
sale
and
neat
and
Yukon,
thi all. 'nn. i. n. liiilh ir. HUM, un.l ihe live In. wis lute.
California liniileil. cant lioiun!, wi re While Ihe Hain.i Ke ha pufi'eie 1
caught we:. I of the ivaHhi'titM canpeil hlthl lla' k Iuvm'h iiimI ft irai k m
I..' the recent heiiw niliiM In thr f in l eppitate plow lunul'i'. no uri.i.in
tial.ii. l valley. The limited p dti piniilile or ill.i:er had lieen hoard of
lure at 11:31) toniKhl. only al. out here today.
Jr ppiipl..t - - " --I
Will be the result of your purchase if the shoes
corr.e from us. When you buy here besides style
and fit you get shoo service. You are suie of this
for if the shoss are not right our guarantee of satis- -
faction is, it outiasts every pair of shoes we sell. Ser
vice and quality is the full pledge of our policy
nnd it is our highest aim to have every customer
say "I am satisfied."
WILLIAM CHAPLIN
THE SATISFYING SHOE STORE
121 West Central Avenue.
SIX J THE EVENING HEUALD, ALBUQUERQUE, N. 11., TUESDAY, JANUARY 27.1914.
HILLY" IUl'KK AND "CYCLONE JOHNNY" THOMPSON TO ItATTLH (arming Hustling City of Albuquerque Has Been Going Some
'
"77 7""r,'" " "1 GLOVIS TO HAVE in Past 30 Years: Shown by Photographs Old and New
J""'--'iV..- :
V WATCH US GROWFARMERS' DAK 0(1
I. The foregoing pho-
tographs,
m
...
s
'
.1 !
FEBRUARY republished
1
! United Efforts to Be Made to by courtesy of ''The! TM Create Gteater Interest in
Farming Dairying and Live-
stock
Santa Fe Trail" givs
Itw Raising. iljjiji
i a striking idea of the
I - M i iSTTrm tt a vi? Dt Apr am
it
, . I
HILY VAPKfc
tt
If
SMALLER COLLEGE
FOOTBALL TEAMS
SHOWING UP
Leading Authority on Game
Gives Reasons Why They
Are on Equality With Big
Institutions
New York. J ii ii. 27. Tin. milium!
Mr.'iiuih il' eloped ty the
nill.illi I" .till. if toml..iii IttilllH nl' luM
f .ll l Hllll II HllllJel-- ' Til tt Il l
4 Option llV hlUilclltH til I hit K.lli.e. l
J. 'i t illi' ll ill) . . . f J-
offitlulH 1. ml 11 ill hiiii I ic.i h i i . I
In ail anal. hi .f Up Kiiii.idi.il M iii-ii-
"There nr.- m i il wry hnli.' lai
tury r. u m nn that iiiIkIiI !" olli'iid
i Xlll.il tt dm f.i'lli-l- l .i..ilil.
which 1:1 in. M n. ni-'- t .elvvocti the
lalict ami email 'I lit- laic
ll 111 VCl Ml I' H llllJMl l.- til llll-i-
fi.nlliall ...li y I. I. nil a cllia l v at Iv o!!' t.f play. Tin- mii.iIIi r i iiIIi k.i
on it li.-- li.iml nuie readily
inl. pt lln ni.-l.- ' In flit' ili.tiiHin In
Hit- mien ami i I nl U able
In t.li.r in. in- - hinpiiK. In offensive
play I In. N Hit ir I.Ik I'lotli'i u "If-t-- t
liy Iht-l- iiwrM poiuli-roi- Pain
i.rk, Tlit ii. loo. Hit- Im I it u
tlttllM tl.n." r l lltnK t" al'l
IIOllllllK l'-- fllllo lllli llll'Kf
li.-- lat-ll- .
"It tht-- low. It U mi iVt to
1I1. m hut If tin) in or Ii..
Hn at Ml"r' " ' ami tl-i- r "
lory U nlw ihe fault "f
artful itnalyNlK of tin' lu-- rult-H-
mill iifii'ii tht ir n i nppMi ai l..n
Tliflr l)l. In nlaM h.iiarti tim-t- l
l.v tiul.-k- nappy .I:mb. do-
n' i f tin. r..rai.l I'M- - ami. In nIt VrHH lli oiihi.Io ki k. Tin1
larxi uim t.iniot no Mii.ly
inploy ihi- - laiilii.. '1 11. y must lt
ii.ii.rrMiilir. tli.i ran l.ikf ro
ihain-o- ll.i-- nniM win uk tie rnl'
nf l.-- lullliaiit pl.iji mi J mora
t till Ii ..i tram Knlk Co lit II Kit wf- -
RH0I1IIS DF
inn voices
First Concert of the Albu-
querque Choral Society
- at the
FIRST PRESBYTERIAN
CHURCH
Tuesday, 07
January . . . Li
8.30 sharp
General Admission 50c
Tickets on Sale at
llatson's
i
iv
Li
v
H
ii
B-
-
illniirlly wniki-- Ivmn rftr a (nml
ili an. I u la w iMcrlnK ri il m r
of i.pi-- playa, thu r i K II t ( u I vktor
111 nut loac."
ArniliK'-niflili- l for th Vnlt1 Statin
Irtnr of tlio Kfio unlMThlty liaialiatl
tram of Toklti, Japan, ar? rnp'illy
I i 11 complrtml oml the l'JM Iiimi-Klm- i
of th Japmnitu rolU'filiiiH iiln.
.n.inln to be tho limit I n t ti. tin
ni me 'it- - InuiiRuriillon of they
i. nal tiaooi-.tl- t lmrtntf
the paxl year K'lo pliiyril the t'nl-v.-ri-
l.v tiniiiK of SI1n1f1.nl nml YtHxh-liirio- n
nml tin- - (liaiiu-Whit- e Hut
roin l.luat ton on Japim.- dlatniiiitlH.
Ah 11 il'i- Nippon nine In roally
a from a colli-K-
"i:iii.!pil,,in-ij,l,- up-
on liit in h tlilli-- of Hit lal'Kt'r uni
. thIi hh. At-- on! lie to Nat HtrmiK.
In- - .. Y..rk i of Krl.i
uiiiv. lfoiy, 1I10 J. ip iiu-ni- ti'iim
In Aimrn-- a( ill. tnl,latton of
!, lllfi.l I lllilMI lt) Till' Hill.ol Will
aiiif on tin- - I'urlfl.. Inpr.l tiftl nf; tli.'hlni; tin
. I.- w- for an
lour l:mi' H nr..
hi III illili'tl Ii h I h- - nt roiiu.-H- i 'var- -
Ml V ll'l" h of 1 ' llllilill. I'llHt
ai.it hi. nth nti'l thi tii.tm will Hot
urn to I In it mil II
I , , . s
I.IlM ItNOIt Jdll K. II l lt.
Who, m u of Dm- - NmiIoiiii!
IUmImII tj'iigiu
In tudd Iw l. iuieilv Oi IkIuii n plan
I.
.ok. Ill lo the lite. t;e H. llC
of the III-- I. .1.1 ma;n.ili'a of the
I't-i- rul w ho alu
in ilnir i.iiii p.ii 4ii lo pilter all aall-Hhl- e
piiNim: l ..lent from the Nation-
III i ague vtiHrltiK the Ameri-
cai call If. 'Kile null ext reini' re.
DENVER CLUB WILL
NOT BE SOLD. SAID
(Hv I'mnit Wirt lo i:tenln Herald )
llnll.lil.ipi.lui. J ill i'l - The llell-V- i
r . Il.li "f the W'l llli lll lealilie Will
rol he ki.l.l. m i ..rdiriH t" iiiiimum
HI nulilr loilnv Ly Jdiuea t' Ml"
tilll, the I'l fi i..il i.ni-r- He naid he
Ii: ! .i.l 1e. iil.-.- no) In illll...e of hie
liolilimiH. No i haiiK'-- Mill lie inuile
In tile peri-nun- i i of the I'eiirer rluh
iittil Mtiiiil iiiiiioiini'ed that Jai'K
I'nlfey i ill I.l proholilv he loallHg.-- r
I I he I lull J. II k III II. 111. kn Hill
lo'itiiiue tin. la. Ii. mi polls club of the
lAimrivull Aih iuilun.
"Cyclone Jolinny" Tuouiwon and
"Wily" I'npko have been matched to
fluht ton miiikI.4 lirfure tlio Itolnlt Atli
letlc Clu!i f Aur..rn, lil. The bout will
lie H:giti m tt mouth.
The two mill
..ere to h.ira
iicur Aur.r:i last fall, but tin
Iim ill promoter I'uuitl nut f iuJ it ioe
lion.
In t lu-l- last Inritt, a twenty round nf-- r
i Ir III Australia, Tlrosnpsoii mou tin
decMon.
RIVERS SHOWS FEW
iliS OF HIS
DRUBBING
Fighter Who Lost Decision to
Wolgast at Milwaukee Last
Week Here on Way to L03
Angeles.
CHAVEZ GOES TOMORROW
xOR BOUT AT PUEBLO
Jni Ttlvfra who luM the rlcrlMlnn to
Atl WolnaHt III th.'lr flunt at Mllwi"-k.'- f.
lnm Saturday nlnht. wan in
thli nmrnir.it with hi inan-iiisi-- r.
Jni' I.i'vy on tho way to Lo
AiiHi'lt-H- a p.inn iiRer i n Hit- - t'alifor-til- i
llnilit-tl- Illvcrn ami wrru
no t hora hv A. IIohh. It. nny Chinel'a
niHliaui r. I'liim x an. I il niinihiT of
I.nal Until fmiK. aiivii. uk to f tin
r.-- k wl.lt h Hit- pr. n porta nhi
VVoln.iHt III'. .1 ll'.ailt" of HIV!!. .Ii"'.
hiiwr-wi- hln.Wfil not a nlxn of hf
ill iiImmmk ho Ih na ill to liavi" rt'i'i-lvi'tl-
Tht-rt- - In nut n murk on hl fare anJ
ho hivh In. him In laltfr
fnn.lltinn. Illn manatr.'r ilfi latf that
tilt- - nrit KUi-r- nhuulil liavi- - hail of
In. aonli-k- t wax a 'Ir.iW. hut that the
Milwaukee Hporl writer cm- - hi Imy
all the worM of It.
Ihitli Itlvi'rn and T'vy are Int. rented
In t'huM-- and an- - uritlriif
Kohm to takt. him rant. The Mllwail-k-- e
lull him iiNki-- for f'hnvec ami la
now to llnd a hoy to meet
him. Hlvera and Haw the Trin-
idad hoy In hi laHt IIKH In Loa
nml diH-lar- he ha rlaHti, and
Unit hia rlnlin to the fial hr eluht
rliamtiliitiHhli la not at nil unfoiinilt d.
Tru-- think, however, that he will have
to do nnine winninn eau! of the M
ht'fnre he can ir.akv the rl.ilm
atlik.
t'hnvea and ISoaa will leave tointir-ro-
for I'liehi.r where Itenny l to Ro
into tralnini; for hi fltiht with Win-t- i
r on 1 2ih.
Frank Kiw-r- who li ft hint nlnht
lor Kl 1'ami. will return In a few daya
to i! t in conditlnn for hia fliiht here
with (In. rue Menmir on February Ii.
MUCH INTEREST If
TRACK MEET AT
ERSIT
Second Semester Which Starts
Today Finds Athletic En-
thusiasm Growing; Many
Competitors Coming.
The aeionil i l r HI the I'ni-v- .
rniiy of Ni-- Mtxiin huh nfrlrially
opened Ihia mm lima up It everybody
on hand lniKht ami early mid lookltiK
fnrurd In a mn-- i enfcf ul and enjoyable
period of work. The I iiierity to-
day to round nut one of th
beat yearn of lln liiMory mid pron-pe- t
ts ure '.ifm lent lo ki t p It. Iloyd
and everybody elee anillinic.
lir Iloyd iiwule a ithoit addrena on
'Kili.ialli.il and I :.i r li i nil Power. "
va liu h wan plat tit al Mini lo the mtnt
and liHieiieil to Kith cloHe nttrnlion,
luum-M- i In Track Min t.
Mii' li iiii.-r.n- t In developinii n the
annuiil Inie reollt uiete Ira. k meet to
lie held lit hw I 'nivei mt y nn Satur-
day. April a li. I II Ih ripeileil that
plat (Ii . illy every ibniliutlnn in the
Hlate Hill be by a team
or by ot.e or in.r,. iiipellior. I al-
tera received front ooiHulfra allow
I hill there w'll b.. more ei.ilenide co-
oper. ituni I ban ever In fore lo make
the athiviii event a iini-ti- .
EVERY STOCK FARM
I'lmin, X. ,M . Jan. ii. Haiui.lay,
Kei.l iia i y 14, ill, will liv red letter
d.iy in l urry tor the farmer
ami etock m.nM r Thia' wan decided
up.
.ii at a ini-- i iiint of the l h.i mlier
nf ('oinmerce held at the Flkn' home
I llil.ii niklil. 'I he iiei anliin w ill be
t.iie of filutaln.it and IiihI rui't ion to
'the farmer ami the day Mill be ofll
I t ially an ' I'.il incur day.'
Tlie jm'o; U-- of i Invla lull) reulue
J trial ii proHpt-roii- l.irmlnH mid nlm--ji.iinim community mound I'lovla
llieatin II lui'Rer allil lictt(-- toM'll.
. Hpeukcra who know whereof they
tHpeak Hill iid.lreHH tlmee iiHHenil.leil
on mi. h Hiil.je t hi an nllon. iliury lint,
llvento. k, poultry and protlluhle fm-a-
i rnpn, lm Imliim Ihe new Hou.lnn
K ra hh. A liioM-inen- In iiIho nil font
In iiKHint thoae who need It in
nil Heed ami liu iu. k tin- dairyina
ami feedlnic inn pt.Hcn.
There la to lie a united effort made
hire thin year un never before t"
ii v. a ken liitert-.-- i in ihe preat lnriiiltiK.
iliiiyiiiR and rainlnn ohhI- -
hilnien of thin leciton of the ooiiiiiry
A h Htxmatp; plan of Bdver'inHut the
ton in ry In lai be n.li.pteil and fuithcl'
eni.rtn ndvant e d lo brlnii limn1 ieo- -
lib' tlllu Ihe ci.ulit nn Hell un to an
Jhihi and encotir.i ne thonv who ...rr now
In re.
Tit . I V Is A I litM
Hi ll l it IV Till: MI.4I
I'lirlnhad, Jan. Jti. "The coh, nl- -
falta urnl the eilo." aiiyn Frani-l-
Tr Jum hmne from a hix weekn'
t'lid of thf I'a. ille coiiHl, "form
i
..in 1. n it loll, that will make the
valley.'' Mr. Ttarcy hIhujh h un a
believer In the cow an Ihe great lac-to- r
in development of dairying In the
I'c.on valley iihniK modern line, lie
ha become fully convinced thai niloa
have a place on every larin (hat car-
ries Mock.
Mr. Trucey 1m kIuJ to he home anil
find C'urlahud an pronperoun an any
place he liua vimI. J. Uui he In not
content with the prcnent luoHperlty.
lint wants the entire valley lo Join
handn in a broad devel-
opment campalun for a xreai IVi-o-
valley. An prcHl.l.nt of the l t.Miini-l-cla- l
club he la ready to cniiider any
plan that will fiuocr development at
the entire vallev. He Ihinkn the tl
in opportune. An aider baa been
by the irm et nment to make a
complete nurvej nf t lie I'et't.n river
Hith a view of brlnKlng Into line all
the water nf thin area! itieaiii, and
Mr Trin ev think, the valley nn a
wliole Hhould plai.-- itHelf in poHttloii
lo takf aiivantaC'i of cond il ioiin h hen
It In know n whin further watei n may
he ii nilivl.lt- for the II I .Kill loll of IK'W
land.
1,m: i.i iii:i (ir nuitsFs:
MAY UK N)lsM.I I Ssll.Al.i:
Til. mm . u I, N. M., Jan. ill. - The
report hei Ih to the erTft that thir-
teen heiol nf hornen have now been
Ioh hy the Hell Hotter. renldlllK eiallt
mile- north went nl ihin pla.-e- Nine
hed were tirood iiiaron. noiue of
hlch were valuable. hiivinv been
Imported lr..m New York by the Hell
aome yearn nan. The m hera were
colt, one I. Ihe hiilniii'.iiie larxe
lwo-er-ol- d horae with which It wan
expel led in rue the herd. I inly one
cult nurvlv.-n- . it heinil kept mi nt of
the winter at (he farm of a helxhhot .
lle. niiKf of till Incident many lire of
thf opinion that the dlre-nn- ia infec
llniia. Home huvo thought ihe e
the renull of pomoneA eiiHll-ua-
The family h.ia u new pit ado
twenty teet deep. We! celiullleik With
il ihie-f..o- t adobe wall at top, Ihe
whole i.oii lett'd IliHiile and out. They
have been ImlefiiliRable worker ili''e
to thin ctmtilry. ami. if any-
body. deHtrved to aucceed. In the
cyclone nix year uk-- i thev nuffered a
complett. lona uf their houn.-'an-
ii.iieiher with other bulld- -
Inu. a H'l were now bfKlnnliiR to be-- I
ctime lirml) mtuhlinhed u.'ler thin
Irenh mart.
.vmi m:ii u' ;ors
Hllll-I'- l II I IIOM I.AKI. VAI.I I Y
Luke Vallev. N. St.. Jan. 26.-- - IL
Taylor void and ahlppcd Hud head of
line Rout 'be pant week: the Koatn
were pun h.iHcd by Mr. Jai kmni of
liel lit... Ti X. Thia niaken Ihe
hit of hue Roiita Mr. Ja.kr.on ha'.
buimbt and tihiiicd from thia point.
HE'S TOO OLD AfID
I CA10T HAVE
FIT2 1(1 RING
(lt Wire lo I'venliiR Ifcrald 1
New York. Jan. ! The upreiiie
court today lienied the a ppllcat Ion of
Itoliert Fiimiiiiiioiia, one lime heavy-weiRl- it
i hit in ini.ii of th" world, lor an
injunction leriralniiiR the New York
Athletic i oininlwiioii from refunlnv lo
nam t Inn hia pHrtlcipuiioli in buxlliK
exhibition, n tha mate. The com- -
m.HHli.n held that FitXHliPiiion. who
tt i ye.. old. ia loo old lo enter the
rliiR imuln. JiiHil e Xenlmry ruled
that the enininieaitin waa within it
riKhio In making am h an order.
The na - i..an' Innplrea roiifl- -
deni e-- - lhiiin x Kidney I'llla for kid
ney Ilia. Ihian'a ointment fur akin
ll. bllia I mull' Iteailiet for a uilM
laxutue. t..i. ul Mil drug atorea
. tntfl
NOIITIIWI sT fOltM It OF Kl 0l VTIII IT M tl TIII, Wi:-- Mi:, Al.ltKjl I Ittjl l:, nm;i.
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1 SHOP-LIFTER- S
WORRY ROSWELL
MERCHANTS
Mere Children Loot Stores
Like Old Campaigners;
Thieves Enter Springer
Meat Market
IttiHwell, N l., Jan. 2C Juvini'o
Hllopllf t iiik h i.- I., i i. me au. h .ill In- -
liiHtry In lli'n illy that II ii worry- -
iliK the iiiiti li.tnt not a little. Chil
dren c eii under twelve year have
been caught Htieakinir Rootln off
COUUtcM 1111(1 Olll of ttttoVV I HfH. both
lioyn uiul k'I'Ih In Ilia mixed up in the
uhIim-- In the majority of the
ifieudern l..itiar loo youiiv: for dris- -
In action.' Inataucf of Hhoplift Iiik
iilteiiiitei nlii.pllfi iiik in cur m ar
ly every day.
Fur InHtance, a few daya imii In
our of Ihe variety More an elg it
'. e. It old tail Hilll'.l. r. 'l lilo'.nd
The lad flipped u if on on the floor
and terminally nlid Ihe nun nut to
the buck way. and then aauiiieriiK
al. .nn HhovlnR mid allahtly kickliiR It
unlil he wun nut nf nfKht.
Another Inmance happened the
pant week. Two Utile !. aijetl
.iboiil nine year went inln a nti re.
I il o of the alrln tie:' Ihe only iale-m-i- n
In the attire to the rear end
with the Intention or ImylnT anrne-lhii- .
While eh e waa doiiiK Ihia the
Rlrl who alayed up In the front end
nllppetf nome inoodn under her
The HJileninnn wnn wbtr anil la fore
the children left the nlore had I hem
tinliMttl. Thei.e irliin. not anh.imed nt
their rrlme. atilt pi Into the nii.r-t-
look around
llib-vc- n llu-- y al H.rliiRer.
springer. N. M , J:in. 2 laivt
I'rltl. iy nlKht (hi'Ven broke Into Ihe
meat market of Hikkhim A AllilreilK"
between the hotllH of ti and 7 n't In. k
and rifled ihe canh realm. r oliiaiii
Iiik alioul fir. In nil. While Mr.
HiKKinn and thi. meat cutter wile
t.ut to Flipper, the thieve intend
the front ilmir, which they pried
open. Who ever did the work no
doubt had been wnt.hinx the ninre
ufteriiiiun fur t lie npport unu y In pull
off the Job. Heveial partle are un-
der Hiinptf loll, hut no l lent have
yet been matte
J'hi.n 1, fled Harn, 111 W. Copper
for flrnt-rlaa- a hncka and carrlagva.
V. L. Trimble A Co.
1.1'KK Mcl.l KK HWS:
.
iTrom the rinclnnaM I'noulrer. )
There are a lot of hariiilcu lunatlo
In the world Inclinllnit Ihe man who
think he 1 ao pretty thut he h.i hi
photo lukvn two or three linn a
yeur.
Moat of ua are millionaire In crlt-Icln-
und pauper In
What hun heronio of the
aoUKe who rut h line on the I
a, m. mailt owl and kepi the other
paaipeiiKern awuko by aliiRlut.: "Jot
Fecaune Hho Muiie Tbeii) tlou-Un- o
Kye?-- '
Whyn a man hunda hia wife comu
money, that he didn't expect, alie
knov.M thri he ha been doing riiine-tilin- g
ha bud no niiht lo do.
A woman overheard her hiinbalnl
tell unolher man that lie had lot a
I
neli c. li!. In.Ul. .11 at ( harlentt.n. And
iio-j- nhe Haiiln lo mie tor ('.voice
nhe tliuina he keeping
Hat. (
A fai K rl who can't hardly waddle
wlu-- "he h.inn't unvthlua on will try-t-
make l.n mat Ion tanii-- hy nearum
My ('h'liiioliiit lleiitiiiu lln lot
t learn Nihk, Ili ad anil liinuni
S4..i Nasty t ularrnal
Hull llentlin lio ,h-h- .
Try Cream Halm."
Del a NinaU bottle anyway, Junl to
try it- - Apply li little In the m.Hiril"
and iliatanlly your cloKKed iiom' ami
kI..iiciI-u- i air pHHwiKen ul ir tit ml
will op.-ii- ; v.. ii will bie.iihe freely;
limine-- . ami hcida- - ho p. .ir Hv
iiiornliii! the catarrh, t ..I.l in-l- nil
ir l itiillh.il M.I.. lhri.il will la. Rone.
Fnd mil ti miifiv now ' (let all
bottle of "F.ly'n ( ream Halm"
at liny ill 114 more. Th Hvvect. fra- -
i
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HE
can be of real
I
":
way baa
been remodeled in the
past years.
Trimble's barn, on a
site recently sold to
make room for pro-
posed fine new thea-
tre building, may be
seen on the
right of the upper
picture and in the
lower view the N. T.
Armijo building now
extends over the
space formerly oc-
cupied by four
NOSE AND HEAD STOPPED OP FROM
COLO OR CATARRH, OPEtl AT OIICE
SERVICE AND SOLIDITY
--J
ings.
.1 hobble thai fit her like a glove.
They aay ail women are nllae. Hut
that ia not the rennon why a man who
harm kinned hi own wife for n
month will lake a chance on bcli.it
nhnt tryinit to kn acme other man a
wife.
Kranl balm dinnolvt-- hy Ihe heat of
ihe notrll; penetrate and heuia
the Inflamed, awolbn mumliraiin
Ivvhlth linen the none, head and
throat, i 'lea r the air uasiuiKe; topa
iniHl illscharKea und a feeling of
Ul uiikIiik aoolhliiK relief Im- -
lllvlllltely.
j In. nt lay awake toniRht alriKKllna;
for breath, with head ntufled, no-- I
lllls h.iwkiliK and IdovviiiK.
I'atarrh or a tobl. with it runnluR
foul mucoiiH ilroiilnR into theiiuiHc,
mid raw dryii.H In i.U'.renn-- ;
Iiik but truly iit eilh.HH.
I "lit your faith junt once In
"F,ly 8 t 'renin Halm." und your cold
or catarrh Hill aurely dinpiear.
yyyyyyyyyyyyyyyy
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The Banking Requisites
T satisfactory
Albuquerque
to the busaebs pub
lic-
-is that which, while assuiing absolute se-
curity, is prepared to give expert and courteous
service not only to depositors but to the public
generally.
- The success of the STATE NATIONAL BANK
has been built upon this winning combination of
Service and Solidity.
Your account is solicited.
"
thirty
extreme
build
only
benefit
State National Bank
OF ALBUQUERQUE, IT. II.
MUTT SHOULD HAVE
f00 eVxJTT Ht' IT'LL
iu 5o ,r a fcuNtM op r
HOtut MHO TrvKtJ tHCCAO 1
Hf, rD CHGtR. MlrA VJP.
ivAtiHvYr VJ'i '
BUYING COAL CONCERN I
AVERTED PANIC, CLAIM j
Wire Kvenlng; j
Chicago, Jim. S7. Tlitj itil.ill..n
of liin Ti linicp mI. Iron hiiI Itail- -
tniiiKMiiy t I he I'lillctl Kiuuit
HliM-- l coiixirailon llHurril In ilio nii-innii- y(i.ii.iv at (lU' uf Ihw
iiihi i nturtii'ii im In tliiumlvp iht ror-'- i rut
r.illun. I'l
John li. Hhi'ilri, .nh!iii( i,f M.ir-kIih- I
KlfUl K l.'ii.. ir flii.im.i, rallfil
an niiiirH fur ilir im imrMllon, ull
Ihr pun linsi- - i.f I Tiint'M-- rum-I'iiii- y foil
uhirh M.m min t)ini'il liy I'r .
iit ni liiinvi .t'll, (iri'Vi'titoil h t:iii,inii,.
U" lulliiif i Miiorp mill s nnlry.
f i "tii wlii. in miih liuiiKht. Hltli'h In
Him wuvrii tlw cnunlry fn.m llnnini.il
.inii'. In th. opinion ( lini- - T.
John J. Mil'-licll- , prcxlilpnl of lh iin
H ii . .1 Trust aiitl SiivIiikh Imnk. nlul
liroriii- - M. KiymiliU. pifxlilfnt of thf
rniiliwiil.il Mini l ..Miiiii ri lul Imnk, n
lo iii'.f.ir-c- l im w, It ritK, for Ihu iIp- -(cllltillll. ilio
PINDELL NOMINATION
CONFIRMED BY SENATE
liiii-tft- l Wire i Ifnlnir )l ralU.J
Wiac hitiKt .n. J.m. ;7 - Ihr nonii-n.nl.iii-
of II. in y M I'liiili ll of
I'foini, III., In lit HiiihiiatMilor to Una
au. an.l Hllllvl T iN.filaoii (lr I'ort-l.in.- l.
.VI,., to lie a Mitiiiix-- r of Ihr
I'hiliiiiuii,. 'oiiimliiiiion mill rt'tar
of III,- - Interior uf Hi. rhillpiliii'ii the
iTr ri.nf ii nird hy lhi ludu)- the
li:ia Mill III liha.
II.t,nut. t iiIih. Jail. .7. i"iiii.l
Kill I 'mi lwi not lili Culm Mini- lit
nrrlul hft. arly In wi.intMr, afi :
lua illi;ht Irom Vi-- i a I 'mil on houril
Hip I'. H. Iiatlli'xhlp Mlihlx.m.
The pulilinlKil In ihi- - rnili l
Klalm I hut I'.cntTal I'll, li i wiril
the town of Puerto, Mexieu, la Ihni'-for- e
unloiimleil
SEEKING TO UNIONIZE
GOVERNMENT EMPLOYES
(Hy l.iUHrd Wire lo r.tenliift llrralil.l
mMiIukIihi. Jan. 21. A a. ni ral .Mi
i iitiipiiiKii in to Im eonilui'leil t,y
of the AnuTlean Keiti ration
of Uil.or throuKhoiil thi country to
Ulltonlge the JOB. OIHI Ko erilllienl ili.pli.yi B. Hetrelary Morrlxon of th
feilei-alloi- i anlioiilii oil tliilay. TIiIh I
klep Im in lo'eortlance Willi the reno-lutto- n .
ailoptetl h the fxerul lye
i ouiii II of the friterittion In MeMMlon
here ii.pt Mek. It la roioel, ar- -
ortlliiK to Mr. Morrimin to lirln an
Uialiv CO ernnienl employ ee ton ihmi. ii
I1i into erlitinK nttlotiM fitnl then to
rrcat' new iinionM for Ihoai w hoae
line or work ha not yel heen union-luei- l.
BILL WOULD AMEND
NEW YORK CHARTER
II Vlr i:oln( llomlil
Alhaiiy, X V. Jan. 2 7. A bill !
whl.h Mayor Mllchel of Xtw Yorh
ih i k ! Mioeiiil I lie i h.irier of the 1 1
I.. iin et will) the vli-w- of I'ol. ileo
W. Ciaihula an aa In make iohmIIi-hl-
ni'ieplanie of the ioMltion of po
ri mii'iaxloner t ame to Albany I no
lite fur liitroilui'llon today. It will
lie liiltoililced tomorrow.
I'Ihii Itltcr
l Paul. Minn.. Jan. SI. A plan
for river li rminala ia the priii' lpa I
titiNini'M before the exccullye council
of the I'ppvr Itlier I.
aMaociallon. whit h la In
aeaaion h-- re. An llluairuied addreaa
on the aulijerl by II. Mil.. Itanium,
ronaiililnn engineer of New Voik. or.
rupled t lie tittenllon of the council
at ita III "I aeaaion.
ofWl.liK HHMIIMI
am m ii s appi;mh iti
Vienna, Jan. X6. An interval In
criminal caae haa been occupy In Ihe
Vienna pulH'v. Henna data alio a
Jeweler In Ihu city w aa robbed i.f a
vet of diutnonila north M.Oiiil. Thtt
pretended pun hnw-r- , a ymina man.
an id that he waa biiylnu Jewelry for
hla tin m ee. but aa he tilled In allow
hla mother Ihe sift beforehand, he
naked the Jew tier In hiln it lo a flat
In elegant uuartcr of Ihe city.
When the dealer called the purchaaer
look the hi lila and carried I In in Into six
the next room "in ehow them to hit
mother." II did not reiurn. and
whan Ihe Jeaeler, eiiie-lint- r eoine-Ihl-
wronic. attempted to nVi o tn.
door, he found it IncWed.
It Hflerwarrie turned mil that the
young man had rented the Hat from
youii mw'.rled couple, and nlno na-llj-
'.heir name. Vealerilay the
inlef vn raptured. He had already
rented another flat under Ihe aame
ondil.ntia, and Ihletide.l lo carry out
p (iiiillur voup (roin I here. tt beitii
THE
BEEN SHOT FOR THIS ONE.
N S.
MtLUO MUTT
t THocKTieou
wee in
f r
!:. i. i:htati iiaxs
1 1 i : T A I M, I N y lTM K X TS
I.NKl'll ( K
JOnN M. iOORE REALTY CO.
ICvliihlulinl ikSS. Incoriioralvd 190S.
I'Imum' n. sit um j,,i,i a.
arrmtt-i- l U allow ill on of the lit re -
IIiiiiioikIh, lil'h ! hail t:ikcti out
ItH IK'llllIU III' l l hid IIHIIII' u
l.ltarloa Wullingfonl. from I'xfuril,
whtra hi- - n n Kiiiili-ii- t of imlioii-nm-
lixl iiiiht VnlliiiKf..ril mum
nil lo lif niltirlim from ii t in('III. riiiiHiii liy tin- - iliiiiiioml, hikI an
oM'iuliin will In- - n rfoi nu ll to. 1.1).
Offi-- r Itailliiin I'laiil.
Itiiffaln. N. V.. Jan. 7.
l.oi Kwoml, ho H'n yi ar nir.t In
fKiM-rlin- i nliil i'laiil In lltix i nv
rxlrai'Utt I hi- - ftmt r.iill'io-- , in thia
I'nuiiiry, loilay i'l'Kraihi.il to l'rank-- 1
K. Ian arrn-lar- of liili'iior, an
offer of a Mill riiiliH'd ilanl for
piil. Ilr riilurtlon of railiiim
ore
Moiihiii of Uurvlilpa,
Vnhliiit'ti. Jan. 2". The Kiinlioat
Wheellna wan loilay nnlered from
New tirleana Keliruan 3 for lluantan-ani- o,
'ula. She will luli r on iluiy
ellh.-- r In ll.iyilen r Iii.minlriin
waier.
The rrillner Pallfotnla. now at San
I'leao. fill., waa Iml.iy nnlered, on
runipletlon of her tiirset irm-tiee- , to
nent i'iiiiiI of Mexico aa r lief for
eruiner I'mxinitKh whl'h then
oiiiea north for tnrgt-- l off
n IHi-m- i with the ruff.ilo.
WILLIAM C. EEALL DIES
AT ALBUQUERQUE HOME
William O. Heall, for mime year
New Mexleo h It ell I for the I'mlerwooil
TypeArller rompmiy. with oltin-- here,
and well known in uuaim ilrilen.
died hI 1 o'rloi k I tilt morning at
home 7"t HoUl h High Ntreet, after a
ion illne-M- . uited S7 years.
Mr. lien II waa born In l.n Vela,
folo . and had made hla home in New
xe o for many iar. He Im aur-He- d
by hla mother who wa with j'
him at th end, hla f.iiher. now- - in ICalifornia, and a brother at P""
Votm-a- . lowu. He w.i i pro innent
nieiiiher of the M.imuil.' finternlty,
einn n member of Temple I.imIkv No.
A. K. A A. M . Kbi Utaiide eiinpter
No. 4. It. A. M . of Albiiiiieriiie. and
New Mrili u "oniMtor. of Hn'.in Ke,
No. 1 A. A. S. C. H. The funeral er-vl-
will l:ike place Thurailay ufter- -
in n from the Fiemh iinneriaKiim
Chanel, and will be t onilli. u d l,v I
Arf hilearon V. K. Warren of !
John'a chtirch: under the charne of
Temple Loilae. A. K at A. M lutei-me- nl
will be In Kiilrvlt-- cenieler.
PERSONALS
Charlea M. lane of Itulon I"
among the cutaiUerx who h.ne writ-
ten thai they are coming here to at-
tend (he bin Albiiiiicr.Uc Autoino-bll- e
allow.
rerrilloa coal, hard or aoft. can lie
hoiiiiht only at the Matin foul com-
pany. Heller, but coata no more. Aak,
Ihe "rtove Man." Phone HI.
Mr It. II. IIi Ikkm ia at Palm loa.
Teaa. wheer he haa an-i- hind Inier-eat-
lir. A. (I. Hhnrlle, proprli lor of Ihe
Shot He tutu r ular Miiell u linn, hua re-
lumed from a tin-da- y trip tn
The W omau'a Kelief t'urp nieeta ut
(I. II. K. hall tat X 3 tomorrow
Arter a liuiitea aeanlon.
lunch will be aerved.
Mayor I. K. II. riclVr waa al hia
officii aln today nfler heiiiK
to ha home with a severe cool.
hi John a fiiilld and Itei tor'a Aid
St, John' church a 111 hold a Joint
meet lua at the home of Mra. T. J.
New hall, IKI7 Weal Hold uvenue, to-
morrow afternoon at S o'clock.
(linmlo luillgostioii I'orinaiM-iiil- y
4 'urtsl.
"Slg year go." write 8. R. Cur-peute- r.
Fast Auroia, N. Y., "I H In
very tad shape eufferlng from in-
digent Ion, could not eat solid food,
when a friend advised nto to try
Chamberlain' Tablet. I found such
relief from on bog that I continued
(King them until eitred, and though
yenr have elapsed 1 lisvs not fell
the alifhteet return of my former
trouble For cat by all druggists.
Albuquerque FonnJary and
Machine Work.
Knclwera Kmimiera Mwtilniatai
Ctatfna ! Irou, HraM, ftroas.
Aluminum, Structural 9 teal for
ll.ldgea an4 Building
Work avv (fnor-Alkaii)rqM- k
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PERSONAL
Foil CAHI'KT rlranlna--, (urnltura
and atova repairing. W. A. Ootf
phone t(a.
9a
j The Rlarkets
Wall Street
liy W Ire lo Kvcnln Herald.
New York, Jan. 27. Stock were
'.ipplled in lurxe amounla today
whenever quotui iona allowed an
tendency. The extent of the
recent advance made tinder reluctant
to attempt active operation on the
Ion aide in the face of thia realixin
a ml the muraet gradually developed
a heavy tone. The concentration of
prcarure on Ihe lim k lalund aecurl-tie- a
and thiftin of the buying move-
ment from the usual leaders to
aharea were evidence of u
weaker condition. Hlxna uf moderate
purchaio-- of an ln cM menl character
were apparent but the Inquiry from
I hia aource waa neither us larue nor
a h varied na on recent day. Py noon
the lex el of pricea was deprcsM d un-
der ycaterday a close
lioiid were '.rrcmibir.
.''peculation lanRiiiahed in the af-
ternoon. There waa a aerlous Irreg-
ular Mui.tuailon which did not disturb
the price level materially.
Preasure uaalnat the market lifted
but the rally waa sllKhtly owing to
weakness In New Haven which fell
1 Fori'lmi operations were on u
In .aer s ale than or a long lime. Lon-
don bought over r.n.uuu sliarea.
( Iili-air- llounl ol Trile.
t'liI'MK'i. Jan. i 7. Wheat declined
too.iy In aymi'iithy with lower prices
nt Liverpool, where Itusalan orfcrinK
were heavy and cheap. Prices started
i- to lower and under
went a further aag. The close wa
nervous. rimRlnji from a shade decline
to advance, compared with laat
MKhl.
Ai'vt, on that Ihe Argeiitlna corn
crop tins been virtually made und la
two weeks earlier than the average,
carried the corn market hire down- -
grade. The opening, which was I Mi
to c off. was folluAcd by an
gildttli mil seilim k. The clou" whs
firm, unchanged to I de net higher.
(lata suffered from nlwence of
I' list t ratisiiciiou In pi ovla-l- i
us Mined fro i a shade to 7'i' tie-- 1
1 ii and there is u subseiiueiit full
)i 1 linvi i m
Wheat M iy. Iti'ie July, ft
Corn May. iii -- 4c : July. j
itais-- - M i) . Jul;., a
Pork Ma;', IJt.r.j.
Iird May, 111.10: Jul, 111.23.
lUbs May, $ 1 1 .". T Hr : Ju:-- 111.!
Kau-oi- s t ill LivcMotk.
K.inaaa City, Jin :7. Hogs :e- -
tclpl u, i; nwirVtet sle.nl) tn
lower. Hulk. Iv ii x (u;
H 44 X.47 V4 ; packers und bulchers,
11 !il C; light. 7 Will Si; pigs,M.iSft 7.75.
Sheep Kecelpta, H.lluO; market
steady to 10c loaer. Iimba, I7.2J4J
".'Hi; yearlings, t 2.'.t an; wether,
1 1.;! 4i 5. il; twos, I '.OH 41 5. iO.
LEGAL UOTICES.
lule or New Mexit n.
Slat Ciupi.railoii Cummiselon r
New Mexico.
4VrllliCHli- - of 4 ompaHMin.
Frilled Elates of Aineriia,
'lal, of New Mexico as.
It is hereby certified that the an-
nexed ia a full, true und cmpleie
UuiiKcripi uf tliu Amendment u c,
of llii ol poialion of Coal
liusln Indepemleiii Fuel looipaiiv,
changing name tn The Coal Jlualii
Coi.ipHiiv. ,.. (x;u. 774i, wlih the
eliiloiai incuts thereon, us name ai-pea-
nn file und of record In Hie of-
fice ,' the State fnrpuiauoti Commis-
sion.
In testimony whereof, the ehalr- -
man and rlcik of said Co.iiniisj.ioli
have hereunto aet their hands and
nrnx.il the ea of aaid Cnnimiaslon,
at the city uf Harua Ke, on this
twelfth dav of January. A. P. 1914.
Hl'lill II. WILI.IAMH.
Hinl Chairman.
A I test:
i:nwi f. coviin, cierk.
.Uiivutliucul lo liir Article of Incor- -
f SHUSM-M-H-- ;
IT'?, A fcCRr ftOT
I'LL 1RAAT YOO
YOU feet ' --v
:
Miinliiii id llic 4oel luo.ii! Iiuliw
M uilciil I uel ( onimtn. (citllb alc
of (iuiiigv of Nuilic. in, ccni-- c ol
4 apllal Mm k, 4 liMiige ol I'l iui ImiI
I'Iikv of llunliu'sa mill of the Mill-- I
lor) Vgcnl.
We, thu undersigiii'd, renpi cllv e!)
the president and eecreiary of the
Coal I lam n Independent r uel Com
pany, u corporation oruauir.cd und
exiNtliig iiniler and by virtue of the
laws ol the statu uf Ncu Mexico, do
hereby cerlil) under the heal of auld
corporation as follows, tn wit:
That at a nieelliig of thu stockhold-
ers of su id corporation duly called
for those purposes and held In the
ofilce of the said corporation ut tlul-lu-
New Mexico, ut ten o'clock In
the furenuon of the 2Mb day of r,
1K1J, said inceting having been
called by reaolullon n ev lounly adopt-
ed by the board of directors declar-
ing that the following ch.iiixce ur
were udvisiibb , by unani-
mous vote of the au. i holder hav-
ing voting power thu name of said(olporutloll was chanvied irom the
Coal ltasln Indepcndciil Fuel Com-
pany tu The Ciatl lluxin '':ipany;
the capitul slock of aaitl corporation
was liu re.isi il f rum one Thousaiul
sliarea uf the par value of iie(llun-tire- d
L'ollurs euch to ' Mie Thotisuiid
Two Hundred Flftv rliares of tile par
vulue of tine Hundred ludbna each,
the principal place of business uf
said corporation wan changed from
tlallup, New Mexico, in Ihe Commer-
cial Club liullding. Alliuiiieriue, New
.Mexico; und t..'c stutulory agi nt
upon whom service ..! prucesa iivamst
thia corporation m.i lie served wai
chauaed from John ileddow of (iul-lui- ,
.New Mexico, to Itoticrl It. I'ol-- o
k. of Albuillel'ille New Mexico.
In witness while.. I this circulate
Iiiin been subscrllKd I j T. I'.. Pollock,
president, and M. I: lllekey. eecre-laiv- .
on Ihe Ituiti it..) of Uiiciubcr,
i j 1 1.
The principal pl.i. . uf business ol
the t'oul lliisiii luilependeiil Fuel
I Company Is in llallup, New Mexico,
und thu uKciit in ch irgu thercol is
John ileddoM.
! T. F. 1'tiLl.i M 'K,
President.
j (Corpnrute Heal I
i Attest:
j M. F.. HICKKV. Secretary.
Slute uf Aris.oii.1,
t iiunly of Cih'oiiiiiiI' a.
j on this fth day of Juntiur). IKI4.
'before me cronull n I e red T. K.
'Pollock, tu me known to he one ot
'the persona de. lilied in und who ex-
ecuted the foregoing instrument, und
j in know ledged tu me ilutl he executed
'the aame as Ins fret- - act and deed.
I In witness w hell-il- l I have hereunto
aet rny hand und seal the da) and
year laat above writun
JOHN ZALAHA.
rteal Notary Public,
Coi i,iuii,i i 'utility, Arixona.
My rumminaion expires Aug.
.'.
IM17.
State of New Mexico.
County of Hernalillo - aa.
I'll thia luth .lav ,. Janu.il, 1'Jlt.
beforu me persona ! appeared M F
Hickey, tu me known tu be one id
the persona ueacribtit In und who ex-
ecuted the foregoing instrument, and
acknowledged that be executed the
game ua his free ait and deed
In witness whereof I have here-
unto aet my hand and acul the day
and year above written.
JI LIA 11. WILCH.X,(Heal I Notary public,
lleriiulillu Coiiniy, New Mexico.
My rummlasion expire August ?o,
117.
MlliUvit Itclailve In 4 liauge of Name,
of 4apiul stin k. 4 lumge
of lrliH-lM- l Plaic of tliiNlncwa, ami
of Kia tu lory Agent of 4'oal llunlu
liiib'iM'inVciit l ull 4lMIINIII),
T. K. Pollm k und M. P.. lib key.
president and accrel.ii ', respectively.
of the Coul HuHin Independent Fuel
Company, u corporaiioii organised
under and by virtue of the law ot
th Stale uf New ISexicu. being duly
sworn, each lor Inuo-cl- f and not one
for Ihe other, upon tl.eir u.ilha depose
and aay:
That at a meeltng i.f the sioikhold-er- a
of said cm pmauoii regularly held
in accordance with the laws of I In-
state and ol said corporation
al the nftlco of aaid company Hi Illi-
cit)' of lialliip, New Mexli n Ihe
IMh day of liitolar. 1(13, ut 1"
o'clock In Ihe forenoon uf said dav.
at which meeting Two Hundred Nine-ty-lw- u
and M:.-!""- " I .'.'. .:t'.l shares
of slia k of said clcoruli. n were rep.
resented by the holder thereof In
JANUARY 27. 1914.
CtLL CeT NlfcHr iNO -x
KT lb TNei vottX-- MVWTJ
TO .HOOT iG , t COT TMC J
'
1.1
Tliree Lines Three
FO ItF.NT.
S room modern house. .. .$23. 00
6 room frame $14 II"
4 room frame Ill Oil
1 room framt, I10.no
4 1 room frame t 6U
J. H FKAK.
Ell West Central.
Phone 8.
person or by proxy (the same being
all of the slock of said compuny is
sued and outstanding i : and that the
assent of more than two-third- s In In-
terest of Ihe stockholders represent-
ed at said meeting was given to
change of name, In Increase the cap-
ital atock, to change (he principal
place of business, und to change the
Miitulory ugeiit: and voted for the
following resolution, and that the I
same waa duly und legiiliirl) passed,
to wit:
"Itesolved, that the name or
the Coal lii.sin Independent Fuel
Company be i hanged In The
t foul lliisin CompRiiy,
That the capital stock of the
Coal llaxln I nili pen. lent Fuel
Con,,, any b,. increased tr lil niu
Thoiiaaud shuns i.l (be par value
of mie Hundred I Millars euch tu(me i'houhuml Two Hundred
Fifty shares of the par vulue nf('tie Hundred liollars each.
That the principal place of
business of (h. Coal llasiii Inde-
pendent Fuel Company be
changed firm llallup. New Mex-
ico, tu Hie foniinc n nil Club
liuibling, Albtinuerii'je, New
Mexico;
That Ihe statutory intent ,,f ihe
Coal lliiHin Inilepenilcnt Fuel
Company upon w Imni serv ice of
ITihi'm against this coiporallon
miy be served b changed from
John lieddou. of i In lit, p. New
Mexico, to Itobcrt It. Pollock. Al- -
bUllleriUe. New .Mexico."
T. I;. I'l I LI, ill K, (Seal)
President.
M. K. lib KKV (Seul)
Secrelary .(Corporal,. )
State of Artxonu.
Counly of Coconinn - mm
en this Dlh day of January. IMI4.
before me personally appeared T. K.
Pollock, lo me known lo be one ol
the persons described In und who
executed the foregoing iiflldHvil. amibeing duly sworn upon hla oath de-poses und suya that he is the presi-
dent of the mild Coal Haslii Inde-
pendent Fuel Company, and that thelucts suited in th.. aimve and fore-going affidavit are true.
In wltuesa whereof I have here-unl-
act my hand and alttxe.l my
not., rial seal the duy and )car laat
above written.
Joll.V y.ALAHA.
t !' I Nolul) Pllllllc.
Coconiiiu County, Arixona
Sly cuiiiiiimsion expire Aug. i'.'
IKI 7.
Slate of New Mexico.
Count) of llcrnalillu -- a.
nil this li'lh day of J.iuuarv lull.
before me personally appeal! U M I'.
Hickc). to me known tu be one ol thepersons described In und who exe-
cuted the Ion-goin- alllduvil, and be-
ing duly awm ii upon his oulh, dcpiMte
and aaya that he la the a.rilaiy of
Hie auld Coal l;unln llo U pend, nt Fuel
I'un puny; and that the facia slated
in Ihe foregoing sflbb.vlt are true.
Witness my hand and notarial seal
Ihe day and )eur last uboVe written
Jl'LIA It. WILCOX.
Heil Notary Public,
Hernalillo County New Mexico.
My cummiaalun expires August ').l!Ii.
Fmlursed: Xu. ,74, i'nr. Hec'd.
Vol . Puge XI 7. Amendment tn
Certificate of Incorporation of C..hI
ltasln Independent Fuel Company
changing name to The Coal llasiii
Companv, increasing capital sue k
from fluu.Oi'u to 1 .'.'.. (I'm, etc.
Filed in office of Slate Corporation
Cnmniisnn of New Mexho. Jan. li.
I VI 4. II 3u a. in
Kl'ttlX F. COAItK. I'lelk
Colo pared rlii' tn J.ln.
I .V I F. X K I
Slate of New Mexico,
County of Uel iielill.i as
Tills Instrument wn-- i tiled for rcc- -
urd on Ihe IHIh day of Jiimi.ir) .
lsli, at o'clock p. III.
Itecorded In Vol. -- c." wise. of
Itecords nf aaid county. Folio 34.
A K. WAI.KF.lt.(Seal) Clerk und IWuoidor.
Conip d U. W. tu U. W.
ouir J
eraldl Wait Ads
Times : Three Dimes
DUNBAR BARGAINS I
TU 4;OM AVK.
4- - r.ioin iiioil.ru huuse, 41
Ho. 4th St , tin.
5- - room modern house, tilNew York avenue, I .'2 Ml.
4 room house, modern, 405
So. KroadwaV, 1 1 o.
11HL l.Nnl ltXMK A.NI
IXIANS.
furnished house, mod
ern, 14. A
- e44
SITUATION WANTED.
COM PKTKNT dressmaker desire
work by dny In fumllie. Phone
HJ4-W- .
HKLIAHLK competent woman, re- -
flticil ,leMlr,-- on. ni iri.t,,a.,it ns
hotisi'keeiM-- r In centleman'a home In
city or care of ch'ld. Address Kox I.
cure ller.ibl.
WANTED TO BUY
WANTFD We liuy old gold and sil-
ver Jewelry. Iienneir. IIS 8. 2nd.
WAMTKD TO HUT Second-han-
furniture, stoves and range. F. W
Rcheer. 11 1 Bast Central. Phone 1001.
WANTED-- - Clean rag. Evening
Herald office.
WANTKP Tu buy small pony and
buggy See W. !?. illover, 4o: W
Copper Ave.
In Iho lilvtrlet Court nf the Second
Judicial lilslrlct. County of llcriia-llll- o
lin.l Htale of New Mexico.
iKoilorn Chuve de Munli
l'lalntirr
va.
Pilar M tin Ik. Itcfcndiint.
Tn the above limned ilefcmlant.
You are hereby ncllfled that ii stilt
has been filed against you in Ihe ld
court and county und statu by tin,
above named plaintiff In which Ihe
auld plaintiff prays lor an nt'olule
divorce on the grounds nf abandon-
ment. And you tire further notified
that unlena you enter or cause lo be
entered your appearance in said cause
n or before the Fifth day of March,
IHII, a decree pro confessn will be
taken against you and Ihu relief
prayed lor will be granted.
The name of the plaintiffs ultor-lie- y
Is A. II. Kirocp. whose post of-
fice uddres I Albuiieriiio, New
M ex leu.
A. V. Wulker. Clerk.
Ily Thomas K. li. Maddlson.
pepllly Clerk.
AdiiiinMriilnr's Not ce.
All persons having claims against
the iHti.e i.r .laines A. Hall 'till
please present same to
JA.MF.S OLCNSI Fiji,
Adinliibtriil'ir Ci'y.
Try HERALD want ad they
brins rennlti.
SANTA FE TIME TABLE
r
Kfferilva Decern her 7. 1112.
No. Class. Arrive, be pur t
I Cal. Limited ...,11:20a l'i:to
1 Cal. Kxprcs 7:U0p 1:30p
T Cal. Fx press
....10: lop 11 dtp
I Cal. Fast Mail. .. ,ll;fjp 11:46(Thuisdsy only:
It (He Luxe T:S0a 1:00
tVsl hound-
-la
Overland Fxpre. T.3I f 05
t Fastern Fxpreaa., 2 Up t:40p
4) Chicago Limited.. 4(p 7 0U
K C at Chi. Kg.. 7 lp l.tjp(Wednesday only:
t (He Lux I:60p :00p
SouiIiIhiiiiiiI
0( Fl Paso aV Mel Ft 12:10lit Fl Paso Passenger 1:10
111 Peeoa Valley Fl.. 7, Slip
Norilihouiirt
II From Mes El P 7:0alit From Fl Po l.lOp
111 From Pecoa Val- -
ley and Cutoff. :40p
P. J. cTOHTSOITa Ajtnt
8I7EH.
BY "BUD" FISHER
?
I
Hi
FOR RENT Houses.
ItF.NT Nicely furnished cut.
tuge w ith sleeping porch. I (lis 8.
Wultur airvet.
Foil IlKNT 4 or 5 room modern
house, close in. W. II. .NK Million.
211 W. Cold.
Foft IlKNT modern brick,
SIX Mariiette ave , 50;
flat, close In. fllSO; water paid.
Apply at c. C Hudson. Fourth and
Cupper avenue.
Hol'HH I'olt KKNT New. modern,
five-roo- houe, luisement, laun-
dry tuba, sleeping porches, 401
South High street.
FOU It KNT Two-roo- furnished
apartment. with sleeping porch,
light, heal, hut and cold witter. (IS
F.uat Cent rul.
WANTED.
WANTFIi Your laundry work. We'll
do It better. curtains spec-
ially. Mc'a Hand SIS Nurlb
Twelflh St. Phono 783.
FOR RENT Roomi.
Foil KF.NT-FiirnlM- hcd and 4
roouiM, modern. W . II. Mi Million,
211 W. Hold.
PROFESSIONAL CARDS
Physicians
W. M. SHERIDAN, M. D.
Practice Limited tn
C.I.NIMI-- 1 ItlVAIt Y DISFASKH
And
lISKSI S tF TIIK (tKIV.
TIm W ami Nogui 111 Teatav
Uulvaman "Ana" Ailtiilit'xlered.
Clttxeiia' Hank Hulbling.
,lbuueriue .'lew Mexico
A. 4;. hllolt 1 1.F., M. P.
Praiilce I lodicil tn TulK-roulne- l.
Oin.o 11. mis 2 to 4 p. m.
Ilione 1171.
224 H West Central.
Albuipienioe Sunilarliim Pbon 141.
DBS. TULL & BAKES '
Sci'lallhia Fje. Far, Noe, Throat,
btate Xuiloual lUnk lUdtf.
Phone :tH!.
SOLOMON H. IH'ltTOX, M. U.
PlOslclan ami Surgeon.
IUbiUcikc. 8H) .Snuth Wultar BtreeL
Phone 1 2 4
Office, t llurnctt Hid., Phona 117.
Dentists
nit. j. k it ai i',
isiiiiil furKi-rjr- .
Hooin 2 and 3, Harnett Hid. Ovr
O'ltielly Drug Store.
(Appointments made by mall.)
l'lionr 711.
4 PAI L II. MO'Ht ft
4 f oiiHiiltlog Minlna l uuliii-i'r- .
4 l.xaiiiiiiatioiis ami ltrHrt.
llonnu 12-1- 4 rnw ll ltt.s k.
st i:n uioh
Crltli'lMtl, Killutl ami lii-lci-
If you have a acript about which
you are doubtful, send It (o me with
fl and get a detailed criticism, with
suggestion for It Improvement.
Scripts put In proper form and mar
keted at usual rats
II. It. l.ANF, The Scenario Man.
llox 141, Albuquerque. N. M
TYPEWRITERS.
ewewsvwsssNssseaxMSA!.!. KINDS, both new and aecond-han- d,
bought, ol I, rented and re-
paired. AlbuiUcr.U Typewriter
Phon 14 4. 221 W. Gold.
Fort fi.M-F- . Oliver typewriter, good
j aa new, 00. SSI Wcvt Hold. Phun
144.
Furniture Repairing,
liKl'AIKINO Furniture, stove and
range repaired. All work guar-
anteed F W. Mcheer, til East Cea-tra- l.
Phon ln
Xlll;' v Tn i o i v vt .... . -- ...si
In railway and other mplu)'e on
II alnrle or hoioehuld foods, without
removal, t'niuo Loan Co., ovr FiratNUual Lauk.
EI OUT.
0&h
4
DONT FAIL TO SEE
Wright's Trading Post
(1 and Gold Ave, One of the show places
the city. Largest Collection of GEN- -
VUINE Indian
NAVAJO
NOW IS THE TIME
Juki nt lliin sc.ison of lh,. vcir thai our K' it,lii offer theirht C hi si fi'-- H.. :..r m.ikiiij .i.r i i''m:I. The rush Is over
" i.r h.'K mil ! -
PoriMMi ii lit v we ii i.i ni'iri' time nt ii'ir disposal which mr.iTig
In i r ii. I mil hi mi in v i M ' in ri urn 'I a 'i ntmn to your order.
Uhc Gray vStudios
(.IIOI'MI
Mlniiiii riii'J! Ur-- t i lllinl
rinw' .v.'i
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FORKS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
203 210 West Gold Avenue Phone 440
temp's Fahtaff and Draught Beers are the
choicest products of the brewer's art
A trial will convince you.
Consolidated
A
ft jy?
'Si' '.. -
Mi it r
I'M "! I1
BIG DISCOUNT ON
i
I
CLOCK'S I
THIS WE.K ONLY
Your Oppoitunity to Buy a
Good Clock Cheap
eSTD. 1883
llU RELIABLEkwATCHMAKtRS & JEWCltRS
r B7WCFNTRAL AVfc
DUKE CITY CLEANERS
'
.)'. luil is imn imil"liiii(, rug,
druiMVli-- .. cli'. I'iU M i'.oll.
'lnnn 41.
Promptness Our Motto
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EllliALMER.
Ill H I.ICAI.
4lMMM. IU .IT HUltlt.
""'FAMILY' LIQUOR HOUSE
i: V . I c win:, rrnii.
ImiIi mi m for han 1'iilru I.Iuh' anil
Cliari'iwl.
Iut.if-n- v n tirilcra ininiHI l
lliiiiiii" l ii k r niunlli
mi r line.
I'lMine Tl.
S03 X. Illi(li AY.
EXPERT HAIR WORX
t'omblKicK Matin Into fcHltrliea,
1 ranfimiail"ni, l us.
KilU'lia liyvil.
Mra. fit. INtlt-n- . 4iliM.im;arinello sh,op
E COLD?
(rtj uliniit-ln-ali-- il rmiui at
tin--
f.il IMl ( lATHAI,t iit iiii, l.ini. 'i iK a ttn--k
'
Eeafi the HERALD Every Diy
and Mexican Jiandicrait.
RUS AND CURIOS
I'LOollM.
Kantn l
till san Iiiii t o.
riii.mi in JJ
Liquor Company
Albuquerque,, New Hex.
w i l l. r.ui i t iiii ihu n
nr. t. ml i.f ki.ihI I'i.-h- iiiuI I'.iUi'.
'III. it .i w.iy imiiii an- hii nt.iil..r ii
I. n- i i.iinnslii l.ul i hi' "iilii.'ii i '
ll'i Thilu li ii, rttliiW lilt; h.it H H""ll
llll Illli'.tlHUlllc illHt W'lf
li.m- ii In i u i mile fnnii i.ur i hih hh- h
llli-li- Im'i.iiih.' in.llh In n llli
iii.iili-- luiki-- fur Kni'il I'M.. lin In In
;ii id,- - iiii,(iti. lilii- iii a In.ii
unit vim mil iiiiili-rn.iin- l lm we khIii
i.i a i tiili ini-ri-
PIONEER BAKERY
SOT Kmillt I1n KU
Special Announcement
Thi. Ivv WKST.M I.VSTKIlllnTi;l n.riiiT .mil Ti-
ll i:ih I. nn wiim-l- inni
n il ami i ulil. mi oli in. mIi i il
fl .i III iitl mit.llili riKillltt.
lint iirnl i n hi wiiicr In n ry
i.-- iii. . li i i I,, niiurt-IIH'lil-
fur liulii Iniun ki i pllllt.
Mnvt ruti'M lit tuwti,
I'Iium: hmh.
AImi lliiln ul I'll S'mlh Src-mi- ll
tni-t- fur liKlit lion-k- i
i i'iim in uinmim 'l.ito uny
t.iitilty.
M MIV II M ill C HI.
ONE MINUTE
Certified Clinical
THERMOMETERS
Only 50c
WII LIAMS DRUG CO.
207 West Central
Thone 7S9
MTY Klllii: III l'lltli fl,
J II. A. KumiKi, lr.
i Ituum and hii-- i InuiU anil
ri M.rd uti alu.rt tiullrv. W't
Km iho iiiui III nery anil liavo Ilia
ii'rlrin.. yuUk arl andI cnly l lie bmt aiaOa of Uatl.tr
I luiil. hvvttd liulf inlt-- TSc to
f lliui. Kuin-ri- Unit jaruiileed.
J We l.uv, M il ami m. In-- Hrw
T biiil :i'J iiaiid aluxa. I'huol 43.
CALL 47
Kor ul !auuf
ai.tl.iv and lilxlit ll. l'lnma U'il
Atl'iiui'rMue 1'anrl
A. II. IV-a- .
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CRYSTAL
Today
Ul I kl.V No. A. 11 I'
sumim- - limn Inn l4"n milWry Inlrrexiing Mexican War
litiiiin's In Hits om-- .
"MHI, COI.OIt"
Yllnarapli NM-tlll- . Two ll'I'cS
Neil I lul- -) ami Ada (.Iffiirtt
smr.
wiv ri. unto- -
I ill-a- t imiu iIv.
I 'op inIimnmInv anil Thoi-alii- ).
.lanimiy an.JW "TIIK. rinTor WTMtr:." a nti.I'lrt irhiiM' ") .lhiHilTiiif
I Mm Mfg. ( .. Inr.
CZ3
NOTICE
Wf Im'R In annimnro lintli
aililnl llio Slt'lltnv Man-- .
miin tin 't Mnrtimlln Ati--in-in mir hirHir fni-lll- ami
nMit fiiHx a"lli'lt t"r(t' (
all kiniH.
COMPANY
'
The j
K.HM-:i'.XS- Ni'' Mrxlro il '
mill i illii-ili- i ki iiitiiII .
i liuiil) : ii nlnilily rain nr urn In
in. nh put lluii.
lU'r h.iM- - It liiw-iln- n 11.11 tlio
Xnrtli I'urtliin nirun Smil.i Kc. I
t
Al.lirwl'KI(jrH Wfiitlnr furj I ImiirH i iiiIiiik nt H thin iimrnliiK
Wnriinnl. ill lrmf.
CnlilKHt, ".li
lliilim-- . 34.
At H 1,'rlwk, 41.
Soul 11 u i wiiiiIk, piirlly dirtily.
Tlilmtrt IxiImk TmilulH.
Miimmi ImiK' lni'i-t- fur I li il ml inn
Tlll'lc I. Ink llil'ik.ih l.(nl nt
7.3M.
il. K. Warrrn I'iwi mirlM ul
7:3".
I IK 'KAI. H'M'IKTY I'omi rt nl
I'rt'vliyK'rliin h.
'
Mtulfa lllll Ka:
atlmil llll- - wl'iitlnT
W )iii t kind i.f
run "XIH'('t nn IliP
On I hi y ho itita?
I'm- - nianuiira, hut thrav lirri" I
T.i Ii Kind la ii nou unn un mc I'll
write In thrill frtiit-Nliur- p at tlir
Acrp nlttiinl cnlli. nr.
I Hin t un drr'iia rldrr. hut
ii lialkjr rlnnkry nml a Tniti-tii.-
tlKi-r- . I xn. I II ml. k tn tbv
Id l Mnnr iy fi-- I.lnc nlli
nml I Suvni r Him it.
h:ilm uri-iim' h ii kuihI i urr fi--
I'lKiintain.
ICllnnlll' li uillninulifrl nil .1
lnriiiiii will r Kit
y- - un.. w hricH ckur' dy.
ABOUT
YOU KNOW
TO KU MM' 1(1 II KltS
If you full in net your evening 4
paper, call
I'OSTAI. TKl.KUItAIMI
OOJir NT. I'HONB St.
lie rte IV Mima, nf inc.,
Is a Vlslli.r 111 AlbtlMllritlie.
I. I; .Mm. re of liel.-n- Is mi Albu- -
llerilie vlsilnr I illll
Mr. mid Mis. I' W. Intwolbr of
Aledo. III., are gin-nt- ul the Coiiibs
11.. tel.
I. SliiKer of the rMiiKcr I'luar com
pafiv, was u paaseiiy.i-- lu I'.t I uuiilin
i : i
Mr. mnl Mrs. Juan M Kum lui ol
f'lil.i in, ale aiiendiuu " days in
Aliniiiiei.tue.
William A. laimb, the I'npular
I louver iuai.hiiiei y s.ib i m.iii. la in
he i It) Inr a fevv days.
W. M. iliay, proprietor nf ihu
lilay atlldlna hole and Ih Holltu l''e.
is lu AlLuiiuclijiic fnr the day
W. i; M.iiikcI'. of Cuube und Niau-acr- ,
this iimiuini; tor Hocorro
and Muk'la lena on a business tup
Anliile.l Jack lle.nl. with olllcta
Hi the National bank buiblliiK.
is leported iUite serl msly 111.
Nathan Hulmoii, (iroprlelor of the.
lug Nalnom depurtmciit store III io-
ta I , is mi AibuiueriUe vUltur v
Mr and Mrs. Harry K. Ix-- riliiin-
.1 to their home In Santa I c y
ulier u short lsll to All.u-ii-
ri,ue I i n ii.l..
Mis. I'. II. Ilos left this momma:
lor a short istl to lib lids at I.I
l'a-- o. She expecia In visit in
be Tore returnina; here.
Arthur lleyn. maiiaa'cr of Ihe ro
niiily nraatilxed t'olorado-Ne- Mis-ti- u
I. milia r inmpaliy, left this Hint
lor Helen on a business trip.
Mra. Nellie hartley of the lle-tl- ry
iiniHnery Sunday for , St
Loots and New Vi.rk. where she will
attend Ihe fushlon shows given annu-
ally bv the luigei liullliiery Imporlinc
hotiaea.
Archdeacon W K. Warren of hi
Jnlni a clinti Ii. left tins mnriiiiiit
I i.r IUIon. where he will spend Ihv
nuy.
J.lin ll.impin.i, f the llarve)i oi lo sinie. leinricd last n Ik 111 from
I'ht. utf.i. aci ompal.Vd Tiv Ins l.rnle
.!r ami Mis I l.unpt.in were marrleii
Oil nllv In I 'Im ,ln.
Keaular meeting luiualil ul X
ocl.ak of Umr lodge. There all)
I'u busiiit-s- ol iiiU'cruiu gud iunia- -
PASTIME
Today
Pictures Changed Every Day
SPRINGER TRANSFER
Weather
DUST
PEOPLE
S
wnutr. tiii- - ihiih nutw
Twu Hot m rlinii.
" Ml ILL tt t AIT"
H)'tim (omul) wtili Ma. kl)n
Ai buckle (I nit))
'lll.IITS M IIiowliw
H Mini A.
I lands mill 1 1 mil
Mollc'loiie.
aiHl
timi nf riinilnliiti All htc
riiirii'tl .j lie
Tln-r- will In- ii mrrllnii '
Tiiili Link lli- n knh IihUi- - tunialit
ill 7 'HI ii l lin k Kiiml nln lidilln l'
ih lly i.nli-- vt the imlili'
Kiniiil.
Till' Itrv. Jm I lliiriMT. inimr nf
th.. I'Hy I'nrk 1'iii.aromnluiiiil ihunh
nt wim mi AII'U-ui-r'u- lHlt- -
or lirtmcin tlnltn. tndiiy. Ihi iiui-n- t "f
.Mr. nml Mm. H V. i iuill.-lil- , nf 4."i
fun I It lillth Kill it
Aiiurilln In Siiitr "tiiKim-i'- J A.
I'ri n.li. tli,. lu-i- i I1U.UUU I riilt,"-.-
in tln Kin (SrunilK ul IIi 'imi it
irm tli ally rnni.lrt.. mill will !'
nU-i- l l Uti- - :'.i n-- lit'1'!''!
iii uI Similiiy. Tin- im niKlntl la In lie
Hindi' ciiite un lulMirato ''li'bratliiii.
HHilr I .ii lid 'nimnlKiiluniT Itnlii'it
IV Ki vii'ii. hn H'nt lii'l n mill in
A'l.ij.in-rii- lift Una ini.rnitiK fnr
'l'l-inu- Hiid Hilwr fily where lie
in enlini'C linn with pi'lldillKIHiii'M fnr thi' puri lnin of atutv
IhihIk.
Ii nie immnt v. un fln.il tr'i ilnll.iri ..me iinirt thin timrnliM mid re- -
lelM(.,J nil f, llliHIlilif tn leaxe town
nt nml'. A ymiii woiniin. elted t.i
nppiiir' fnr lnl, ill, .ii of the 'raffle
waa let off with n wurn-
( lu V. MiTmniild return-e- i
In ill I.i IV I llli limrillllK
titiln. IStntc ICiiKiiieer Kreni li Im
llll nil. p'ltlleil the Kmerin.r frnlll
Kaiitu If yiftetil.iy niternnoii
Imliiy In iiittitiiiulille, iit'eniii- -
p.mvliiK Mm Mil . Mm. Holi-
er! I". Krelen mid Mra. n h.
"I.iib Aenina" will hold Ita rcKulur
meet inn Thm ml. i exelilliu at
o'i luck. A very Iiiiporlnnt InimnpaK
ineelini will tic Inlluwed hy the honu--j
titirmtiH 1. i hurife of Ur. Krm-- ,
hie The renul.ir lllnle eliiaa la held
nt 7..1U p in. mid n enrdiiil Iniltnlion
la ext'-inie- to "II women und riI'Ih
to uttenil.
Mra. Salmon, wife of l'r. W. T
fin I limn, und elnlillen will lenr In
the near f nt tiro Inr un extended lull
lul their linme in okluhnmu
ity. In ew iiileiniK und viae here.
The HiiliimiiH will dlrpoao of their
linine mid fin liisliinn on Nuillt
Twellth Mrei'l and In-- Salinon will
etiK.iae .i i .1 1 iticti',.' until ln l.timiy
ret tiriiM.
There wt: be A culled linvt.iu ,,f
li. K. W.iM.'ll I'nal. i A. 1!.. nt Me-- I j
"nil. llll MllKKleV' oflii ', I
Third atlei-l- tmiltilit at 7 . in nVlnek,
to tr.ins.Kt mi htiHinenK that may
properly i nine liefnre thi' pnHl All
memlierK are reil'ii'Hted In he
H 'ini" ol Importance. Hv
order of . II. Itliaa. I'. i. J li.
I'alilwcll. ,nl int. ml
I'niliil Si. ilea Attorney Stmiiiieia
llurkhart went to Hun lit l"e hiat
inKlit nti liu.il liUHincHi. Mr I lurk --
hurt will in In over tomorrow (
nigne In fore the alale siipieme
rourt what pmlinlily will he the Hint
court hcainiK In the imnotia Hteen j
I'llllavall i i.lltelllpt IIIKe. ItiirkhurtJ
mnl ('..., 1. i.elnii attorneys Inr Mra
Kale I 'au.iwiii.
NEAT CAUSE OF
KIDNEY TROOB E
Tuke halls lo flnt-l-l Klilueys If llai W
liurln or lllailib r lailiH'ra.
If 'nti in u.--t have ynor meat every
ii. iv. eat li but Hush vniir kidneys
nh smis i isinl.ully, suvs a holed
.i ul Iml ,' Mho lis that meat
" in h urn- - ai III which almost pm-aljx'- s
tin- i.iuneya In Ihetr efforts lo
. pe It fr.-- the blood Tin y be.
n.ine hliiei h and weaken, then you
solfer wuh dull misery In the kid-
ney riKii n harp puliia In Ihe back
suk In.iilache, dlaxinesa. )nui--ioiih-
h miiiK. tongue la coined and
ii hi li the ivather Is bud )oii huve
iheniii.itic twlnvea. The urine geia
cloudy, lull of aedlnienl. Ihe chan-
nels often i I aore and Irrltuted.
i. bl uing vim to aeek relief two or
ihr.-- I during Ihe night.
To tieuitalizc (litac Irritating acids,
to cleanse it e kidneys and flush off
the limh'i urinous waaie get four
ounces i.i J ul Halls from any phar-
macy here; lake a lablespootif ul 111
glitfs of water lefore breakfast for
a few days und your kidneys will
then lid line Thia fanioua aalta Is
made fn-n- the acid of grapea and
lemon jube combined with II! hU.
mid haa lain tiaed for generations
lo flush und stimulate aliiKglsh kid-
ney, aim. lo neutralise the uelda In
urine, so II no longer lirilatea. thus
ending bladder weuknesa.
Jsd Hulls Is Inexpensive; cannot
injure and makes a delightful effer-veaie-
In Ina-- aler drink.
Ili tMMi Al J
of LA Id IS' and (IKNTI.KM KN'S
lirog., 1'ropa.
tit K. Meitana l. Mmne 4H0.
"We Clean 'I'm fTesn."
tlooila Called fur and Delivered.
BILL'S SHOP
PRACTICALLY
ELU TED FROM
LOCAL SHEEP
State Sheep Sanitary Board
Records Show That from a
Statewide Scourge There Is
Now Less Than a Fraction'
of One Percent. '
RIGID INSPECTION TO
REMAIN IN FULL FORCE
fit yearn mm a. allien, the iinml
ddiaded of nil phei p I'laxue. waa
Hern ial thrnUKiioiit Ne Mixun. Tile
diaeaap wna lu wlilei plead mid an vir-
ulent that there waa riaid iiaruntlnu
aail nt thia tnte and lieiivy Iniinea an-
nua lly directly due lu the fllaeuae. ;
Toiluy. aeeordinii In the reporta 111 i
the lunula of the .New Mexico aheep
aamluiy Imiird, le than u half of one '
per cent of t.ie llillllnnn ,.f lu-e- i 111
thla alale are afTrited with Ihu e.
Hlieep wall, in It la popularly
Kniittii, piutlteatly haa hern wiped'
oul in. the i suit of a five year cum-pum- n
of rigid iltpMnii and lnprlliin,
eairled on Jointly . the New Men-- !
Iro otllee of the iinNei niiient bureau of
animal Induvlry and the New Mexico'
aheep mi Hilary bourd. j
Hecretary Uolierl II. t'rena of Ih.
New Mexico Kiihilmy Imanl luia Jut
i turned to hla olllcv here from lien- -
ver where he atteiuled the annual
ntiveiiiion m tht American-Nationa- l
i.ive mock itaain imtoii i went 10
Keriver rapeclnlly In meet ir. K.im-Ke-
chief of the Held dlvlalon of Hie
1. 11 rea u of animal Indimtry." anld Mr.
I rewa Ihla innrnltiK, "and In take un
illh him the mailer of the nmnlier of
lnnpertnm to lie anMuned to the New
Mexico Held durliiK the coiiiIhk year
Although I he liiii of animal in- -
finally with this liourd,
haa till hut wiped nut acah In Ihl
state, we lire determined totally In
t llmlnate It, and to that end the mitnii
laid Inspection and dlppUm wl.l.h
have banished the diaeiise, will l
rontiniird ilnrlim the eomiliR Heasnn.
fix years ami sheep senh was rum-pu-
In New Mexl'-- Today I
It la safe to any that less than
half of one per cent of all the elieep
In the atate are Infix ted. We ixpeel
wholly to wipe It out In the near fu-
ture. It la tt tin that the rlaid com-
pulsory dtpplriii which haa been
Is In a sense a hardship upon
tinners whose sheep are clean; hut
the measure of protection to them
und Insurance miulnsl fumre Infection
Is well worth the trouble and expense
In the end."
nVK MILLION Mil I I
o nwt.L1 i m:v miamo
"I believe, raid Mr. I'rinn, "lliat
Inxie.id of rankliiK fifth In number of
she p, as Klven by the last census, tins
,state should rank niuu or even sevmiil
am. n the states in niinilier nf sheep.
V.oitlatiu "f cours.. Is first, but New
.Mi xi. 'o Is certninly u close second. To-
day there nre fully live million sheep
on the rank's in this state In the
ei Inin n nf the best Informed men.
"Ill view of the hard year Jut past,
the null. i. k (nr the comliiK reason I"
amid fnr the Indue!!)- In New Mexieo.
The aheep Went Into the Winter In
stirpriainply pood condition when Ihtf
Idrv runae of the pan summer la te- -
called, mid all things considered, and
as fur as our repnrta show, we should
have a very Rood year.
E6I 1 DEALERS
LINE FOR
TRE SHOW
Automobile Accessory Manu
facturers Taking Space Rap-
idly; Expenses of First Ex
hibit Now Covered.
The expense of the first Albimuer
illo uutollioltlle Bsiovv, to be held HI
ihe Aniiorv. Kebruary lo li. have
now- practically been covered by
snuce mule op lo this
meruit. g and Ihe financial giuvcs of
th' snow- is iiasund. The prmieds
from the aale ol tlckela, etc., will be
available for Ihe work of Ihe
New Mexico Automobile ussmiiil Ion.
should that irgantxu::on be revived,
nr for publicity wmk fnr the iheun
lo ocean liighwuy project of whliji
Mayor Hellers Is Ihe head. The maj-
or Is highly pleased aith the call for
exhibit space. A number of de-
mands fnr exhibit apace were re-
ceived Ihla morning from nutsldo
manufacturers of automobile acces-
sories and prartlcally till of the
ll'inr splice In the Armory haa been
subscribed fur. Automobile Jour-
nal have alven cnlisld' rai - publi-
city to Ih slmw and II la attracting
far un. re attention among dealrrs
snd manufacturer than had been
hoped for
SPECIAL CIVIL SERVICE
CLASS IN NIGHT SCHOOL
Hlenngraphers who wish lo onallfy
fnr Ihe next examination me Invited
to Join the sieiil civil service speed
class wluih meet every evening finin
now until Ihe examination. Maiiauer
J. K. Iloodeil Will conduct this chi
IMTsonall) . H pec la I cnachiiig in grada
ailbja-cl- also.
TIIK AI.Itt Q Itl HIN'KSS 1'iil.f KilK
I'hoii :;.
Ilenr)' liicssenut r. l'hun t'ii.
Montezuma Grocery &
Liquor Company
General Agents for the Celebrated SCIILITZ BOTTLED
BEER. Importers of the Pure Lucca Olive Oil and
Chianti Wine, Gradi and Domenici Brand. Phone 1028
444 4- 4 44 4'44 4 4-Follies
The Knileinlly Knllle la mil u prnhlem play. Il
ilni- mil depend for Intereal on the f.iHciiiuiIng hut
anrdid uctivltiea of modern aoclely. On Ktlilav nlttlil
you may nee a play Willi mi aaluoloita alluallon. Tne
only ella In Hie Follies are three awear-wnrd-
Thla la an iidvertlnemenl : "Ohey thill Impulse'' and
come.
- 444v -
616 ATTEHDANGE AT
CHORAL SOCIETY
CONCERT SURE
Large Advance Sale of Tickets
for Notable Musical Event
in Presbyterian Church To-
night.
The la ran advance sale of tickets
iimmp-- a very satlafactniy itlernlaiice
Inr the llllll.il conceit of hc Alliit- -
iieriiie t hnl. socle.) InplKht In
the Presbyterian church. The lb k- -
rts have been purchawd liberal-- ) by
music Inveis und then- - Is every
Ihut the public trnpnnc to
Kive the recently oiKaiuxeii society
the suppnrt It deserves.
The prim ram to be alven toiilidit
Is v lassie mid ihorougnly pn pared.
The chorus Is strop,- - mid perfectly
drilled ami u rare treat la assured In
the solo siliKlliK. The sauecesc of.
lotilKht'a concert, which now aeems
asHtirifd troni u finmnlul u-- well as
i. n artiste standpoint, means that
Albmiueriue will have a permanent
wnrkitm muical oraaiilniimi which
Will tie ubl' to ucnnn.sll much anil
In give freiiuent pleasure to the imi-Sl- c
lovers of the clly. Inl'i illi lis
ale thul the 1'rcshv lerum church
will be crowded touiahl.
STATE TRFAsnnrn
PUTS UP ANOTHER
LOAN TO BOARD
Las Cruces School Bond Issue
for $25,000 May be Chosen
as One State School Fund In-
vestment.
Hi. ile Treasurer o. V Marmn haa
submitted In the state Inuli commis-
sion for appiovul u third prnpnaitam
lor liiveatno nt of a poitii.ii of Ih"
pet iiianeiil at.He avlmol fund. th.s
lime u tentative preposal. asking ap-
proval for Ihu pun banc of l2i.KUU
I tlilrt)-)ea- r i per rent bonds ol'
the lata t'rucua school district. II is
' uiiilcrstood Hint lu the event the
atate can purchase these bonds,
the loan la ard ma delermilie lo ap-I- 'l
uve the Inv estliielit in thla ease
of Ihe fact that the lots Cru-- c
i.a people have mui.e a special
in Unveil. or lauiabl that Ihe
take them.
j
'the stale treasurer's pi nposu I is
lentalive to the extent that when Ihe
Las tiu. ea bonds were Issued, liny
Were Imughl by a Ik liver bond house
subject lo the lull approval of their
legality by the lirm's attorneys.
There Is some iUes!loii as to Ihe le-
gality of the Issue, hanging upon
the col reel i.. se or Incorrectness of
Ihe deacription of Ihe boundaries of
Ihe echool district. It la expected
that their legality will bo shown.
The Henver firm, however, mude a
contract lo buy Ihe bom's al lesu
than pur and while the bonds have
been signed and delivered ihu money
has not been paid.
The lo.a t'rui cs si hool 'murd has
naked the Henver film lo cancel Ihe
com ra.t unit return I ho bonds In
order lhal Ihe) may be aold to the
tale al pur. Hlinuld the lieiiver
people comply, the 2.V(Hiu Issue will
then he formally sol.milled lo the
bain board for approval. it Is with
this IhuhI Issue I hut correspondence
between the slate treasurer and Ihe
loan 'ommlHsion lu which newsiu-pe- r
reference haa been made recent-ly- .
has had lo do. II la IntimatedJJj Z,1
would approve the Investment In this
fas.' because of lirgelil requests
which have la en made upon him
by the Iaia I'riitea school aulhnrl- -
Ilea. ,
.riners. mechanics. railroaders.
.. la. rets, rely on Jir. Thnlnas' Kclee-ti- e
.ill. Klne for cuts, burns, bruis-
es Hhoiild Ui kept In every home,
tie and Mic.
! Opa hight act! dar Trimble's lly
rjr. Had Ham, 111 W Copper,
'4'4'4'' - 4'4f 4'44
44444
W.STIK SM.IKIN
I la nee Hal In 4 oiioe. lion,
lino Wlin-a- , Jiiio: and (laara
We Trent You Well No lorilrrly
Comliii'i.
North Set-mii- Ktrrei ar Take You
In I he I ii me('17 12th PI. and jKi Indian HcImhiIltil I'l.i.nn !
il. 'oi:ii. m. i- - b. o.talnuililu eiptTtnnal.
I (rest all curable diseases. Offlc
tern Uld. I'honei til and 111.
ry hauls Phmie 39.
C. T. FRENCn
TM-HM- i DP.frtTOIl.
KM It A I.Ml It.
..---
- a.it.
nrih anil C'titral.
I lionet I lay and Mtl.l, &eo.
CLEANERSHATTERSDYERS
Minim 41 4ns Weal ( etilrwl
ItOYAti IYK UOIIKH
ELKS' THEATER
SATURDAY, JAN. 31
"i
'XDixicOjisurn:
THE .01 XH QvylNTKTTE.
THE DIXIE QDiNIEITE
(.IM IIMi ADMISSION to- -
NMTK Heason tickets for ihe
three attraetlona have been
reduced lu ll.S.'i. Tickets on sale ul
Maisnn'i.
THIS IS THE LAST
WEEK OF THE
MONEY SAVING
SALE
Twenty-fiv- e cents on
every dollar spent saved
to you on CLOTHING,
UNDERWEAR and
SHIRTS.
Sale Closes Saturday
Night, You will have to
hurry.
E.LWas!iburn
Company
ma & broi4. nt v. Gold.
